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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1949 säästöpankki- 
tilasto, joka on laadittu samojen periaatteiden mukaan . 
kuin edellisenäkin vuonna.
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut allekirjoitta­
nut Konkonen,, joka myös on kirjoittanut oheisen teksti- 
katsauksen, lukuunottamatta selontekoa säästöpankkien 
toiminnan valvonnasta, mikä on laadittu säästöpankki- 
tarkastuksessa.
Härmed offentliggöres sparbanksstatistiken för är 1949. 
Statistiken har utarbetats enligt samma principer som 
föregäende är.
Bearbetningen av materialet har närmast handhafts av 
undertecknad Konkonen, som. även författat textöver- 
sikten, sä när som pä redogörelsen för tillsynen över 
sparbankernas verksamhet, viikon utarbetats ä sparbanks- 
inspektionen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huhtikuussa 
1950. 1
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Selonteko säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1949. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1949.
Toiminnassa olevat säästöpankit.
Kertomusvuoden alussa oli maassamme toiminnassa 
447- säästöpankkia. Kun vuoden 1949 aikana Kotka 
Gamla Sparbank niminen säästöpankki yhdistettiin 
Kotkan Säästöpankkiin sekä Lappeen Säästöpankki 
Lappeenrannan Säästöpankkiin, oli kertomusvuoden 
lopussa maassamme toiminnassa 445 säästöpankkia, 
joista kaupunkisäästöpankkeja oli 56 ja maaseutusääs- 
töpankkeja 389.
Säästöpankkitarkastusviranomais et.
Säästöpankkien, ylitarkastajan virka on koko kerto­
musvuoden ajan ollut avoinna. Sanottua virkaa on 
hoitanut oman virkansa ohella ylitarkastajan apulainen 
Ar.vo Tirinen tammikuun 1 päivästä maaliskuun 31 päi­
vään asti ja siitä lähtien kertomusvuoden loppuun val­
tiovarainministeriön nuorempi hallitussihteeri, vara­
tuomari Leo Iti i h en taus. Ylitarkastajan apulaisen Arvo 
Tirisen saatua virkavapautta huhtikuun- ajaksi- ja hä­
nen sopimuskautensa päätyttyä -toukokuun I  päivänä 
on ylitarkastajan apulaisen virkaa hoitanut toukokuun 
1 päivästä vuoden loppuun kauppatieteitten kandi­
daatti Kurt Hjelt, toimittuaan -siihen- asti vanhempana 
säästöpankkien tarkastajana. Toisena vanhempana 
säästöpankkien tarkastajana on koko kertomusvuoden 
ajan ollut f  il o so ti anm aisteri Eino Luukkonen. Nuo­
remman tarkastajan, viroista on toinen ollut avoinna 
koko vuoden ja  toista on hoitanut tarkastaja Eino 
Alhonen vuoden alusta lokakuun loppuun sekä vara­
tuomari Matti -Heinonkoski marraskuun alusta vuoden 
loppuun, minkä lisäksi tarkastaja Alhonen on virkaa­
toimittavana hoitanut toiselle vanhemmalle säästö­
pankkien tarkastajalle kuuluvia tehtäviä heinäkuun- 
1 päivästä lokakuun 31 päivään, jolloin hän erosi 
säästöpankkitarkastu-ksen palveluksesta. Ylimääräisinä 
tarkastajina ovat toimineet varatuomari Matti Heinon- 
koski vuoden -alusta lokakuun loppuun ja ekonomi Jarl 
Ginman vuoden alusta -heinäkuun loppuun sekä hovi- 
oik-eudenauskultantti Matti Valanne syyskuun alusta 
ja ekonomi Nils Kosk lokakuun alusta vuoden loppuun.
Säästöpankki tarkastuksen lisäjäseninä ova t vuoden 
1949 aikana toimineet pankinjohtaja, fil. tri K. Kivi­
alho, professorit Ar.vo .Sipilä ja Gunnar Palmgren sekä 
säästöpankinjohtaja Sulo Kajanoja-, varajäseninä filoso- 
fianmaisteri Wol-mar Sehi-ldt ja Suomen Pankin pää­
sihteeri Esko K. Leinonen.
Sparbanker, som värit i verksamhet.
I början av redogörelseäret voro 447 sparbanker 
verksamma i värt land. Dä under är 1949 Kotka 
Gamla Sparbank sammanslagits med Kotkan Säästö­
pankki samt Lappeen- Säästöpankki med Lappeenran­
nan Säästöpankki uppgick antalet sparbanker i värt 
land i slutet av redogörelseäret tili 445, varav 56 i 
städer oeh 389 pä liandsbygden.
Sparbanksinspektionsmyndigheterna.
Tjänsten som - överinspektör för spart)ankeina har 
under hela äret värit vakant. Biträdiande överinspek­
tör. Arvo Tirinen' har jämsides med sin egen tjäiist 
skött även denna befattning frän 1 januard tili 31 
mars och yngre regeringssekreteraren vid finansmi- 
ni-steriet, vieehäradshövding Leo Ridhentaus, frän 
•1 april tili redogörelseärets slut. Dä biträdande över­
inspektör Arvo Tirinen beviljats tjänstledighet -under 
april mänad ooh -hana mandattid utgätt den 1 maj, 
har bitr. överinspektörstjänsten frän nämnda dag till 
ärets slut handhafts av ekonomdekandidat Kurt Hjelt, 
som dittills- tjänstgjort som äldre sparbanksinspektör. 
Den andra äldre inspektörstjänsten -har under hela 
redogörelseäret skötts av fil. magister Eino Luukko­
nen. Den ena yngre inspektörstjänsten ha.r värit va­
kant hela äret, den andra har bestritts- av Inspektor 
Eino Alhonen frän 1 januari tili slutet av Oktober 
ooh av vieehäradshövding -Matti Heinonkoski frän 
början av november .tili ärets slut. Dessutom har 
inspektör Alhonen säsom- tjanstförrättande skött den 
andra äldte sparbanksinspektörens äldgganden frän 
1 juli tili 31 Oktober, dä hän avgick frän sparbanks- 
inspektionen. Som extraordinarie inspektör ha fun- 
'g-erat vieehäradshövding Matti Heinonkoski frän ärets 
början tili slutet av Oktober och ekonom Jarl Ginman 
frän ärets början tili slutet av juli samt hovrätts- 
auskultant Matti Valanne frän början av September 
oeh ekonom Nils Kosk frän början av Oktober, var- 
dera tili ärets slut.
Extra ledamöter av s p ar b a n k si n sp e k ti o n e n ha under 
är 1949 värit bankdirektör, fil. doktor K. Kivialho, 
professorerna Atvo Sipilä oeh Gunnar Palmgren samt 
sparbauksdirektör Sulo Kajanoja, med fil. magister 
Wolmar Schildt och generalsekreteraren vid Finlands 
Bank Esko K. Leinonen som suppleanter. .
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Toimitetut tarkastukset.
Vuoden 194:9 aikana tarkastettiin, kaikkiaan 147 
säästöpankkia. Kolmessakymmenessäyhdessä niistä suo- 
r.itti tarkastuksen kaksi tarkastajaa yhdessä, Tarkaste­
tuista säästöpankeista kuului 1'2 Uudenmaan lääniin, 
34 Turun ja Porin lääniin, 21 Hämeen lääniin, 14 K y­
men lääniin, 18 Mikkelin lääniin, 22 Knopion lääniin, 
14 Vaasan lääniin, 8 Oulun lääniin ja 4 Lapin lääniin.
Säästöpankkitarkastuksen matkakustannukset nousi­
vat kertomusvuonna 510 275 markkaan (vuonna 1948 
598 661:50), joten kustannukset .tarkastettua säästö­
pankkia kohden olivat 3 471 markkaa, vastaavan mää­
rän oltua edellisenä vuonna mk 2 547 : 49. Kustannus­
ten nousu on aiheutunut matkakulujen sekä päiväraho­
jen huomattavasta kohoamisesta.
Tarkastetut säästöpankit olivat :
Uudenmaan läänissä: Helsingin, Iitin, Jaalan, Kirk­
konummen, Kuusankosken, Nummen, Pohjan, Pusulan, 
Sipoon, Siuntion ja  Snappertunan säästöpankit sekä 
Säästöpankki Torkkeli eli yhteensä 12 säästöpankkia.
Turun ja  Porin läänissä: Askaisten, Harjavallan, 
Honkilahden, Huittisten, Karkun, Kauvatsan, Keikyän, 
Kemiön, Kiikan, Kiikoisten, Kustavin, Kuusjoen, 
Lapin, Lavian, Lemun, Loimaan, Lokal-ahden, Melli- 
län, Merimaskun, Metsämaan, Mouhijärven, Naantalin, 
Nousiaisten, Oripään, Paraisten/ Perniön, Pyhämaan, 
Rymättylän, Suodenniemen, Suomusjärven, Turun, Tyr­
vään, Vampulan ja  Viljakkalan säästöpankit eli yh­
teensä 34 säästöpankkia.
Hämeen läänissä: Eräjärven, Hauhon, Janakkalan, 
Kalvolan, Koskenpään, Kosken Hl., Kuoreveden, Kär­
kölän, Lammin, Luopioisten, Längelmäen, Mäntän, 
Nastolan, Pälkäneen, Rengon, Someron, Sääksmäen, 
Tuuloksen, Vanajan, Vilppulan ja Ypäjän säästöpan­
kit eli yhteensä 21 säästöpankkia.
. Kymen läänissä: Joutsenon, Jääsken, Kotkan Työ­
väen, Kymin, Lappeenrannan, Lappeenrannan Työväen, 
Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Saaren, 
Savitaipaleen, Suomenniemen ja  Taipalsaaren säästö­
pankit eli yhteensä 14 säästöpankkia.
. Mikkelin läänissä: Anttolan, Enonkosken, Hartolan, 
Haukivuoren, Hirvensalmen, Jousan, Juvan, Kangas- 
niemen, Kerimäen, Leivonmäen, Luhangan, Pieksä­
mäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Savonrannan, Sys­
män, Säämingin ja Virtasalmen säästöpankit eli yh­
teensä- 18 säästöpankkia.
Kuopion läänissä: Enon, Iisalmen, Ilomantsin, Juan­
kosken, Juuan, Kaavin, Kesälahden, Kiteen, Kontiolah­
den, Kuopion maalaiskunnan, Kuusjärven, Liperin, 
Muuruveden, Nilsiän, Pielisjärven, Polvijärven, Rääk- 
kylän, Siilinjärven, Viinijärven, Tohmajärven, Var­
kauden ja  Varpaisjärven säästöpankit eli yhteensä 22 
säästöpankkia.
Vaasan läänissä: Halsuan, Kannuksen, Karstulan, 
Kaustisen, Kälviän, Perhon, Pylkönmäen, Saarijärven, 
Toivakan, Uuraisten, Vaasan, Vetelin, Virtain ja 
Äänekosken säästöpankit eli yhteensä 14. säästöpank­
kia.
Oulun läänissä: Iin, Kalajoen, Merijärven, Paavo­
lan, Raution, Revonlaliden ja  Sievin säästöpankit sekä 
Säästöpankki Sampo eli yhteensä 8 säästöpankkia.
Lapin läänissä: Kemin kaupungin, Kittilän, Rova­
niemen ja  Sodankylän säästöpankit eli yhteensä 4 
säästöpankkia.^
Verkställda inspektioner.
Under' är 1949 verkställdes inspektion i sammanlagt 
147 sparbanker. Av dessa inspekterades 31 av tvä 
inspektörer gemensamt. Av de inspekterade spar­
bankerna voro 12 belägna i Nylands Iän, 34 i Äbo och 
BjörneboTgs Iän, 21 i Tavastehus Iän, 14 i Kymmene 
Iän, 18 i S :t Michels Iän, 22 i Kuopio Iän, 14 i Vasa 
Iän, 8 i Uleäborgs Iän och 4 i Lapplands Iän.
Resekostnadema för sparbauksiuspektionen stego 
under redogörelseäret till 510 275 mk (är 1S48 tili 
598 661: 50), varför kostnadema per- inspekterad spar- 
bank utgjorde 3 471 mk mot 2 547: 49 föregäende är. 
ökningen beror närmast pä att resekostnaderna och 
dagstraktamentena avsevärt höjts.
Pöljande sparbanker inspekterades:
I  Nylands Iän: sparbankerna i  Iitti, Jaala, Kuusan­
koski, Kyr.kslätt, Nummi, Pojo, Pusula, Sibbo, Sjundeä 
ooh Snappertuna samt Helsingfors Sparbank och Spar- 
banken Torkel, sammanlagt 12 sparbanker.
I Äbo och Björneborgs Iän: sparbankerna i Gustavs, 
Harjavalta, Honkilahti, Huittinen, Karkku, Kauvatsa, 
Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Kimito, Kuusjoki, Lappi, 
Lavia, Lemu, Loimaa, Lokalahti, Mellilä, Merimasku, 
Metsämaa, Mouhijärvi, Nousiainen, Nädendal, Oripää_, 
Pargas, Pemar, ' Pyhämaa, .Rimito, Suodenniemi, Suo­
musjärvi, Tyrvää, Vampula, Viljakkala och Villnäs 
samt Sparbanken i Äbo, sammanlagt 34 sparbanker.
I Tavastehus Iän: Sparbankerna i- Eräjärvi, Hauho, 
Janakkala, Kalvola, Koskenpää, Koski, Kuorevesi, 
Kärkölä, Lammi, Luopioinen, Längelmäki, Mänttä, 
Nastola, Pälkäne, Renko, Somero, Tuulos, Vd-lppula 
ooh Ypäjä samt Vanajan Säästöpankki och Sääksmäen 
Säästöpankki, sammanlagt 21 sparbanker.
I Kymmene Iän: sparbankerna i Joutseno, Kymmene, 
Lemi, Parikkala, R-autjär.vi, Ruokolahti, Saari, Savi­
taipale, Suomenniemi och Taipalsaari samt Jääsken 
Säästöpankki, Kotikan Työväen Säästöpankki,.Lappeen­
rannan Säästöpankki och Lappeenrannan Työväen 
Säästöpankki, sammanlagt 14 sparbanker.
I S :t Michels Iän: sparbankerna i Anttola, Enon­
koski, Hartola, Haukivuori, Hirvensalmi, Jockas, 
Joutsa, Kangasniemi, Kerimäki, Leivonmäki, Luhanka., 
Pieksämäki, Punkaharju, Savonranta, Sysmä och Virta- 
salmi samt Savonlinnan Säästöpankki och Säämingin 
Säästöpankki, sammanlagt 18 sparbanker.
I Kuopio Iän: sparbankerna i Eno, Iisalmi, Ilo­
mantsi, Juankoski, Juuka, Kaavi, Kesälahti, Kitee, 
Kontiolahti, Kuusjärvi, Muuruvesi, Nilsiä, Pielisjärvi, 
Polvijärvi, Rääkkylä, Siilinjärvi, Tohmajärvi, Varkaus 
och Varpaisjärvi samt Kuopion maalaiskunnan Säästö­
pankki, Liperin Säästöpankki och Viinijärven Säästö: 
pankki, sammanlagt 22 sparbanker.
I  Vasa Iän: sparbankerna i Haisua, Kannus, Kars­
tula, Kaustby, Kälviä, Perho, Pylkönmäki, Saarijärvi, 
Toivakka, Uurainen, Vetil, Virdois och Äänekoski samt 
Vasa Sparbank, sammanlagt 14 sparbanker.
I Uleäborgs Iän: sparbankerna i li, Kalajoki, Meri­
järvi, Paavola, Rautio, Revolax ooh Sievi samt Säästö­
pankki Sampo, sammanlagt 8 sparbanker.
I  Lapplands Iän: sparbankerna i Kittilä, Rovaniemi 
och Sodankylä, samt Kemin kaupungin Säästöpankki, 
sammanlagt 4 sparbanker.
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Säästöpankkien hoitovarat kalvoivat vuoden 1949 
aikana 31 519.4 milj. markasta 40 609.3 milj. markkaan. 
Kun säästöpankkien nettovoitto kokosi 99.0 milj. 
markasta vuonna 1948 151.1 milj. markkaan vuonna 
1949, nousi säästöpankkien vuosivoiton suhde niiden 
lioitovaroihin vastaavasti 0.31 % :sta 0.37 % :iin. Sääs­
töpankkien hoitokustannukset alenivat vuoden 1949 
aikana 1.34 % :iin  hoitovaroista vuoden 1948 vastaa­
van määrän ollessa 1.39 %.
Säästöpankkien omien rahastojen suhde säästöönpa- 
nijain saamisiin laski 3.8 % :sta vuonna 1948 3.-4 %:iin 
vuonna 1949.
Kertomusvuoden aikana pitkäaikaisten lainojen va­
kuuksissa tapahtuneista muutoksista mainittakoon, 
että kiinnityslainojen suhde mainittuun luotonantoon 
kohosi 67.3 % :sta vuonna 1948 67.9 % :iin  vuonna 1949, 
takauslainat vähenivät 17.6 % :sta 16.3% :iin, samoin­
kuin lainat irtainta panttiakin vastaan 3.s % :sta 
3.-2 % :iin. Kuntien ja seurakuntien vastuulla annettu­
jen lainojen osuudet kohosivat 11.3%:sta 12.G%:iin.
Säästöpankkien ottolainaus, joka .vuoden 1949 alussa • 
oli 29.3 miljardia markkaa, nousi vuoden lopussa 
37.5 miljardiin markkaan. Kokonaislisäys oli melkoi­
sesti suurempi kuin- edellisenä vuonna, nousten 4.4 
miljardista markasta vuonna 1948 8:2 miljardiin mark­
kaan vuonna 1949. Yhä lisääntyneestä luotontarpeesta’ 
johtuen kasvoi myös antolainaus melkeinpä- saman 
verran kuin ottolainauskin nimittäin 21.8 miljardista 
markasta 29.1 miljardiin markkaan eli 7.3 miljardilla 
mankalla. Säästöpankkien kassareservivarojen suhde 
säästöönpanijain saamisiin, joka suhde vuonna 1948 
oli 24.0%, .aleni vuoden 1949 aikana 2£l.'0%:iin. Kas- 
sareservivaroista oli okligatioita 2 914.e milj. markkaa 
eli 39.3 % ja liikepankkien talletuksia 4 493.8 milj. 
markkaa eli 60.7 % vastaavien suhdelukujen ollessa 
vuonna 1948 48.9 % ja 51.l %.
Säästöpankkien hoitotaso on jatkuvasti kohonnut ja 
on se vuoden 1949 'aikana ollut verraten tyydyttävä, 
joskin eräät säästöpankit ovat kertomusvuoden aikana 
joutuneet kärsimään väärinkäytöksistä. Lukuunotta­
matta muutamia poikkeustapauksia säästöpankkien ti­
linpäätökset ovat valmistuneet määräaikana.
Säästöpankkien vakuusrahasto.
Säästöpankkien vakavaraisuuden turvaamiseksi 30 
päivänä joulukuuta 1924 annetulla lailla perustetun 
vakuusrahaston toimintaa kuvaavat seuraavat tiedot 
rahaston tulos- ja omaisuustaseista vuoden 1949 lo­
pussa.
Tulostase vuodelta 1949. —
K u l u t  — K o s i n a  der :
Palkat ja  palkkiot — Löner oeh ärvoden .. 64 400
Johtokunnan ¡kokouskulut — Kostnader för
direktionens sammanträden .........................  74 805 '
Muut kulut — övriga kostnader .................  19 160
Verot —  Skatter . . . ' ............................   848 720
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhets-
överlätelseskatt ..............................................  866 250
Avustus Säästöpankkiliitolle — Understöd
tili Sparbanksförbundet .............................  415-000
Palautettuja lainakorkoja — Äterburna läne- 
räntor ..........................................    78 264
De av sparbankerna förvaltade medlen ökades under 
âr 1949 frân 31519.4 milj. mk till 40 609.3 milj. mk. 
Dä sparbanikernas nettovinst Steg frân 99.0 milj. mk 
âr 1948 till 151.x milj. mk âr 1949, ökades sparban- 
kernas ärsvinst i förhällande tili de av dom för­
valtade medlen frân 0.31 % tili 0.37 %. Sparbanker- 
nas förvaltningskostnader nedgingo under âr 1949 till 
1.34 % av förvaltningsmedlen. Motsvarande tal för âr 
1948 .var 1.39 %.
Förhällandet mellan sparbankernas egna fonder och 
insättarnas tillgodohavanden minskades frân 3.8 % 
âr 1948 t i l l '3.4 % âr 1949.
Beträffande arten av säkerheten för längfristiga 
län under redogörelseäret m& framhällas, att inteek- 
ningslänens andeli d heia utläningen ökades frân 67.3 % 
âr 1948 till 67.9 % âr 1949, medan borgenslânen 
min'skadles frân 17.6 % till 16.3 % oeh lânen mot lös 
pant frân 3.8 % till 3.2 %. Motsvarande tal för lân 
mot garanti av kommuner oeh församlingar stego där- 
emot frân 11.3'%  till 12.6 %.
iSparbankea-nas inlândng, som i början av âr 1949 
var 29.3 miljarder mk, steg i slutet av âret till 
37.5 miljarder mk. Den totala ôkningen var sâlunda an- 
senligt större än under föreg&ende âr med en stegring 
frân 4.4 miljarder ink âr 1948 till 8:2 miljarder mark âr 
1949. Pâ grand av alltjämt ökade kreditbehov Steg aven 
utläningen ungefär lik<a -mj'oket som inlâningen, näm- 
ligen frân 21.8 miljarder mk till '29.1 miljarder mk 
elder med 7.3 miljarder mk. ¡RelationstaJet -mellan spar­
bankernas kassareserv oeh insättarnas ti-llgodohavan- 
den var âr 1948 24:0 %, meu sjönk under âr 1949 
till 21.0 %. Av kassareserven utgjorde obligationei-na 
2 914.2 xnilj. mk eller 39.3 % oeh depositionerna i af- 
färsbanker 4 493.8 milj. omk eller 60.7 %. Motsvarande 
tal för âr 1948 var 48.9 % «ch 51.1 %.
Skötseln .av .spai-bankerna har fortsättningsvis för- 
bättrahs «oh var âr .1949 rätt tillfredsställande, om 
ock ett fâtal sparbanker under redogörelseäret lidit 
förluster pâ grand av oegentligheter: Med nâgra fâ  
undantag när ha boksluten blivit färdiga inom utsatt 
tid,
Sparbankernas säkerhetsfond.
Spaibankernas säkerhetsfond grundades med stöd av 
lagen av den 30 deeember 1924 för stähkande av( spar­
bankernas solvens. Dess verksamhet belyses av här 
framlagda uppgifter om fondens résultat, oeh balans- 
räkning i  slutet av âr 1949.
Resultaträkning för âr 1949.
T u o t o t  — I n t a k t e r :
Koxkoja — R-äntor ............................................  963 407
KuTSsivoittoo'bligaitàoisba — Kursvinst pâ
obligationer ................... v .............................. 14 166
Tilivuoden tappio — Râkenskapsârets för- 





Omaisuustase joulukuun 31 prnä 1949.
V a s t a a v a a  — A let iva: .
Karttuva tili — Kapitalräkning .................  8 154 440
Obligatioita- — Obligationer ......................... 63 364 740
Avustuslainoja —  Understödslän .................. 11 269 524
Siirtyvät korkosaatavat — Balanserande 
räntefordringar ............................................. 175 945
mk 82 964 649
Balansräkning den 31 december 1949.
V a s t a t t a v a a  — P ä s s i v a :
Rahastopääoma —  Fondens Ikapital . . ..........  27 075199
Selvitysrahastotili — Utredningsfondens konto 55 889 450
mk 82 964 649
Säästöpankkien selvitysrahasto.
•Eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta 31 päivänä 
toukokuuta 1940 annetun lain nojalla velvoitettiin 
silloin toimivat säästöpankit suorittamaan säästöpank­
kien selvitystoimistolle lakkautettaviksi määrättyjen 
säästöpankkien asioiden selvittelyä varten 100 milj. 
markkaa. Näin muodostuneen säästöpankkien selvitys- 
rahaston tulos- ja omaisuustaseet vuoden 1949 lopussa 
olivat:
Sparbankernas utredningsfond.
I enlighet med lagen av den 31 maj 1940 rörande 
upplösning av vissa sparbanker älades de dä i verk- 
samhet varande sparbankerna att erlägga 100 milj. mk 
tili sparbankernas utredningsbyrä för utredning av 
de spar-bankers angelägenheter, som bragts att upp- 
höra. Den sälunda bildade utredningsfondens resultat- 
och balansräkningar i slutet av är 1949 voro föl- 
jande:
Tulostase vuodelta 1949. —
K u l u t  — K o s t n a d e r :
Palkkiot ja  kulut — Arvoden oeli kostnader 153530 
Poistot lainoista — Avskrivning -pä Iän . . . .  651 821
Poistot avustuksista.— Avskrivning pä un-
derstöd ............................................................ 109 874
Ylijäämä — överskott ....................................  3 815 412
mk 4 730 637
Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1949 
V a s t a a v a a  —  A k t i v a :
Shekkitili — Oheckräkning .......................... . 260 053
Kartt. tali.-tili — Kapitalräkning.................  2-6 2-50 364
Selvitettävien sp. lainat — Under utredning
varande sb. Iän .......... ' ................................. 2 542 220
Avustettavien sp. lainat — Tili understöd
berättigade sb. Iän .......................................... 150 048
Obligatiot — Obligationer .............................  360 050
Vakuusrahastotili — Säkerhetsfondens konto 55 889 450 
Siirtyvät korkosaatavat — Balanserande rän-
tefordringar ............................................. ... . 1 858 786
mk 87 310 971
Säästöpankkien säännöt ja muut virkatoimenpiteet.
Vuoden aikana on valtiovarainministeriö vahvista­
nut sääntöjen muutokset Helsingin Suomalainen Sääs­
töpankki, Hämeenlinnan Vanha Säästöpankki, Kinnu­
lan Säästöpankki, Merijärven Säästöpankki, Pulkkilan 
Säästöpankki, Reisjärven Säästöpankki, Sallan Säästö­
pankki, Siilinjärven Säästöpankki, Jeppo S.parbank ja  
Sparbanken i Lovisa nimisille säästöpankeille.
Lisäksi on valtiovarainministeriö antaessaan Hauki- 
vuoren Säästöpankin yhdistämistä Mikkelin Säästö­
pankkiin koskevan päätöksen vahvistanut viimeksi­
mainitun säästöpankin sääntöjen muutoksen.
Resultaträkning för är 1949.
T u o t o t  — I n t ä k t e r :
Korkoa lainoista —• Ranta pä Iän .............. 290 069
Korkoa obligatioista — Räntä pä obligatio­
ner ...... ............................................... .............  2 190 881
Korkoa kartt. tali. til. — Ranta pä kapital­
räkning ............................................................ 2 223 791
Korkoa shekkitililtä — Räntä pä oheckräk­
ning .................................................................  25 896
- mk 4 730 637
Balansräkning den 31 december 1949.
V a s t a t t a v a a  — P a s s i v a :  
Avustavien sp. avustuks. — De understödande
sb. understöd ................................................  80 000 000
Avustuksiin varatut korkovarat — För un­
derstöd reserverade räntemedel .................. 68 300
Ylijäämä vv. 1942—48 — överskott frän
ären 1942— 48 ................................................  3 427 259
Ylijäämä v. 1949 — överskott är 1949 . . . .  3 815 412
mk 87 310 971
TJnder äret har finansministeriet stadfäst än-dringar 
i stadgarna för sparbankerna i  Kinnula, Merijärvi, 
Pulkkila, Reisjärvi, Salla oeh Siilinjärvi samt för 
Helsingin Suomalainen Säästöpankki, Hämeenlinnan 
Vanha Säästöpankki, Jeppo Sparbank ocli Sparbanken 
i Lovisa.
Dessutom bar finansministeriet i samband med sitt 
beslut om sammanslagning. av Haukivuoren Säästö­
pankki ooh Mikkelin Säästöpankki stadfäst ändring av 
stadgarna för sistnämnda sparbank.
— Sparbankernas stadgar och övriga tjänsteätgärder.
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Valtiovarainministeriö on antanut 15 säästöpankille 
luvan sivukonttorin perustamiseen ja yhdelle näistä 
6 sivukonttorin perustamiseen sekä yhdelle säästöpan­
kille luvan Säästöpankkien Keskus -O sake - P an k in posti- 
lähetysvekselien myymiseen. Lisäksi valtiovarainmi­
nisteriö on antanut Helsingin Suomalainen Säästö­
pankki ja Helsingfors Sparbank nimisille säästöpan­
keille oikeuden kerätä säästöjä myymällä säästömerk- 
kejä sekä ensiksi mainitulle säästöpankille lisäksi lu­
van saada harjoittaa notaariaattiliikettä ja hoitaa 
arvopapereita avoimina talletuksina. x
Lisätty säästöpankkitarkastus on vuoden 1949 aikana 
kokoontunut neljä kertaa.
Helsingissä, säästöpankkitarkastuksessa, huhtikuun 
26 päivänä 1950.
Finansministeriet- har beviljat 15 sparbanker rätt 
att grunda fillialkontor ooh av- dem har en erhällit 
tillständ' att öppna 6 filialkontor, varjämlte en spar­
bank fätt rättighet att sälja Sparbankernas Central- 
Aktie-Banks postremissväxlar. Dessutom har finans­
ministeriet berättigat ¡Helsingin Suomalainen Säästö­
pankki ooh ¡Helsingfors Sparbank att samla besparingar 
genom att sälja aparmänken. FöTstnämndä sparbank 
har dessutom berättigats bedriva notariatrörelse och 
förvalta värdepapper säsom öppna depositioner.
Den förstärkta sparbanksinspektionen har under är 
1949 sammamträtt 4 gänger.
Helsingfors, pä sparbanksinspektionen, den 26 april 
1950.
\





Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1949. 
Översikt av sparbankernas ställning och skötsel är 1949.
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ja  aukioloajat.
Vuoden 1948 lopussa oli maassamme toiminnassa 
kaikkiaan 447 säästöpankkia. Vuonna 1949 ei uusia 
säästöpankkeja perustettu, mutta kahdessa tapauksessa 
yhdistettiin kaksi säästöpankkia toisiinsa, joten siis 
lukumäärä väheni kahdella ja oli niitä vuoden lopussa 
toiminnassa kaikkiaan 445.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja 
niiden sivukonttorit jakaantuivat eri läänien kesken 
erikseen kaupungeissa, kauppaloissa ja  maaseudulla. 
Taulukon ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pää­
konttorin sijainnin mukaan.
/
Sparbankemas antal, filialer och bankdagar.
Vid' utgSngen av är .1948 voro i värt land inulles 
447 Sparbanker i verksamhet. Är 1949 blev... ingen ny 
sparbank grundad, men i  tvä fall sammanslogos 2 
sparbanker med varandra, varför deras antal minska- 
des med tvä. Sälunda voro vid ârsskiftet inalles 445 
sparbanker i verksamhet.
Följande tabell utvisar huru sparbankerna oeh deras 
filialer fördelade sig pä de olika länen i stader, kö- 
pingar oeh pä landsbygden skilt för sig. I den .första 
delen av tabellen ha filialerna placerais efter respek­
tive huvudkontor.
T a u l u k k o  1. —  T a b e l l  1.























































U u d en m a a n  —  N y la n d s  ......................................... 8 14 4 i 27 9 39 2 4 10 12
T u r u n -P o r in — Ä b o -B jö rn e b o rg s  ...................... 8 10 6 ' 8 84 22 98 40 •7 — 33
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ......................................... • 1 — — — 2 2 3 . 2 1 — 1
H ä m e e n  —  T a v a steh u s  ............................................ 8 3 6 4 41 14 55 21 2 2 20
K y m e n  —  K y m m e n e  ............................... 1 .............. 6 — 2 2 20 7 28 9 — 1 8
M ik k e lin  —  S :t  M ich els ........................................... 4 -  1 1 — 25 1 30 2 — — 2
K u o p io n  —  K u o p io  ............ ...................................... 4 — 3 — 30 4 ■ 37 4 — — . 4
V a a s a n —  V a sa  . .  .........................,........................... 10 11 2 2 74 32 86 45 3 1 40
O u lu n  —  U leä b org s  ................................................... 5 — — — 49 — 54 — — — —
L a p in  —  L a p p la n d s  ................................................... 2 — 1 — 12 — 15 — — — —
Yhteensä —  Inalles 5 6 39 2 5 17 3 64 91 4 4 5 147 2 3 4 1 2 0
Säästöpankeista sijaitsi 56 kaupungeissa, 26 kauppa­
loissa ja 364 maaseudulla. Sivukonttoreita oli 15 kau­
punki-säästöpankilla 39, 9 ' kauppalasäästöpankilla 17 
ja  72 maaseutusäästöpankilla 91, joten siis 96 säästö­
pankilla oli '147 sivukonttoria. Toimipaikkoja oli 
säästöpankeilla siis kaikkiaan 592, joista 79 sijaitsi 
kaupungeissa, 29 kauppaloissa ja 484 maaseudulla. 
Edellisenä vuonna oli toimipaikkojen luku 579.
Eri suuruusryhmiin jaoiteltuina jakaantuivat kau­
pungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla toimivat sääs­
töpankit sekä niiden säästö- ja karttuvan tilin .käyttä­
jien saamiset seuraavasti:
Av sparbankerna voro 56 belägna i städer, 25 i 
köpingar oeh 364 pä landsbygden. 15 stadssparbanker 
hade sammanlagt 39 filialer, 9 sparbanker i  köpin- 
gärna 17 och 72 sparbanker pä landsbygden 91 filialer, 
varför sällunda 96 sparbanker hade 147 filialkontor. 
Sparbankerna hade säledes sammanlagt 592 kontor, av 
vdlka 79 voro belägna i städerna, 29 i köpingarna 
och 484 pä landsbygden. Föregäende är nppgiek an- 
fcalet kontor tili 57-9. <
Efter storleksgrupper fördelade sig sparbankerna i 
städerna, köpingarna och pä landsbygden samt till- 
godohavandena pä spar. och.. kapitalräkning pä föl­
jande satt:
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.Sparbankernas antal f Säästö- ja karttuvan tilin käyttäjien saamiset 
Eäkningshavarnas p& 










—  2 m ilj. m k  ................................................ i i 1.4 O.o
2—  5 » » ............................................ . . — — 8 •8 21.7 0.1
5— 10 » » .................................... — — 25 25 157.6 0.4
10—  20 » * ............................................ i — 61 62 815.6 2.3
20—  50 » » .................................... 8 2 126 136 4050.3 11.5
50— 100 o o ............................................ ■ 10 6 95 111 6 682.5 18.9
100— 200 » » ............................................ 14 11 46 71 8 423.1 23.8
200— 500 » » .................................... 13 6 2 21 5 605.6 15.9
600—  » » .................................... 10 — --- ' 10 9 679.0 27.1
Y hteensä —  Inalles 56 25 3 6 4 4 4 5 3 5  3 3 6 .8 100. o
Kuten ylläolevista luvuista nähdään oli eniten kes­
kikokoisia säästöpankkeja, joissa omaisuustaseen loppu­
summa oli 20—100 milj. mk. Niitä oli 247 ja niiden 
osuus säästö- ja karttuvan tilin talletuksista 30.4 %. 
Suuria säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen loppu­
summa ylitti 100 milj. mk oli 102, imutta niiden osuus 
säästö-. ja karttuvan tiliin käyttäjien talletuksista oli 
66.8 %. Pieniä säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen 
loppusumma oli alle 20 milj. mk, oli 96, mutta niiden 
osuus säästö- ja karttuvan tilin käyttäjien saamisista 
oli vain 2,8 %.
. Säästöpankkien toimipaikkojen aukioloajat kerto­
musvuoden aikana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
SSsom av ovanstäende siffror framgär var anitalet 
medelstora sparbanker, i • vilka förmögenbetsbalansens 
slutsumma utgjorde 20—100 milj. mk störst. De voro 
247 tili antalet och deras andel i depositionerna pä 
spar- ’och . kapitalräfcning 30.4 %. Antalet Stora spar­
banker, vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor över- 
stego 100 milj. mk utgjorde 102, men deras audel av 
spar- oeli kapitalräkningars depositioner utgjorde 
66.8 %. Smä sparbanker, vilkas förmögenhetsbalansers 
slutsummor uuderstego 20 milj. mk, utgjorde 96, men 
deras andel i  depositionerna pfi spar-' oeh kapitalräk- 
ning utgjorde endast 2.8 %.
Av nedanstäende tabell framgär öppenkällnings- 
tiderna i sparbankerna under redovdsningsäret:
T a u l u k k o  3. ■— T a b e l l  3.










6 p ä iv ä n ä  v iik o ssa  — 6 d a g a r  i  v eck a n  ..................................................... 374 113 487
5 » » —  5 » » » ................................................. 7 1 8
4 t> » —  4 » o ................................................. 5 2 7
3 » » —  3 » » » ................................................. 26 9 36
2 » » —  2 o o » ..................................................... 27 14 41
1 » » —  1 d a g  o »  .................................... : . . . . . . 5 8 13
3 » k u u k a u d essa  —  3 d a g a r  i m ä n a d e n ............................... ' . . . 1 — 1
Y hteensä —  Inalles 4 4 5 1 47 5 9 2
Kuten taulukosta nähdään pidettiin säästöpankkien 
pääkonttoreista 374 eli 84.1 % yleisöä varten avoinna 
kaikkina arkipäivinä Edellisenä vuonna oli vastaava 
luku 365 eli 81.7 %. Sen jälkeen oli eniten kahdesti 
viikossa avoinna pidettäviä säästöpankkeja, joita oli 
27 eli 6.1 %. Sivukonttoreista oli .taas 113 eli 76.9 % 
avoinna kaikkina arkipäivinä. Kaikista toimipaikoista 
pidettiin siis 487 eli 82.3 % avoinna kaikkina arki­
päivinä Keskimäärin pidettiin säästöpankkien pää­
konttorit- yleisöä varten avoinna 5.5 päivänä viikossa.
Sasom av tabellen framg&r bppenholls for allman- 
heten 374 eller 84.r%  av sparbankernas- huvudkontor 
alia vardagar. Foregaende ár var motsvarande siffra 
365 eller 81.7%. Den liarnast storsta gruppen utgjor- 
des av de sparbanker som bppenholls tvft gíinger i 
veckan. De voro 27 till antalet eller 6.1 %. Av fiiia- 
lerna áter bppenhblls 113 eller 76.9 % alia vardagar. 
Av alia kontor ibppenhol'ls sSledes 487 eller 82.3 % 
alia vardagar. I ¡medeltal voro sparbankernas ihuvud- 
kontor oppna for allman'heten 5.5 dagar i veckan.
Ottolainaus.
.. Säästöpankkien ottolainauksen määrät eri tileillä 
vuoden 1949 alussa ja lopussa sekä lisäykset vuoden 
aikana näkyvät seuraavasta taulukosta:
Inlänlngen.
Inläningens omfattning i sparbankerna pä de. olika 
räkningarna i början och slutet av är 1949 samt dess 
tillväxt under Sret framgär av följande tabell:
1
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T a u l u k k o  4. — T ab - e l l  4.
T i l i t — Räkningar
1. 1. 1949 31. 12. 1949 . Lisäys ( + ) tai vähennys (—) ökning ( 4- ) eller minskning (—)
milj. mk % milj. mk %
S ä ä s tö tili  —  S p a r r ä k n in g ........................: ............................... 27 007.2 34 515.9 92.1 +  7 608.7 +  27.8
K a r ttu v a  t i l i  —  K a p ita lr ä k n in g ........................................... 374.1 820.9 2.2 +  446.8 +  119.4
S h e k k it ilit  —  C h eck rä k n in g a r .................................................. 1953.0 . 2123.8 5.7 +  170.8 -f 8.7 .
K o k o  o tto la in a u s—  H ela  in län ingen 29 334.3 37 460.6 100.O +  8126.3 -f- 27.7
Ottolainaus kasvoi kertomusvuoden aikana huomatta­
vasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäystä oli 8 126.3 
milj.mk eli 27.7 % edellisen vuoden lisäyksen-oltua 4 410.1 
mdlj. mk eli 17.7 %. Säästöpankkien ottolainauksen 
kokonaismäärä oli vuoden 1949 lopussa 37 460.G -milj. 
mk vastaten .29.5 % maan kaikkien rahalaitosten otto­
lainauksesta, mikä oli 127 057.3 milj. mk. Kun otto­
lainaus maan kaikissa rahalaitoksissa kolhosi v. 1949 
noin 26171 milj. mk eli 25.9%, oli säästöpankkien 
ottolainauksen 'kasvaminen suhteellisesti nopeampaa.
Säästö t i l i '  Tärkeimmän ryhmän säästöpankkien otto­
lainauksessa muodostaa säästötili, jonka, osuus oli 
92.1 % koko ottolainauksesta. Kertomusvuoden aikana" 
talletettiin säästö-tilille 19 646.9 mk ja siltä nostettiin 
13 896.6 milj. mk, joten pääoman lisäys oli 5 750.3 milj. 
mk. Kun pääomaan liitettyjen korkojen määrä ol.i 
Il 758.4 milj. mk lisääntyivät -talletukset 7 508.7 milj. mk 
eli 27.8 % ja oli niiden määrä vuoden lopussa 34 515.9 
milj. mk, mistä 311.0 milj. mlk oli toisten rahalaitosten 
talletuksia. Uusia säästöki-rjoja avattiin vuoden aikana 
121948 ja entisiä lopetettiin 86 634, joten ne lisään­
tyivät 35 314:llä ja oli niiden lukumäärä vuoden lopussa 
1944184. Keskimääräinen talletusmäärä yhtä säästö- 
kirjaa kohden oli1 17 753 mk ja ‘kutakin maassa asuvaa 
asukasta kohden 8 743 mk. Jos tarkastetaan talletusten 
kehitystä eri säästöpankeissa, havaitaan, että ne lisään­
tyivät 417 :ssä ja vähenivät 28 säästöpankissa.
Karttuva tili oli käytännössä -245 säästöpankissa, 
mutta sen merkitys oli varsin vähäpätöinen, sillä sen 
osuus koko ottolainauksesta oli vain 2.2 %. Vuoden 
aikana talletettiin -kauhtuvalle tilille 2 285.4 milj. mk ja 
siltä nostettiin 1 863j2 milj. mk, joten pääoma eneni 
422.12 milj. mk. Kun otetaan huomioon pääomaan lii­
tetyt korot 24.6 milj. mk, lisääntyivät karttuvan tilin 
talletukset 446.8 milj. mk eli Jj19.4 % ja oli niiden 
määrä vuoden lopussa 820.9 milj. mk, mistä 625.5 milj. 
oli varsinaisen karttuvan tilin ja 195.4 milj. mk 
maksupalv-elutildn talletuksia. Varsinaisen karttuvan 
tilin -talletuksista oli toisten rahalaitosten talletuksia
11.5 milj. mk.
Uusia karttuvia -tilejä avattiin vuoden aikana S 477 
ja entisiä lopetettiin 3 520, joten ne vähenivät 43:11a 
ja oli niitä vuoden lopussa voimassa 2-2143, joista 
1049 oli varsinaisia karttuvia -tilejä ja  21094 maksu- 
palvelutilejä.
Shekkitilit käsittävät luotottoman (juoksevan) ja 
luotollisen shekkitilin (konttokuranttitilin), jotka ai­
kaisemmin esitettiin erillisinä tileinä. Shekkitilien 
merkitys on verraten pieni, sillä niiden' osuus koko 
ottolainauksesta oli -kertomusvuoden lopussa 5.7 % vas­
taavan suhdeluvun oltua edellisenä vuonna 6.6 %. Ti-
Inlâningen växte under redogörelseäret betydligt 
mera än under fôregâende âr. ökningen utgjorde 
8126.3 milj. mk eller ß7.7 % mot 4 410.1 eller 17.7% 
fôregâende âr. Sparbankernas hela iulâning utgjorde 
i slutet av âr 1949 37 460.6 -milj. mk motsvarande
29.5 % av inläningen i landets alia- penninginstitut, 
som uppgiok till 127 057.3 onilj. -mk. Dâ dnlâningen i 
landets Samtliga penninginstitut âr 1949 Steg c:a 
26171 milj. mk eller 25.9 %, var ökningen av inlä- 
ningen i sparbankerna propor.tionsvis snabba-re.
Sparräkning. Den viktigaste gruppen av sparbanker­
nas dnlän-ing utgöres av sparräkningen,som omfattade 
92.1 % av heia inläningen. Under redogörelseäret in­
sattes pä sparräkning 19 646.9 milj. mk och uttogs 
13 896.6 mi'lj. mk, varigenom kapitalökningen utgjorde 
5 750.-3 milj. mk. Dâ räntorna som lagts -tili kapitalet 
stego -till 1 758.4 milj. ink, ökades depositionerna med 
7 508.-7 milj. mk eller 27^8% och uppgingo i slutet 
av äret tili 34 5.15.9 milj. mk, varav 311.-0 milj. mk 
utgjordes av andra penninginstituts depositioner. 
121948 nya mot-böeker öppnad'es under âret och 
86 634 gamla avslutades, varför ökningen utgjorde 
35 314. De uppgingo i slutet av äret till 1944 184. 
Depositionsbeloppet per motbok i medeltal utgjorde 
17 753 mk och 8 743 mk per i riket bosatt Invänare. 
Om man granskar ntveok-lingen av depositionsrörelsen 
i • olika sparbanker, observeras att den ökades i 417 
sparbanker och minskades i 28.
Kapitalräkning var i bru'k i 245 sparbanker, men 
dess betyde'lse var synnerligen liten, ty dess andel i 
inläningen utgjorde endast 2:2 %. Under äret .insattes 
pä kapitalräkning 2 285.4 milj. mk oeh uttogs 1 863.2 
milj. mk, varför kapitalet Steg med, 422.-2 -milj. mk. 
Om de tili kapitalet lagd'a räntorna, 24.G milj. mik 
beaktas, ökades depositionerna pä kapitalräkning med 
446.-8 milj. mk eller med 119.4 %. Dessa uppgingo 
vid utgängen av äret till 820.9 milj. mk, varav depo­
sitionerna pä egentlig kapitalräkning utgjorde 625.5 
milj. mk och pä ekonomitjänsträkning 1-95.4 milj. mk. 
Av depositionerna pä egentlig kapitalräkning utgjor­
des ill.5 milj. mk av ölvriga penninginstituts depo- 
sitioner. -
Under äret öppnades 3 477 nya -kapitalräkningar och 
3 520 gamla avslutades, varför de -minskades med 
43. I slutet av äret uppgingo de ti‘11 22 143, varav 
1049 utgjordes av egentliga kapitalräkningar oeh 
21 094 av ekonomitjänsträkningar.
Checkräknmgama omfatta checkräkning ntan kre- 
dit (löpande räkning) och checkräkning med .kredit 
(kontokuranträkning), vilka tidigare upptogs som sär- 
skilda räkningar. Cheekräkningarnas betyd’else är 
relativt liten, ty deras andel i- heia inläningen ut­
gjorde i slutet av redogörelseäret 5.7 %, mot 6.6 %
\
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linpitäjädn saamiset lisääntyivät vuoden aikana 170.8 
milj. mk eli 8.7 % ja oli niiden määrä vuoden päät­
tyessä 2123.8 milj. mk. Vuonna 1948 vähenivät (tilin­
pitäjäin saamiset 91.1 milj. mk eli 4.5 %. Tilien lu­
kumäärä taas väheni vuoden kuluessa 1 167 :llä ja oli 
niitä vuoden lopussa kaikkiaan 25 468.
Luototon shekkitili oli käytännössä .401 säästöpan­
kissa. Tilinpitäjäin saamiset lisääntyivät vuoden ai­
kana 113.4 milj. mk eli 6.9 % ja  oli niiden määrä 
vuoden lopussa 1 767.1 milj.- mk. Vuonna 1948 vähe­
nivät tienkäyttäjien saamiset 101.8 milj. mk eli 5.8 %. 
Kassaliike oli 52 306.7 milj. mk, mistä panot olivat 
26 200.3 milj. ja otot 26 106.4 milj. mk. Pääomaan 
liitettyjä korkoja oli 19.5 milj. mk. Uusia tilejä avat­
tiin vuoden aikana 2 383 ja entisiä lopetettiin 3 768, 
joten ne vähenivät 1 385:l'lä ja  niiden lukumäärä oli 
vuoden lopussa 23 796. Edellisenä vuonna väheni luo­
to ttomien shekkitilien luku 727.
Luotollinen shekkitili oli käytännössä 250 säästö­
pankissa ja lisääntyivät tilinpitäjäin saamiset vuoden 
kuluessa 57.4 milj. mk eli 19.& %. Niiden määrä oli 
vuoden lopussa 356.7 milj. mk. Vuonna 1948 ne lisään­
tyivät 10.7 milj. mk- eli 3.7 %. Kassaliike oli 25 253.1 
milj. mk, mistä panot olivat 12 552.7 milj. ja  otot' 
12 700.4 milj. mk. Uusia tilejä avattiin vuoden ai­
kana 377 ja entisiä lopetettiin 159, joten ne lisään­
tyivät 218:11a ja  oli niiden luku vuoden lopussa il 672, 
joista 302:11a oli saamissaldo ja 1370:llä velkasaldo.
Antolainaus.
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien an­
tolainauksen määrät vuoden 1949 alussa ja lopussa 
sekä vuotuinen lisäys eri tileillä.
T a u l u k k o
foregAende fir. Bak n i ngsh av arnas tillgodohavanden
okadfes under Aret med 170.8 mi-lj. mk eller med 8.7'% 
och uppgingo i slutet av Aret till 2123.8 milj. mk. 
Ar 1948 minskades rakningshavarnas tillgodohavanden 
med 91.1 milj. mk eller 4.5 %. Antalet konton Iter 
minskades under Ar-ets lopp med 1 167 och uppgick 
vid utgAngen av Aret till sammanlagt 25 468.
Checkrakning utan kredit var i bruk i 401 spar- 
banker. Rakningshavarnas tillgodohavanden okades 
under Aret med 113.4 milj. mk eller 6.9 % och dessa 
uppgingo i slutet av aret till 1 767.1 milj. mk. Ar 1948 
minskades rakningshavarnas tillgodohavanden med 101.8 
milj. mk eller 5.8 %. Kapitalomsattningen steg ti'll 
52 306.7 milj: mk, varav insattningania ntgjorde 
26 200.3 milj. mk och ufatagningarna ¡26 106.4 milj. mk. 
De toll kapitalet lagda rantoma stego till 19.5 milj. 
mk. Under ^Aret oppnades 2 383 nya raikning'ar och 
3 768 gamla avslutades, varfor de minskades med 1 3S5 
och deras antal uppgick i slutet av aret till 23 796’. 
ForegAende Ar minskades antalet cheekrakningar ntan 
kredit med 727.
Checkrakning med' krediit var i bruk i 250 spar- 
banker odi rakningshavarnas tillgodohavanden okades 
under Arets lopp med 57.4 milj. mk eller 19.2 %. De 
uppgingo vid ntgAngen av Aret till 356.7 milj. mk. 
Ar 1948 okades de med 10.7 mi'lj. mk eller 3.7 %. 
Kapitalomsattningen uppgick till 25 253.1 milj. mk, 
varav insattningarna utgjorde .12 552.7 milj. och ut- 
tagningarna 12 700.4 milj. mk. Under Arets lopp opp­
nades 377 nya konton och 159 gamla avslutades, varfor 
okningen utgjorde 218. I sluitet av Aret uppgingo- de 
till 1672, av vilka 302 hade kredit- och 1370 debet- 
sal do.
Utl&ningen.
Av foljande tabell fra-mgar omfattningen av spar- 
bankernas- utlAning i borjan och slutet av Ar 1949 
sam,t den arliga okningen pA olika rakningar.
T i l i t —. R ä . k n i n g a r
1. 1. 1949 * 31. 12. 1949 Lisäys ( +  ) tai vähennys (— ) ökning (+) eller minskning (— )
milj. mk % milj. mk %
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................. 19 910.3 26 582.6 91.5 +  6 672.3 + 33.5
Määräaikaislainät— Korttidslän............................. 738.6 965.4 3.3 +  226.8 + 30.7
Vekselit — Växlar ..................................................... 568.0 754.0 2.6 -f 186.0 + 32.7
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ............... 548.6 763.0 2.6 +  214.4 + 39.1
Koko antolainaus — Hela utläningen 21765.5 29 065.0 1Ö0.O., +  7 299.5 + 83.5
Antolainaus lisääntyi siis kertomusvuoden aikana 
7 299.5 milj. mk eli 33.5% ja  oli sen kokonaismäärä 
vuoden lopussa 29 065.-O milj. mk. Vuonna 1948 anto­
lainaus kasvoi 5 -1'64.'0 milj. mk eli 31.l %.
Pitkäaikaiset lainat muodostavat tärkeimmän ryh­
män säästöpankkien antolainauksessa. Niiden osuus 
koko antolainauksesta oli sekä vuonna 1949 että 1948
91.5 %. Kertomusvuoden aikana pitkäaikaiset painot 
lisääntyivät 6 672.3 milj. mk eli 33.5 % ja oli niiden 
määrä vuoden lopussa 26 582.0 milj. mk. Uusia laina­
pääomia annettiin vuoden aikana 10 310.9 milj. mk ja 
takaisin maksettiin 3 638.6 milj. mk. Uusia velkakir­
joja avattiin vuoden aikana 47 445 ja  entisiä makset-
UtlAningen ökades sAledes under berättelseäret med 
7 299.5- milj. mk eller 33.5 % och ntgjorde allt som 
allt vid utgängen av Aret 29 065.-0 milj. mk. Ar 1948 
ökades utlAndngen med 5164.0. milj. mk -eller 31.l %.
De längfristiga llnen bildade den viktigaste grup­
pen inom sparban-kernas utlAning. Deras andel i heia 
utlAningen utgjorde sAväl Ar 1949 som -1948 91.5 %. 
Under redogörelseäret ökades de lAngfristiga lAnen 
med 6 672.3 milj. mk eller 33.5 % och uppgingo i slutet 
av Arct fill 26582.6 milj. mk. Ny kredit beviljades 
under Aret mot 47 445 skuldsediar 101310.9 milj. mk 
och Aterbetalades sammanlagt 29 931 skuldsediar eller 
3 638.6 milj. mk, varför deras antal ökades med
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tain takaisin 29 931-, joten niiden luku lisääntyi 
17 514:11a ja oli niitä vuoden lopussa kaikkiaan 184 783.
Vakuuksien mukaan jakaantuivat pitkäaikaiset lai­
nat seuraavasti:
17 514. och uppgingo säledes vid ärets slut till sam- 
manlagt 184 783.
Enligt säkerheterna fördelade sig de längfristiga 
länen pä följande sätt: , . .
T a u l u k k o  6. .— T a b e l l  6.
V a k u u s — S a k e r h e t
Lainoja kaikkiaan 
L&n inalies
• milj. mk %
K iin n ity s  —  In teck n in g :
a su n to k iin te is tö ih in  *) —  bosta d sfa stig h eter  J) ........ ......................................... 11048.0 41.6
m a a ta lou sk iin te is tö ih in  2) —  la n tb ru k sfa stig h eter  ....................................... .4049.1 15.2
m u ih in  k iin te is tö ih in  —  ö v r ig a  fa s t ig h e t e r .................... ....................................
K u n n a n , seu rak unn an  ta i v a lt io n  v a stu u  —  G aran ti a v  k om n iu n , fö rsa m -
2 941.7 11.1
lin g  eller sta ten  ...................... ......... ............................................................................ 3 343.6 12.6
T a k a u s —  B orgen  ........................* ................................................................................. 4 345.0 16.3
Ir ta in  p a n t t i  —  L ö s  p a n t  .................................................................................................. 855.2 3.2
Y hteensä —  S u m m a 26 582.6 lOO.o
Kuten ylläolevasta taulukosta ikäy ilmi, on kiin­
nitys tärkein vakuutusmuoto säästöpankkien • pitkä­
aikaisessa lainauksessa. Kiinnityslainoja oli kaikkiaan 
18 038.6 milj. mk eli 67.9 % kaikista pitkäaikaisista 
lainoista. Tärkeimpänä kiinnityslainojen kohteena 
olivat asuntokiinteistöt ja sen jälkeen maatalouskiin­
teistöt. Takauslainoja oli 4 345.0 .¡milj. mk eli 16.3 % 
pikäaikaisista lainoista. Vuonna 1948 oli kiinnityslai­
noja 67.12 % ja takauslainoja 17.6 %, joten kiinnitys- 
lainojen suhdeluku on kertomusvuoden, aikana kohon­
nut, mutta takauslainojen suhdeluku tuntuvasti alen­
tunut. Kuntain, seurakuntain ja  valtion vastuulla an­
nettujen lainojen merkitys on huomattavasti kasvanut. 
■Niitä- oli 3 343.6 milj. mk eli :1'2.g % kaikista lainoista, 
vastaavan suhdeluvun oltua edellisenä vuonna Id.3 %. 
■Sitä vastoin on irtainta panttia vastaan annettujen 
lainojen merkitys varsin vähäinen. Niitä oli 855.2 
milj. ank eli 3.2 % kaikista lainoista. Vuonna 1948 oli 
niiden vastaava suhdeluku 3.8 %.
Vuoden aikana annettujen pitkäaikaiste:" lainojen 
käyttötarkoitus ilmenee seuraavasta taulukosta.
Som av ovanstäende tabell framgär, är inteckning 
den vanligaste formen av sakerhet vid1. sparbankernas 
längfristiga Iän. Inteekningslänen uppgingo tili sam- 
manlagt .18 038.8 milj. mk eller tili 67.9 % av alla 
längfristiga Iän. De viktigaste föremälen för inteek- 
ning utgjordes av bostadsfastigheter och därefter av 
lantbruksfastigheter. Borgenslänen uppgingo tili 4 345.0 
milj. mk eller 16.3 % av de längfristiga länen. Är 
1948 uppgingo inteekningslänen tili 67.2 % och bor­
genslänen tili 17.6%, varför under redogörelseäret. rela- 
tionstalet för inteekningslänen ökats medan relations- 
talet för borgenslänen kännbar.t minskats. Betydelsen 
av Iän mot garanti av kommuner, församlingar och 
staten har märkbart ökats. De uppgingo tili 3 343.6 
milj. m'k eller 12.a % av alla Iän, mot 11.3 % under 
föregäende är. Däremot är betydelsen av Iän mot lös 
pant relativt ringa. Dessa uppgingo tili 855.2 milj. 
mk eller tili 3.'2 % av samtliga Iän. Är 1948 var 
motsvarande relationstal 3.8 %.
Av följande tabell framgär för vilka ändamäl läng­
fristiga Iän under äret beviljats.








■ 1 0 0 0  mk
A su n to k iin te is tö je n  ta i a su n to jen  ha n k k im iseen  —  F ör  an sk a ffan d e  av  
b o s ta d s fa s t ig h e te r  eller b o s tä d e r  .............................................................................. 2 92 6  731 618 731
M a a ta lou sk iin te istö jen  h a n k k im iseen  —  F ö r  an sk a ffa n d e  a v  la n tb ru k s­
fa s tig h e te r  ........................................................................................: .................................... 1 0 7 6  654 499 520
M uiden  k iin te is tö je n  h a n k k im iseen  —  F ö r  an sk a ffan d e  av  ö v r ig a  fa s t ig ­
h eter  ................. ........... '.............................................................................................................. 641 520 121 416
M aa ta lou d en  h a rjo itta m ise e n  —  F ö r  b ed r iva n d e  a v  lan tb ru k  ................. 301 396 384 078
L iik e to im in n a n  h a rjo itta m iseen  —  F ör  h ed rivan d e  av  a ffä rsverk sam h et 865 408 4 7 9 1 8 8
O p in to je n  h a rjo itta m ise e n  —  F ö r  s t u d ie ä n d a m ä l .................................... ............ 14  044 108 720
K u n n ille  ja  seu ra k u n n ille  —  A t  k om m u n er o ch  fö r s a m lin g a r ..................... 119 559 815 845
E n tis te n  v e lk o je n  vak a u tta m iseen  —  F ör k on so lid eran d e  a v  t id ig a re  
s k u ld e r ........................................................................................................................................ 463 975 ' 75 017
E n tis te n  v e lk o je n  u u d is tam iseen  —  F ö r  fö rn y a n d e  a v  t id ig a re  sk u lder 2 8 1 0 3 4 48  756
M uih in  ta r k o itu k s iin  —  F ö r  ö v r ig a  än da m ä l ........................................................ 195 382 27 3  961
Yhteensä —  Sum m a 6 8 8 5  703 3 4 2 5  232
J) Asuntokiinteistöihin luetaan rakennukset, joiden lattiapinta-alasta on yli puolet käytetty asunnoiksi — Tili bostads­
fastigheter hänföras byggnader, av vilkas golvyta över hälften använts tili bostäder.
2) Maatalouskiinteistöihin luetaan tilat, joiden pinta-ala on vähintään 2 ha — Tili lantbruksfastigheter hänföras lägen- 
heter, vilkas areal är minst 2 ha.
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Vuoden aikana annetuista .pitkäaikaisista lainoista 
oli kiinnityslainoja 6 885.7 milj. mk eli 66.8% ja 
muita, lainoja 3 425.2 milj. mk eli 33.2 %. Eniten eli 
3 545.5 milj. mk annettiin asuntokiinteistöjen hankki­
mista varten, sen jälkeen maatalouskiinteistöjen hank­
kimista varten 1 576.2 milj. mk, liiketoiminnan har­
joittamista varten 1344.6 milj. mk jne.
Siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen rahoit­
tamisesta toukokuun 5 p:nä 1945 annetun lain perus­
teella annetut lainat käyvät selville seuraavasta tau­
lukosta.
Av under äret beviljade längfristiga Iän utgjorde 
inteokningslänen 6 885.7 milj. mk eller 66.8 % oeh öv- 
riga Iän 3 425.2 milj. mk eller 33.2 %. Största delen 
av länen eller 3545.5 milj. mk beviljades för anskaff- 
ning av bostadsfastigheter, därriäst 1576.2 milj. mk 
för anskaffning av lantbrnksfastigheter, för bedri- 
vande av affärsver.ksamihet 1344.6 milj. mk o.s.v.
Följande .tabell innehäller uppgifter om Iän bevil­
jade enligt lagen av den 5 maj 1945 .angäende finan- 
siering av kolonisationsverksamheten för den förflyt- 
tade befolkningen oeh frontsoldater.




Säästöpankin omista varoista 















Vid &rets ' 
utg&ng
luku
antal 1  000 mk
luku
antal 1 000 mk
luku
antal 1  000 mk
luku
antal 1  000 mk
Maan ostoon — Inköp av jord ................................. ■ 4 430 259 23427 133 52 474 ‘ 461 98 060
Raivaukseen — Röjning............................................. — :— 6 265 47 3 350- 72 4 924
Rakennusten hankkimiseen — Anskaffande av bygg-
nader ........................................................ .............. 46 8 938 748 141 787 2 299 653 339 4 938 1247 591
Irtaimiston hankkimiseen — Anskaffande av lösöre . 13 1011 134 9 068 518 55050 1034 106 061
Yhteensä — Summa 6 8 1 «  3 7 9 1 1 4 7 1 7 4  58 7 2 997 7 6 4  2 13 6  505 1 4 5 5  6 3 6
Säästöpankit ovat verrattain vähän antaneet asutta- 
mislainoja. Omista varoistaan säästöpankit antoivat 
niitä kertomusvuoden aikana 63 velkakirjalla 10.4 milj. 
mk ja valtion varoista 2 997 velkakirjalla 764.2 milj. 
mk. Omista varoista annettujen lainojen määrä oli 
mainitun vuoden lopussa 174.5 milj. mk ja valtion 
varoista myönnettyjen 1455.6 milj. mk.
Määräaikaislainatili oli käytännössä 266 säästöpan­
kissa. Kertomusvuoden aikana näitä lainoja annettiin 
32 941 velkakirjalla 1915.6 milj mk ja  maksettiin 
takaisin 30121 velkakirjaa pääomaltaan 1 688.8 milj. 
mk, joten . velkakirjain luku lisääntyi ' 2 820: llä ja 
lainapääoma 226.8 milj. mk eli 30.7 %. Vuonna 1948 
määräaikaislainojen luku lisääntyi 3 009 ja lainapää­
oma 250.9 milj. mk eli 51.4 %. Kertomusvuoden 
lopussa oli voimassa 16 694 velkakirjaa määrältään 
965.4 milj. mk, mikä vakuuksien mukaan jakaantui 
siten, että kiinnityslainoja oli '265.9 milj. mk, kuntain 
ja seurakuntain vastuulla annettuja lainoja 47.9 milj., 
takauslainoja 498.9 milj. ja irtainta panttia vastaan 
annettuja lainoja 152.7 milj. mk.
Vekseliliike oli käytännössä .154 säästöpankissa. Vuo­
den aikana diskontattiin 81109 vekseliä arvoltaan
3 516.0 milj. mk ja maksettiin 76 379 vekseliä mää­
rältäkö 3 330.9 milj. mk, joten niiden luku lisääntyi
4 730:llä ja arvo 186.0 milj. mk eli 32.7-%. Edelli­
senä vuonna vekselien lukumäärän lisäys oli 3 493 ja 
arvon lisäys 257.3 milj. mk eli 82.8 %. Vuoden lopussa 
oli säästöpankkien hallussa 20 417 maksamatonta vek­
seliä määrältään 754.0 milj. mk.
Luotollisella shekkitilillä lisääntyi tilinkäyttäijien 
velka vuoden aikana 2,14.4 milj. mk eli 39.1 % ja oli 
sen määrä vuoden lopussa 763.0 milj. mk. Edellisenä 
vuonna lisääntyi tilinkäyttäjien • velka 236.4 milj. mk 
eli 75.7 %. Myönnetystä määrästä oli kertomusvuoden 
lopussa nostamatta 467.5 milj. mk.
Spar.bankerna ha beviljat relativt fä län för koloni- 
sationsändamä]. Under, redogörelseäret beviljade spar- 
bankerna av egna medel 63 dylika län för 10.4 milj. 
nik och av statens medel 2 997 för 764.2 milj. mk. 
De av egna medel beviljade länen stego vid utgängen 
av nämnda är tili 174.5 milj. mk och de av statens 
medel beviljade till 1455.6 milj. mk.
Koftvariga läns räkning var i bruk i 266 spar- 
banker. Under redogörelseäret beviljades 32941 dy­
lika län för 1915.6 milj. mk oeh inlöstes 301i2d län 
pä sammanlagt 1 688.8 milj. mk, varför antalet skuld- 
sedlar ökades med 2 820, oeh det utlänade kapitalet 
ökades med 226.8 milj. mk eller 30.7 %. Är 1948 öka­
des antalet kortvariga län med 3 009 oeh länebelop- 
pet steg med 250.O milj. mk eller 51.4 %. I  slutet
av redogörelseäret voro 16 694 skuldsedlar pä sam­
manlagt 965.4 milj mk i kraft, fördelade efter arten 
av säkerhet pä följande sätt: inteekningslän 265.9 
milj. mk, län ät kommuner och församlingar 47.9 milj., 
borgenslän 498.9 milj. och län mot lös pant 152.7 
milj. mk.
Växelkredit beviljades i 154 sparbanker. Under äret 
diskonterades 81109 vä-xlar tili ett .värde av 3 516.9 
milj. mk och inlöstes 76 379 växlar tili ett värde av 
3 330.9 milj. mk, varför deras antal ökades med 4 7‘30 
och väröet med 186j0 milj. mk eller '32.7 %. Före- 
gäende är ökades antalet växlar med 3 493 och vär- 
det med 257.3 milj. mk eller 82.8 %. I slutet av äret 
funnos i sparbankerna 20 417 obetalda växlar tili ett 
värde av 754.0 milj. mk.
Pä checkräkning med kredit ökades räkningshavar- 
nas skuld med 214.4 milj. mk eller 39.1 % oeh upp- 
giek i slutet av äret tili 763.9 milj. mk. Föregäende 
är ökades räkningsliavarnas skuld med 236.4 milj. mk 
eller 75.7 % I slutet av redogörelseäret innestod pä 
konto 467.5 milj. mk av det beviljade beloppet.
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Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville eri otto- ja  anto- 
lainaustilien keskikorot sekä anto- ja  ottolainauksen 
korkoerot vuosien 1948 ja  1949 lopussa. Keskikorkoja 
laskettaessa ei valtion varoista annettuja asuttamis- 
lainoja ole otettu huomioon.
Kante nivän.
A-v. följande tabell framghr medelräntorna ph olika 
iii- och utlhndngsräkn ingar samt räntemarginalen mel- 
lan u;t- och inläningen i slutet av ären 1948 och 1949. 
Vid uträkning av medelräntorna ha de av statens 
medel beviljade kolonisätionslän-en ieke' tagits i beak- 
tande.
T a u l u k k o  9. — T a b e l l  '9.
T i l i t — Riikningar 1948%
1949
%
Säästötili — Sparräkning....................................... .".......................................... 6.45 5.46
Karttuva tili — Kapitalräkning ....................................................................... 6.12 4.85
Shekkitili (luototon) — Checkräkning (utan kredit!.......................................... 2.00 1.01 ■
» (luotolUnen) — » (med kredit).......................................... 2.00 1.05
K ok o ottolainaus —  H e la  in lä n in g en 6.14 5.19
Kiinnityslainat — Inteckningslan ..................................................................... 8.87 7.55
Kuntain ja seurakuntain lainat — Län ät kommuner och församlingar___ 8.80 7.54
Takauslainat — Borgenslän .................................................... ......................... 9.27 8.03
Lainat irtainta panttia vastaan — Län mot lös pant .................................... 9.25 7.93
Kaikki pitkäaikaiset lainat — Länqfristiqa l&n inalles .................................... 8 .9 5 7.6i
Maäräaikaislainat — Korttidsiän..................................... '............................... 9.53 8.15
Vekselit — Växlar.................................................................. ........................... 9.67 8.32
Shekkitililuotot (palkkioineen) — Checkräkningskrediter (incl. provision)___ 9.18 7.90
Lyhytaikainen luotto— Kortjristig kredit .......................................................... 9.47 8 .1 3
K o k o  an tolainaus — H ela  utlänin gen 9.00 7.69
K ork o ero  — R äntem arginalen  ............................................... ....................... .. 2.86 2.50
Korkokanta aleni vuoden aikana huomattavasti. 
Heinäkuun alussa säästötilin korko aleni yhdellä pro­
sentilla ja shekkitilin korko kahdesta yhteen pro­
senttiin. Ottolainauksen keskikorko aleni näin ollen 
6 .l4% :sta  vuonna 1948 5.19 %:din vuonna 1949. Anto­
lainauksen korkomäärät alenivat vielä enemmän, joten 
sen keskikorko laski 9ioo %:sta 7.09 :ddn. Korkoero 
anto- ja ottolainauksen välillä aleni 2.50 % :iin oltuaan 
edellisenä vuonna 2.:8G % ja vuonna 1947 2.ig %.
Seuraava taulukko esittää säästöpankkien otto- ja 
antolainauksen 1000 markoin vuoden 1949 lopussa ryh­
mitettynä korkoprosenttien mukaan.
Rántefoten sjbnk under redogorelseáret avsevart. 
I borjan av juli sanktes rantan ph sparrakning med 
en proeent och rantan pa checkrakning frhn tovh till 
en procerit. Medelrantan ph inlaningen nedigick sh- 
lunda frán' 6.14 %  hr 1948 till '5.19 % hr 1949. TJt- 
laningsrantorna sjonko annu mera, varfbr aven medel­
rantan ph dem sjbnk frán 9.00 % till 7.09 %. Rante- 
marginalen mellan ut- och inlaningen var 12.50 %, me- 
dan den foregaende hr varit 2.86 %  och under hr 1947 
2.16 % .  . '
'  Roljande tabell belyser sparbankernas in- och ut- 
Ihning i 1 000 mk vid utghngen av hr 1949 grupperade 
efter rantesatsernas storlek.
T a u l u k k o  10. — T a b e l l  10.
Ottolainaus — Inláningen Antolainaus — Utl&ningen
% 1 000 mk % 1  000 mk % 1  000 mk % 1000 mk % 1 000 mk
_ 3220 4 7 , 56 808 6.9 89 500 974 18 480
1 2 129 322 5 29173 ■ 4.9 3203 7 463 390 9 7 , 53 763
IV« 2 890 67« 6 588 931 5 31086 77« 422 934 974 23 633
lv . 5 036 6 7 . 28 389 765 6 7 , 60 7 7 , 16 329 018 10 19 066
2 34 741 63A 22 221 6 7 , 5 981 774 1170299
2 7 . 106 6 41815 5 7 , 1402 - 8 6 765 341
3 40540 6Y4 3449 6 31150 874 349 348
3 7 , 480 6 7 , 62 227 674 23 795 8 7 , 1 2Í7 202
4 36 407 VV, 9 464 6 7 , 147 911 8 7 4 109 711
47« ■ 4000 674 67 510 9 266289
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Tulostase. Säästöpankkien tulostaseet vuosilta 1948' 
ja  1949 olivat milj. markoin seuraavat:
Resultaträkning. Sparbankernas resultaträkningar ■ 
för ären 1948 ooh 1949 voro i'anilj. mark f  öl jän de: '
T a u l u k k o  11. — T a b e l l  11.
1948 1949
Tuotot — Intäkter milj. mk
Korot antolainauksesta— Räntor pä utläning......................................... 1 566.9 1 9 8 4 .9
i) muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar .................... .44 5 .6 635.1
Muut tulot— övriga inkomster................................................................. 90. o 127.7
Tappio — Förlust ....................................................................... ; ................ 4.7 3.6
Y hteensä —  S u m m a 2  1 0 7 .2 2 6 5 1 .3
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläning .......................................... 1 477.0 1 8 5 1 .2
Muut korkomenot— Övriga ränteutgifter ................................................ 12 .6 16 .3
Palkat — lön er ............................................................................................. 255.9 308.4
Verot — Skatter........................................................................................... 39.9 66.9
Muut kulungit — Övriga omkostnader...................................................... 143.6 168.0
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar o. a. förluster ......................... 74.5 85.8
Voitto — Vinst .............................................................................................. 103.7 1 5 4 1
Y hteensä —  S u m m a 2 1 0 7 .2 2  6 5 1 .3
Tuottojen määrä oli vuonna 1949 2 651.3 milj. mk. 
Kun tähän summaan kuitenkin sisältyi tappiota 3.G 
milj. mk oli tulojen määrä 2 647." milj. mk, mikä 
edelliseen vuoteen .verrattuna osoitti lisäystä 545.2 
milj. mk eli 25.9 ■%: Suurimman ryhmän muodostivat 
korot antolainauksesta, joita oli 1984.9 milj. mk eli 
75.0 %  kaikista tuloista. Edellisestä vuodesta ne li­
sääntyivät 418.0 milj. mk eli 26." %. Korot muista 
sijoituksista lisääntyivät kertomusvuoden aikana 89.5 
milj. mk eli '20.1 % ja oli niitä 535.1 milj. mk. Muut 
tulot lisääntyivät 37.7 milj. mk. eli 41.9 %  ja oli niiden • 
määrä 127.7 milj. mk.
Menojen määrä kohosi kertomusvuonna 2 496.6 milj. 
markkaan, mikä edelliseen vuoteen verrattuna osoitti 
493.1 milj. markan eli 24.6 % :n  lisäystä. Suurimman- 
ryhmän muodostivat ottolainaukselle hyvitetyt korot, 
joita oli 1 851.:2 milj. mk eli 74.l % kaikista me­
noista. Ne lisääntyivät edellisestä vuodesta 374.2 milj. 
mk eli 25.3 %. Hoitokuluista kohosivat palkat 52.5 
milj. mk eli 20.5 %, verot 27.0 milj. mk eli 67.7 % 
ja muut kulungit 24.4 milj. mk eli 17.0 %. Kaikkiaan 
lisääntyivät hoitokulut siis 103.9 milj. mk eli 23.0 % 
ja oli niiden kokonaismäärä 543.3 -milj. mk. Omaisuus- 
taseen. loppusummasta olivat hoitokulut 1.34 % vas­
taavan suhdeluvun ollessa vuonna 194S 1.39 %.
'Hoitokulujen yksityiskohtainen jaoittelu vuonna 
1949 on seuiaavalla siivulla taulukossa 12.
Taulukossa n:o 1)3 esitetään säästöpankkien hoito­
kulut eri suuruusryhmissä %:ssa taseen loppusummaan 
verrattuna.
Suhteellisesti suurimmat olivat hoitokulut pienissä 
säästöpankeissa, joissa taseen loppusumma oli alle 2 
milj. mk, ja sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppu­
summa oli 2—5 milj. mk. Suhteellisesti pienimmät 
ne olivat ryhmässä, jossa taseen loppusumma oli 200— 
500 milj. mk.
. Intäkterna uppgingo är 1949 till 2 654.3 milj. mk. 
Dä i denna summa likväl ingär 3.6 milj. mk förlust, 
utgjorde inkomsterna 2 647.7 milj. mk, vilket jämfört 
med föregäende är dnnebar eu ökning pä 545.2 milj. 
mk eller 25.9 %. Den största gruppen bildade rän- 
torna pä utläningen, vilka uppgingo till' 1984.9 milj. 
mk eller 75.0 % av samtliga inkomster. Jämfört med 
föregäende är. ökades de med 418.0 -milj. mk eller
26.7 %. Räntorna pä övriga placeringar ökades under 
redogöielseäret med 89.5 milj. mk eller 20.1 % och 
uppgingo tili 535.1 milj.- mk. övriga inkomster ökades 
med 37.7 milj mk eller 41.9 % oeh var deras belopp
127.7 milj. mk.
Utgifterna stego under redogörelseäret tili 2 496.6 
milj. mark, vilket jämfört med föregäende är innebar 
en ökning pä 493.1 milj. mark eller 24.0 %. Den 
största gruppen bildade pä inläningen gottskrivna 
räntor, vilka uppgingo till 1 851.2 milj. mk eller 74.1 % , 
De ökades jämfört medi föregäende är med 374.2 milj, 
mk eller 25.3 %. Av förvaltningskostnaderna stego- 
lönerna 52.5 milj. mk eller "20.5 %, skatterna 27.0 milj, 
mk eller 67.7 %  och övriga kostnader 24.4 milj. mk. 
eller 17.0 %. Sammanlagt ökades förvaltningskostna- 
derna säledes med, 103.9 milj. mk eller 23.6 % oelr. 
uppgingo sammanlagt tili 543.3 milj. mk. Förvalt­
ningskostnaderna utgjorde 1.34 %  av förmögenhets- 
balansens slutsumma mot 1.39 %  är. 1948.
En specifieering. av förvaltningskostnaderna är 1949 
framgär av tabell 12 ä följande sida.
Av tabell n :o  13 framgär spaTbankernas förvalt- 
ningskostnader i olika storleksgrupper i %  av balan­
sens slutsnmma.
Proportionsvis störst voro förvaltningskostnaderna i. 
smä sparbanker, i vilka balansens slutsumma var un­
der 2 milj. mk, oeh däref-ter i gruppen, dar balansens- 
slutsumma var 2— 5 milj. mk. Relativt minst voro- 




T a u 1 u k k o  . 1 2. — T a b e l l  12.
1948 1949











% av balansens 
slutsumma
Palkat hallintoelimille ja tilintarkastajille — Löner at förvaltningsorgan 
och revisorer ............................................................................................ 21109 0.07 25 953 0.06
Palkat virkailijoille — Löner ät tjänstemän ............................................... 231167 0.73 278252 0.69
Virkailijain asuntoedut — Tjänstemännens bostadsförmaner ................... 3689 0.01 4166 0.01
Kaikki palleat ■— Löner inalles .................. : ............................................... 255 855 0.S1 308371 0.76
Verot kunnalle ja seurakunnalle — Skatter tili kommun och församling 14 664 0.05 20 620 0.05
Verot valtiolle — Statsskatt ....................................................................... 25349 0.08 46 315 0.12
Kaikki verot — Skatter inalles ........................................................ ■........... 39 913 0.13 66 935 0.17
Pankkihuoneustolle laskettu vuokra — Beräknad hyra för banklokalen . 13176 0.04 ' 16 515 0.04
Vuokra, valo, lämpö ja siivous — Hyra, lyse, värme och städning....... 23 349 0.07 25 590 0.06
Konttoritarpeet ja välineet — Kontorsmateria! och förnödenheter........... 21 968 0.07 25 861 0.07
Posti, puhelin ym. tiedoituskulut — Post-, telefon- m. fl. informations- 
kostnader ................................................................................................... 7808 0.02 9 591 0.02
Propaganda ja mainosmenot — Propaganda och reklamkostnader ....... 14 901 0.05 22 288 ■ 0.06
Säästöpankkitarkastus- ja vakuusrahastomaksut — Avgifter tili spar- 
banksinspektionen och säkerhetsfonden ................................................. 5 681 0.02 4327 O.oi
Maksut säästöpankkiliitolle, säästöpankkiyhdistvksille ym. — Avgifter tili 
sparbanksförbundet, sparbanksföreningar m. m....................................... 6984 0.02 '9  900 0.02
Avustus selvitysrahastolle — Understöd at sparbankernas utredningsfond 9956 0.03 — - -
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet — Pensionsförsäkringspremier ochpen- 
sioner.......................................................................................................... 8592 0.03 12 823 0.03
Muut menot— Övriga omkostnader ........................................................... 31 201 O.io 41164 O.io
Muut kulungit yhteensä — Övriga omkostnader inalles ............................... 143 616 0.45 168 059 0.41
Hoitokulut yhteensä — Omkostnader inalles 439 384 1.39 543 365 1.34
















—  2 m ilj. m k .................... ....................................................... 1.6 42 2.63
2— 5 » » .............................................................. 23.5 525 2.23
5— 10 » » .............................................................. 180.4 3 595 1.99
10 20 » » .............................................................. 927.5 16551 1.68
20 50 » » ............................................................... 4 711.5 67 883 1.44
50 100 » » .............................................................. 7 710.1 104877 1.36
100—200 i) » .............................................................. 9 950.8 131506 '1.32
200 500 » » .............................................................. 6369.6 76 971 1.19
500 » » .............................................................. 10 734.3 143 416 1.34
Yhteensä — Summa 40 609.3 543 365 1.34
Poistoja ja  arvonalennuksia oli 85.8 anilj. mk ja  ovat 
ne edellisestä vuodesta lisääntyneet 11.3 milj. mk eli 
15.2 %. Niiden yksityiskohtainen jaoittelu oli seu- 
raava:
T a u l u k k o  1
Avskrivningar och vär.deminskningar uppgingo tili 
85.8 milj. mk och uppvisa en ökning pä lii.3 milj. mk 
eller lö.a % sedän föreg&ende är. En detaljerad in- 
delning av den ges i det följande:
4. — T a b e l l  1.4.
1948 1949
Arvonalennukset — Avskrivningar 1000 mk
47 375 50058
2 291 2 506
9181 13 979




Yhteensä — Summa 74 490 85 794
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Eniten oli obligaatioiden arvonalennuksia, joita oli 
50.1 milj. mk, ja sen jälkeen kiinteistöjen arvonalen­
nuksia 14.0 milj. mk. Luottotappioita oli 6.2 milj. mk 
ja  muita tappioita, joihin kuuluvat mm. kiinteistöjen 
tuottamat tappiot, 7.6 milj. mk.
Vuosivoitto. Säästöpankkien tulostaseet osoittivat 
v. 1949 voittoa 154.7 milj. mk, mikä jakaantui 424 
säästöpankin osalle. Mutta kun 21 säästöpankilla oli 
tappiota 3.6 milj. mk, jäi nettovoitoksi 151.1 milj. mk, 
mikä vastasi 0.3" % omaisuustaseiden loppusummasta, 
Edellisenä vuonna oli nettovoitto 99.0 milj. mk ja  sen 
suhde omaisuustaseiden loppusummaan 0.31 %.
Omaisuustase. Seuraava taulukko esittää säästöpank­
kien omaisuustaseet vuosien 1948 ja 1949 lopussa:
Störst var vä.rdeminskningarna i fräga om obliga- 
tioner, d. v. s: 50.1 milj. mk och därefter i fräga om 
fastigheter, 14.0 milj. mk. Kreditförlusterna utgjorde 
6.2 milj. mk och övriga förluster, till vilka bl. a, höra 
förluster pa fastigheter, 7.6 milj. mk.
Ärsvinsten. Sparbankernas resultaträkningar uppvi- 
sade är 1949 en vinst pä 154.7 milj. mk fördelade pä 
424 sparbanker. Men da 21 sparbanker hade förlust 
pä 3.6 milj. mk, utgjorde nettovinsten Uöl.i milj. mk, 
vilken motsvarade 0.37 %  av förmögenhetsbalansernas 
slutsumma. Föregäende är utgjorde nettovinsten
99.0 milj. onk och dess förhällande tili förmögenhets­
balansernas slutsumma 0.31 %.
Förmögenhetsbalansen. Av följande tabell framgä 
sparbankernas förmögenhetsbalanser i slutet av ären 
1948 oeh 1949:
T a u l u k k o  1 5 . —  T a b e l ' l  1 5 .
1948 1949 1948 1949
V a sta a v a a  — A k tiv a . milj. mk % '
Kassa ja avistasaatavat, — Kassa och avistatillgodohavanden . ....................... 1 653.7 2 056.7 5.2 5.1
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................................. 3 363.3 4 496.8 10.7 11.1
Talletukset muissa rahalaitoksissa— Depositioner i andra penninginstitut ... ,162.3 345.2 0.5 0.8
Obligaatiot — Obligationer.................................................................................. 3 356.9 3143.9 10.7 7.7
Osakkeet — Aktier................................................................................................ 181.4 182.8 0.6 0.5
Pitkäaikaiset lainat— Längfristiga Iän ............................................................. 19 910.3 26 582.6 63.2 65.5
Määräaikaislainat — Korttidslän......................■.................................................. 738.6 965.4 2.3 2.4
Vekselit — Växlar................................................................... ............................ 568.0 754.0 1.8 1.8 .
Shekkitililuotot — Checliräkningskrediter......................................................... 548.6 763.0 1.7 1.9
Pankkikiinteistöt ia irtaimisto — Bankfastiglieter och inventa-rier ................ 654.4 893.0 2.1 2.2
S iir rä t  korot — Balanserande räntor............................................................... 308.1 331.8 1.0 0.8
Muut varat — övriga tillgängar ......................................................................... 69.1 90.5 0.2 0.2
Tappio — Förlust ................................................................................................. 4.7 3.6 O.o O.o
Y hteensä — S u m m a 31519.4 40 609.3 100.O lOO.o
V a sta tta v a a— Passi va .
Säästö- ja karttuvat tilit •— Spar- och kapitalräkningar................................. 27 381.3 35 336.8 86.9 87.0
Shekkitilit — Checkräkningar.............................................................................. 1 953.0 2 123.8 6.2 5.2
Pankkivelat — Bankskulder................................................................................ 107.1 328.8 • 0.3 0.8
Muut velat— Övriga skulder ............................................................................ 1013.5 1 601. o 3.2 3.9
Siirtyvät erät— Besultatregleringsposter ........................................................... 17.8 20.4 0.1 0.1
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................................. 845.3 919.8 • 2.7 2.3
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder...................................... 97.7 124.0 0.3 0.3
Voitto — Vinst .................................................................................................... 103.7 154.7 0.3 0.4
Y hteensä — Sum m a 81519.4 40 609.3 lOO.o lOO.o
Säästöpankkien omaisuustaseiden loppusumma kohosi 
40 609.3 milj. markkaan, joten lisäystä edellisestä vuo­
desta oli 9 089.9 milj. mk eli 2S.:8 %. Vuonna 1948 
oli lisäys 4 949.8 milj. n^k eli IS.fi %.
Vastaavien puolella muodosti antolainaus suurimman 
ryhmän, joka käsitti 71.fi % kaikista varoista. Sen. 
■kehitystä on jo aikaisemmin selostettu. Toiseksi suu­
rimman rylimän muodostivat talletukset liikepankeissa., 
joita oli 4 496.8 milj. mk eli l l . l  % kaikista vastaa­
vista ja jotka vuoden aikana lisääntyivät 1133.5 milj. 
mk eli 33.7 %.
Sen jälkeen seurasivat obligaatiot, jotka vuoden ai­
kana vähenivät 213.0 milj. mk eli 6.3 % ja joiden 
määrä oli vuoden lopussa 3143.9 milj. mk eli 7.7 % 
kaikista varoista. Seuraavassa taulukossa esitetään 
obligaatioiden nimellisarvot ryhmitettyinä lainanotta­
jien mukan.
Slutsumman för sparbankernas förmögenhetsbalanser 
Steg tili 40 609.3 milj. mark, varför ökningen sedan 
föregäende är utgjorde 9 089.9 milj. mk eller 28.8 %. 
Är .1948 utgjorde ökningen 4 949.8 milj. mk eller 
IS. G %.
Av aktiv®, utgjorde utl&ningen den största gruppen 
omfattande 71.6 %  av alla tillgängar. Om dess ut- 
veckling har red'an tidigare relaterats. Den därnäst 
största gruppen bildade depositdonerna i affärsban- 
kerna, vilka ökades med- 1133.5 milj. mk eller .33.ÿ % 
oeh uppgingo vid utgängen av äret tili 4 496.8 milj. 
mk eller lil.i %  av alla aktiva, 1
Därpä följa obligationerna., vilka under redogörelse- 
iiret minskades med 213.0 milj. mk eller 6.3 % och 
vilkas totalsumma vid ärsskiftet var 3143.9 milj. mk 
eller 7.7 %  av samtliga aktiva. Av följande tabell 





T a u l u  k -ko 16. —  T a b e l l  16.










* . 1 000 mk
Valtio — Staten ................................................................................................... 2 822 432 138 783 375 837 2 585 378
Kaupungit, kauppalat ja seurakunnat — Stader, köpingar och församlingar . 587 098 28000 56063 559 036
Luottolaitokset — Kreditinrättningar................................................................. 123 613 56 095 14070 165 638
Teollisuuslaitokset — Industribolag.................................................................... 26 430 — 3 909 22 521
Muut obligaatiot ja arvopaperit — Övriga obligationer och värdepapper . . . 79 738 71148 13 671 137 215
. Yhteensä— Inalles 8 639 311 294 026 463 550 3469 787
Eniten oli valtion antamia obligaatioita, joiden ni­
mellisarvo oli vuoden lopussa 2 585.4 milj. mk ja 
jotka vuoden aikana vähenivät 237.0 milj. mk. Kau­
punkien, kauppaloiden ja seurakuntien antamia obli­
gaatioita oli 559.0 milj. markan nimellisarvosta ja vä­
henivät ne vuoden aikana 28.1 milj. mk. Paitsi varsi­
naisia obligaatioita, joiden nimellisarvo oli 3 332.6 milj. 
mk, luetaan tähän ryhmään myös erinäisiä muita arvo­
papereita, kuten valtion velkasitoumukset, sotavahin- 
koyhdistyksen velkakirjat jne.’ Niitä oli säästöpankeilla 
137.l2 milj. markan arvosta.
Kassa- ja  avistasaatavat kohosivat 4O3.-0 milj. mk eli
24.4 %  ja  oli niiden määrä vuoden lopussa 2 056.7 
milj. mk, mistä käteiskassat olivat 486.7 milj., shekki­
tilit liikepankeissa 1483.4 milj., shekkitilit muissa 
rahalaitoksissa 5.5 milj. ja postisiirtotili 81.1 milj. mk. 
Talletukset muissa rahalaitoksissa lisääntyivät 182.9 
milj. mk eli 112.7 %  määrän noustessa 345-42 milj. 
markkaan. Osakkeiden kirjanpitoarvo kohosi 1.4 milj. 
markalla 182.8 milj. markkaan, mistä 173.2 milj. mk 
oli Säästöpankkien-Keskus-Osake-Pankin ja 9.6 milj. 
mk muita osakkeita. Pankkikiintei-stöjen ja irtaimis­
ton kirjanpitoarvo kohosi -238.6 milj. markalla 89-3.0 
markkaan, mistä kiinteistöjen arvoksi tuli 870.-0 -milj. 
ja  irtaimiston arvoksi 23.-0 milj. mk. Siirtyviä kor­
koja oli 331.8 milj. mk. Niihin sisältyi siirtyviä lai­
nojen korkoja 241.-2 milj., siirtyviä obligaatioiden kor­
koja 88.0 milj. mk ja  muita eriä -2.6 milj. mk. Muita 
varoja, jodiin sisältyi muiden kiinteistöjen kirjan­
pitoarvoa 11.3 milj. mk, oli 90.5 milj. mk.
Vastattavien puolella muodostaa ottolainaus suurim­
man ryhmän, jonka osuus oli 92.12- %  omaisuustaseiden 
loppusummasta vastaavan suhdeluvun ollessa edelli­
senä vuonna 93.1 %. Sen kehitystä on jo aikaisemmin 
selostettu. Säästöpankkien velka liikepankeille kohosi
221.7 milj. markalla 328.8 milj. markkaan. Muut velat 
■lisääntyivät 587.5 milj. markalla ja  oli niiden määrä 
vuoden lopussa 1601.o milj. mk. Niihin'sisältyi mm. 
velkaa valtiolle asuttamislainatilillä 1 530.1 -milj., sel- 
vitysrahastol-le 0.e -milj. .ja  toimeksiantoja 67.7 milj. 
mk. Säästöpankkien rahastojen määrä kohosi 1043.8 
milj. -markkaan,- mistä kantarahastot olivat 109.-2- milj. 
mk ja  vararahastot 810.6 milj. mk sekä eläke- y. m. 
rahastot 124.-0- milj. mk. ,Ka.nta- ja vararahastojen 
suhde säästö- ja karttuviin tileihin oli -2.6 %  vastaavan 
suhdeluvun ollessa -edellisenä vuonna 3.1 %.
Maksuvalmius. Seuraavassa -taulukossa esitetään 
säästöpankkien kate-, kassareservi- ja muut maksu-
Den största gruppen bildade statsobligationerna, 
vilkas nominella värde i slutet av äret utgjorde 2 585.4 
milj mk och som under äret minskades med 237.0 -milj. 
mk. Städernas, köpingarnas och församlingarnas obli­
gationer uppgingo nominellt tili 559.'0 milj. mark och 
minskades under äret 28.1 milj. mark. Pörutom egent- 
liga obligationer, vilkas nominella värde utgjorde 
3 332.6 milj. mk, räknas tili denna grupp även en 
d'el and-ra värdepapper, säsom statens skuldförbindel- 
ser, krigsskadeföreningens skuldsedlar o. s. v. De upp­
gingo tili 137.-2 -niilj. mark.
Kassa- och avistatillgodohavandena stego med 403.-0 
milj. mk edler 24.4 och uppgingo i slutet av äret 
tili 2 056.7 milj. mk, varav de kontanta medlen ut­
gjorde 486.7 milj., oheckräkningarna i affärsbankerna
1483.4 milj., checkräkningarna i övriga penninganstal- 
ter 5.5 milj. och postgiroräkningen 81.1 milj. mk. 
Depositionerna i övriga penninginstitut ökades med 
182.9 milj. nrk eller -1.1-2.7 % och uppgingo tili 345.-2 
milj. mark. Aktiernas bokföringsvärde Steg med 1.4 
milj. mark' tili 182.8 milj. mark, varav 17-3ä milj. mk 
utgjordes av aktier i Sparbankernas-Central-Aktiebanik 
och -9.G milj mark av övriga aktier. Bankfastigheter- 
nas och lösörets bokföringsvärde Steg med1 238.G milj. 
mark till 893.0 milj. mark, varav 870.O milj. kom pä 
fastigheterna ocli 23.0 milj. mk pä lösöret. De balan- 
serande- räntorna utgjorde 331.-8 milj. mk. Häri ingä 
balanserande räntor pä län ' 241.2 milj., balan- 
serande räntor pä obligationer 88.0 -milj. mk oeh övriga 
räntor 2.6 milj. mk. övriga medel i vilka ingä övriga 
fastigheters bokföringsvärde 11.3 milj. mk uppgingo 
tili 90.5 -milj. mark.
Pä passiva sidan bildar inläningen den största grup­
pen, vars andel utgjorde 92a %  av förmögenhets- 
balansernas slutsumma, mot 93.1 % föregäende är. 
■Om dess u-tveekling har redan tidigare omnämnts. 
-Sparbankernas sknld tili affärsbankerna Steg med
221.7 milj. mark tili 328.8 milj. mark. De övriga 
skulderna ökades med' 587.5 milj. mark och uppgingo 
vid utgängen av äret till 1 601.0 milj. mik Häri ingä 
bl. a. 1530.1 milj. skuld tili staten -pä kolonisations- 
läneräkning, tili utredningsfonden 0.2 milj. och in- 
kassou-ppdrag 67.7 milj. mk. Sparbankemas fonder 
uppgingo till- 1043.8 milj. mk, varav grundfonderna 
utgjorde 109.2 milj. mk och reservfonderna 810.6 milj. 
mk samt pensions- och övriga fonder 124.0 milj. mk. 
Grund- och reservfondernas förhällande tili spar- och 
kapitalrä.kningarna utgjorde 2.6 % mot 3.1 % före­
gäende är.
Likviditeten. Av följande tabell framgä sparban- 
kernas -täekningsmectel, kassareserv och övriga lik-
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T a u l u k k o  17. — T a b e l l  17.
Maksuvalmius —  I/ikviditet 31. 12. 1949 1000 mk
Velat ja sitoumukset 
Skulder och förbindelser
31. 12. 1949 
1 000 mk
Katevarat — Täckningsmedd för cheekräkningarna Shekkitilit — Checkräkningar........................... 2 1 2 3  8 22
✓ Shekkitilien nostamaton luotto — Olyftad check-
Kassa—  Kassa...................................... • . ................... 480202 räkningskredit....................................................................................................k 467 548
Postisiirtotili — Postgiroräkning .................... 80 924 Y hteensä —  Inalles 2  5 9 1 3 7 0
Shekkitilit liikepankissa — Checkräkning i pri-
vatbank ......................................................... 1469 402 Säästötili — Sparräkning.................................. 34615 916
Shekkitilien nostamaton luotto liikep. —  Olyftad Karttuvatili —  Kapitalräkning .................................................. 820 857
checkräkningskredit i privatb.................................................. 122 107 Y hteensä —  Inalles 35 3 3 6  77 3
Y hteensä —  In a lles 2  1 5 2  6 35
Kassareservivarat —  Kassareservmedel
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i pri-
vatbanker................................................................................................................... 4 493 807
Obligaatiot— Obligationer ................................................................ 2 914 209
Y hteensä —  Inalles 7 4 0 8  0 1 6
Muut varat —  Övriga tillgängar. 1
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositio-
ner i andra penninginstitut..................................................... 345163
Shekkitilit— Checkräkningar......................................................... 6055
Y hteensä —  Inalles 3 5 0  2 08
Yhteensä —  S um m a 9  9 10  8 5 9 Y hteensä —  S u m m a 37 9 28  1 43
valmiusvarat sekä velat ja sitoumukset, joiden suo­
rittamiseksi ne on edellytetty.
Maksuval miu s varat olivat vuoden alussa edelleenkin 
suuret. Kun ottolainaus lisääntyi kertomusvuoden ai­
kana enemmän kuin antolainaus, oli tästä seurauksena 
maksuvalmiusvarojen kasvaminen. Niinpä katevarat 
lisääntyivät 431.5 inilj. mk ja kassareservivarat 831.>2 
milj. mk. ' Kassareservivaroista obligaatiot .vähenivät 
302.2 milj. mk, muitta talletukset liikepankeissa lisään­
tyivät noin 1 133.4 milj. mk. Maksuvalmiusvarojen 
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 9 910.9 milj. mk, 
mistä katevarat olivat 2152,7 milj., kassareservivarat ■ 
7 408.O milj. ja muut valmiusvarat 350j2 milj. mk.
Seuraavasta talulukosta ilmenee kate- ja kassare- 
servivarojen suhde lyhytaikaiseen ja  pitkäaikaiseen 
ottolainaukseen vuoden 1949 lopussa.
T a u l u k k o  18.
vida medel samt skulder ooh förbindelser för vilkas 
erläggande de reserverats.
De likvida medien voro i början av äret allt fort- 
farande Stora. Emedan inläningen under redogörelse- 
äret var större an utläningen var följden härav en 
ökning av liikviditetsmedlen. Sälunda ökades täck- 
ningsmedlen för cheekräkningarna med 431.5 milj. mk 
ooh kassareserven med 831.2 milj. mk. Inom kassa- 
reserven minskades obligationerna med 302.2 milj. mk, 
medan depositionerna i affärsbankerna ökades med 
c:a  1133.4 milj.. mk. Tobalsumman för de likvida 
■medien uppgick i slutet aiv äret tili 9 910.9 milj. mk, 
varav täckningsmedlen utgjorde 2.162.7 andlj., kassa­
reserven 7 408.O milj. ooh övriga likvida medel 350.2 
milj. mk.
Eöljadde tabell utvisar täckningsmedlens och kassa- 
reservens fö rh ällän de tili den kortfristiga och läng- 
fristiga inläningen i slutet av^är 1949.
— T a b e l l  18.
1948 1949
’ %
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen — Täckningsmedlen i förhällande
tili den kortfristiga inläningen ......... ..........................................................................
Kassareservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen — Kassareserven i förhäl-
76.2 83.1
lande tili den längfristiga inläningen......................................... ...............................
Kaikkien maksuvalmiusvarojen suhde koko ottolainaukseen — De likvida medlen i för-
24.0 21.0
hällande tili hela inläningen ......... ............................................................................. 28.9 26.0 ,
Katevarat olivat siis 83.1 % isäästöpankkien lyhyt­
aikaisista sitoumuksista eli yli neljä kertaa enemmän 
lain määräämää suhdelukua, joka on 20 %. Kassa- 
reservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen oli
21.0 %• eli noin kaksi kertaa lain määräämää suhde­
lukua suurempi. Vuonna 1948 oli vastaava suhdeluku
24.0 %, joten se on edelleen supistunut.
Täckningsmedlen utgjorde säledes 83.1 %  av spar- 
bankernas kortfristiga förbindelser eller fyra gänger 
mera än det i lagen stadgade relationstalet 20 %. 
Kaissareservens förhällande' tili den längfristiga inlä­
ningen utgjorde 21.o %  eller cirka tvä gänger mer än 
lagen stadgar. Är 1948 var motsvarande relationstal
24.0 % , varför minskndngen är betydande.
I
Résumé français,
A ]a fin de l ’année 1048 il y avait en Finlande 
447 caisses d ’épargne en activité. En 1049, on n ’a 
pas fondé de nouvelles caisses d ’épargne, mais, dans 
deux cas deux caisses ont été fusionné, de la sorte que le 
nombre total a diminué par deux. A la fin de l ’année 
il y avait ainsi eh activité 445 caisses d ’épargne, dont 
56 dans les villes, 25 dans les bourgs et 364 à la 
campagne. Si on tient compte que 96 caisses d ’épargne 
ont eu 147 succursales, le nombre total des bureaux 
monte .à 592 dont 79 dans les villes, £9 dans les 
bourgs et 484 à la campagne.
Les dépôts sur les comptes d ’épargne ont augmenté 
pendant l ’année de 7 508.7 millions de markkas ou 
27.8 %, leur montant total étant ainsi à la fin de 
l ’année de 34 515.9 millions de markkas. Le nombre 
des livrets a augmenté de 35 314, de sorte que leur 
nombre total à la fin  de l ’année était de 1944 184.
Les dépôts sur les comptes de dépôts,, au contraire, 
se sont augmentés de 446.8 millions de markkas ce qui 
représente 119.4 %. Leur montant était ainsi à la fin 
de l ’année 820.9 millions de markkas. Cependant, le 
nombre des comptes a diminué de 43, leur nombre 
total étant à la fin de l ’ année de 22 143.
Sur les comptes chèque sans crédit l ’augmentation 
d'es dépôts était de 11i3.4 millions de markkas ou 
6.9 % et leur montant total à la fin  de l ’année était 
•de 1767.1 millions de markkas. L e ' nombre des 
comptes a diminué de 1 385 de sorte que leur nombre 
total à la fin de l ’année était de 23 796.
Les dépôts sur les comptes chèque avec crédit ont 
augmenté de 57.4 millions de markkas ou 19j2 %, 
leur montant total étant à la fin de l ’année de 356.7 
millions . d!e markkas. Le nombre des comptes a 
augmenté de 218 et il en existait à la fin de l ’année 
1 672 dont 302' avilit un solde créditeur et 1 370 un 
solde débiteur.
Le montant des dépôts a ainsi augmenté au cours 
de l ’ exercice de 8126.3 millions de markkas ou 27.7 %. 
Ainsi leur montant total à la fin de l ’année était de 
37 460.0 millions de anarkkas, ce qui représente 29.5 % 
des dépositions dans tous les établissements bancaires 
de la Finlande. En 1048, l ’ augmentation des déposi­
tions dans les caisses d ’épargne était de 4 410.1 mil­
lions de markkas', soit 17.7 %.
Les prêts, à longue échéance ont augmenté au cours 
de l ’année de 6 672.3 millions de markkas ou 33.5%. 
Ainsi leur montant à la fin de l ’année était de 26 582.0 
millions de markkas. Le nombre des reconnaissances 
a augmenté 17 514, die sorte que leur nombre à la fin 
de l ’année était de 184 783.
Les prêts à courte échéance ont augmenté de 226.8 
millions de markkas, soit 30.7 %, et leur montant au 
31 déc. était de 965.4 millions de markkas. L ’aug­
mentation du nombre des reconnaissances au cours de 
l ’année était de 2 820. Ainsi il  en existait, au total, 
16 694.
Le montant des effets ,a augmenté pendant l ’année 
de 186.,o millions de markkas, ce qui représente 32.7 %, 
et leur nombre de 4 730. A la fin de l ’année le nombre 
d'es effets non payés en possession des caisses d ’épargne 
était de 20417, dont le montant .était de 754.0 mil­
lions de markkas.
Les dettes des ayants-compte ,sur les comptes chèque 
avec crédit ont augmenté de 214.4 millions de markkas, 
soit 39.1 %. Ainsi leur montant à la fin de l ’année 
était de 763.0 millions de markkas.
En tout, les crédits ont augmenté en. 1940 de 
7 299.5 millions de markkas, ce qui représente 33.5 %.' 
Ainsi le montant total à la fin de l ’année était de 
29 065.O millions dte markkas. Dans le .courant de 
l ’année précédente l ’augmentation des crédits était 
de 5 164.0 millions de markkas ou 31.1 %.
Les taux d ’intérêts ont changé considérablement. 
Aussi bien les intérêts servis aux déposants que les 
intérêts sur les crédits ont diminué. Le taux d ’intérêt 
■moyen sur les dépôts était 5.19 % après avoir été 
6.14 % l ’année précédente et le taux d ’intérêt moyen 
sur les crédits était 7.69 % ce qui, en 1948, avait été
9.00 %. La différence d ’intérêts sur les crédits et les 
dépôts était ainsi 2.50 %.
La somme totale des comptes profits et pertes a 
monté à 2 651.3 millions de markkas après avoir été 
de 2 107.2 millions de markkas l ’année précédente, de 
sorte que l ’augmentation était de 544.1 millions -de 
markkas, soit 25.8 %. Le bénéfice net de l ’exercice 
était de .1511-, l millions de markkas, ce qui correspond 
à 0.37 % de la somme totale des bilans. (Tableau 
N :o 2.)
La somme totale des bilans a monté en 1949 à 
40 609.3 millions de markkas après avoir été de
31519.4 millions de markkas l ’année précédente, de 
sorte que l ’augmentation était de 9 089.9 millions de 
markkas ou 28.8 %. Les postes les plus importants 
de l ’actif étaient: prêts sur différentes comptes com­
prenant 7,1.6 % du total de d’actif, obligations et 
dépôts dans les banques commerciales. Quant a.u pas­
sif, les dépôts différents ont compris 92.,2 % du total, 
de sorte que les autres postes ont été assez insigni­
fiants. (Tableau N :o 2.)
Les réserves des caisses d ’épargne ont augmenté
\23
pendant l ’aimée de 831j2 millions de markkas, soit 
de 12.0 %, leur montant à la fin de l ’anné,e étant 
• ainsi de 7 408.0 millions de markkas, dont des obliga­
tions 2 9.14.12 millions de markkas et des dépôts dans 
des banques commerciales 4 493.8 millions de markkas.
Leur proportion aux dépôts sur les comptes d ’épargne 
et de dépôts' était Ël.o %. En 1948, le montant des 
réservies était de 6 576.8 millions dé markkas et leur 
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Tabell 1. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1949












5 235 2 546 7 515
10 761 3 250 46 000
612 1715 _
6136 2 664 36 571
28 89 1449
45 360 53 215 420 559
840 1837 26 987
— — —
— — 11 792
5 600 9 000
645 266 6 255
1 36 82
— — —
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68138 44 769 513 830
5191 825 19 020
— — —
4 049 18 808 _
— — 109
1980 1107 27 251
— 500 1882
265 209 4118
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2 923 ' 2 541 33 935
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124 131 1297
— .-- —
4164 3 243 41772
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Omaisuustase — Balansräkning — Bilan 
3 1 . 1 2 . 1949
Vastaavaa — Aktiva — Actif
Kassa ja avistasaatavat — Kassa-och avistatiUgodohavanden — Encaisse......................
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Dépôts en banques commerciales 
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Dépôts en autres
établissements bancaires ..................................................................................................
Obligaatiot — Obligationer — Obligations..........................................................................
Osakkeet — Aktier — Actions............................................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän — Prêts à longue échéance...................................
Määräaikaislainat — Korttidslân — Prêts à courte échéance .............................................
Vekselit — Växlar — Effets ............................................................... ...............................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Crédits sur comptes chique .........................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et mobilier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor — Intérêts balancés...............................................
Muut varat — övriga tillgängar — Comptes divers ................................................... '___
Tappio — Förlust — Perte ..................................................................................................
. Yhteensä — Summa — Total 
Vastattavaa — Passina — Passif 
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Comptes d'épargne et de dépôts ..
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque................................................................
Pankkivelat — Bankskulder — Dettes aux banques ............................................................
Muut velat — Övriga skulder — Comptes divers................................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter — Postes transitoires....................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital et fonds de réserve.............
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder — Ponds de pension etc...................
Voitto — Vinst — Bénéfice.................... ’. ....................................................... ............ .
Yhteensä — Summa — Total 
Tulostase — Besultaträkning — Comptes profits et pertes 
_____  Tuotot — Intdkter — Crédit
Korot antolainauksesta — Räntor pâ utlâningen — Intérêts sur crédits .........................
Korot muista sijoituksista — Räntor pâ övriga placeringax — Intérêts sur autres placements.
Muut tulot — Övriga inkomster — Autres recettes ........................................ -..................
Tappio — Förlust — Perte ..................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Kulut — Kostnader — Débit
Korot ottolainauksesta — Räntor pâ inlâningfen — Intérêts sur dépôts...........................
Muut korkomenot — Övriga ränteiltgifter — Autres dépenses d intérêts ..................
Palkat — Avlöningar — Personnel ...........................................................................'..........
Verot — Skatter — Impositions...........................................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader — Autres frais ..........................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster — Amortissements et attires pertes 
Voitto — Vinst — Bénéfice ........................... : ....................................................................

















M u ita  tieto ja  —  Andra uppgifter —  Autres renseignements
Säästötilien luku — Antal sparräkningar — Nombre des comptes d’épargne .
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar — Nombre des comptes de 
Säästötilinkorko % — Räntä pâ sparräkningen % — Taux d'intérêt sur les comptes d’épargne % 
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i %  — Augmenta­
tion des comptes d épargne et de dépôts % ...........................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar — Nombre des comptes chèque...............................
niistä luotollisia — av dem med kredit — dont avec crédit ...............................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän — Nombre des prêts d longue échéance 
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pâ längfristiga Iän % — Taux dintérêt sur les
prêts à longue échéance % ............................................. .'....................................................
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga lân — Prêts à longue échéance
kiinnityslainoja— inteckningslân — prêts hypothécaires; 1000 m k ....................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, kommuner och för-
samlingar — garantie de l’Etat, des communes et des paroisses; 1000 m k ....................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslân — Nombre des prêts à courte échéance ...........
Vekselien luku — Antal växlar — Nombre des effets................................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga m. fl. ändamal —
Sommés allouées dans des buts dutüité publique; 1000 mk ...............................................
Kassavaihto — Kassaomsättning — Mouvement de caisse; milj. m k ........................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Nombre des jours de bureau hebdo­
madaires .................................................................................................................................
Sivukonttorien luku — Antal filialer — Nombre des succursales ..............................................
J) Säästöpankin toiminnan alkamisvuosi. — Sparbankens begynnelseâr. — Année du commencement.
3
1949 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1949. 
samt resultaträkning och statistiska uppgiiter för äx 1949.




































Uudenm aan lääni —  Nylands Iän
‘
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219 422 271 310 3 503 2 057 1332 528 298 365 215 190 43
9 7 .-7 V 2 9 Y « - 7 7 2 9— 8 9 7 . - 7 9 7 < - 7 7 . 9— 6 8 7 4 -6 7 4 9 - 6 7 . 9— 7 9 7 . - 7 7 . 9— 7 1 0 7 . 7 7 . 44
9 736 63 781 21 987 32 167 931 672 719123 798 303 112 425 27 775 43 840 22' 547 8 250 45
1069 20136 300 2 735 3299 41000 151 242 9 360 2 000 6 440 — 4 750 46
3 204 ____ — 35 — 58 18 — 4 — — 47
— 378 — — 1 — 9 266 8 15 — — 48
5 50 _ 440 100 500 20 ____ 3 20 — 49
236 961 118 1175 6 409 4 584 8249 2 400 186 464 336 137 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6. 6 6 51
























































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker..............
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer.................................................................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................
Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................
Vekselit — Växlar................................., .............................................
Shelckitililuotot — Checkräkningskrediter....................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastighetcr och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor...............................................
Muut varat — Övriga tillgängar........................................................
Tappio — Förlust ................................. ........................... ....................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit — Checkräkningar.............................................................
Pankkivelat — Bankskulder ................................................................
Muut velat — Övriga skulder .................................'..........................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..........................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.........................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot — Övriga inkomster .................... ....................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
Kului — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen...............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................
Palkat — Avlöningar ...........................................................................
Verot — Skatter ..................................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ....... -...........................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......































































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 4 222 2 237 5 230 8 308 2 067
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. 148 215 6 19* 11
39 Säästötilin korko °/„ — Räntä pä sparräkningen °/J .......................... 672,57« 674-57« 672-572 772- 5 7 4 672- 5 7 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ........................................................................................ 22.0 16.3 26.7 30.9 25.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 105 36 150 63 26
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... 11 3 1 8 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 346 195 559 982 309
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0 — Räntä pä längfristiga län°/0 . . . 8 7 .-7 7 . 972- 7 7 2 972-772 972-572 9 7 «-7 7 2
45
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................................... 46 657 42 211 68 889. 106 379 19 644
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten 
kommuner och församlingar; 1000 mk......................................... 9 064 4 555 4 800 3283 18 494
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................. — 2 — 5 —
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... 81 27 314 11 24
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 13 10 25 40 12
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 1510 670 633 1144 245
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 6 6 6 6 6







































lääni —  Nylands Iän
' 6 758 5181 5 242 8413 5 983 574 3002 3 308 7 431 1202 3381 7 393 1
7 334 9 258 3 489 7 555 4616 1621 6 618 7 391 8079 2 036 • 2178 4 722 2
. _ 305 __ __ 643 __ — — — 3
2 002 10 728 17 093 17 780 640 2158 1416 9 520 3057 611 507 2 670 4
150 300 439 128 52 60 5 303 722 12 222 230 5
46 919 52 502 102 098 86 641 30 974 19 979 13019 50 727 71 040 14162 12 305 102 656 6
2 735 858 1286 2 40 — 2 207 1115 — ' 1065 — — 7
629 4 982 1985 — — — 2 794 3185 ' --- 723 1056 8
__ 3 804 1122 7 209 259 — . --- 5135 1023 — 1569 — 9
150 552 250 1200 22 133 1 349 60 20 705 2 025 10
670 771 2182 1103 412 135 243 849 1297 277 122 470 11
50 2 — 66 4 ■ --- — 1155 262 6 5 — 1213
6 5  768 8 4  58 5 1 3 8  1 83 1 3 2  0 82 4 3  307 2 4  6 6 0 2 6  5 1 1 8 3  2 8 9 9 6  156 1 9  3 91 1 8  6 74 1 2 1 2 2 2
14
58 530 72 311 105 361 102 907 30 889 20 931 22 474 69153 84 325 16 223 16859 97 844 15
5 219 9 938 7 762 1762 3 583 2 705 2 348 3629 6 214 774 920 9 767 16
__ __ __ 6000 — — — — — 198 10 000
__ 953 22 683 . 25 329 1828 8 894 7 965 2 952 1835 — — 18
__ 7 45 19 233 — — 43 27 — 9 22 19
- 1779 1135 2 056 1187 717 851 643 2 090 2 205 528 622 1844 20
341 — — — — — — — 1500 21
240 ' 241 286 537 57 165 152 409 433 31 66 245
' 6 5  7 68 8 4  5 85 1 3 8  183 1 3 2  0 82 4 3  307 2 4  6 6 0 2 6  5 1 1 8 3  2 8 9 9 6  156 1 9  3 91 1 8  67 4 1 2 1 2 2 2
3 542 3 435 6 466 5 269 1927 1393 1202 3 691 5 057 973 1083 6 776 24
732 1787 1390 1468 325 270 478 1305 922 225 182 532 25
174 128 379 631 53 13 33 241 154 15 .56 98 26
27
4  4 4 8 5 8 50 - 8  2 35 7 3 68 2 3 05 1 6 7 6 1 7 1 3 5 237 6 1 3 3 1*213 1 3 2 1 7 4 0 6 28
3196 4019 . 5 577 5 315 1459 1139 ' 1261 3 471 4 571 879 916 5179 29
__ __ __ 232 — — 4 — — 22 16 30
521 387. 1336 710 382 215 184 543 567 214 158 1073 31
178 60 295 172 21 20 12 344 235 15 13 218 32
- 276 . 236 481 400 115 91 66 273 274 71 . ’ 95 534 33
' 37 407 260 234 39 46 38 193 53 3 51 141 34
240 . 241 286 537 57 165 152 409 433 ■ 31 66 245 35
4  4 4 8 5  3 50 8  235 7 368 2 305 1 6 7 6 ’ i  713 5 237 6 1 3 3 1 2 1 3 1 3 2 1 7 4 0 6 36
2 909 3065 4 650 4 595 2 546 798 1055 3 237 3 410 1102 929 5 408 37
32 — 127 26 39 — — 32 . 26 — 9 — 38
6 7 .-5 7 . 672,57. 672-572 67., 57. 6 7 .-5 7 . 672,67. 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 . 67., 57. 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 . 39
1 8 .6 19.9 20.9 30.3 33.5 21.9 5.5 . 36.9 24.9 19.1 28.1 23.3 40
26 157 201 53 35 12 35 108 - 73 1 45 135 41
____ 22 5 5 2 — — -  12 7 — 2 — 42
233 219 707 594 132 181 102 277 423 179 104 785 43
9 7 .-7 7 . 9 -7 7 2 1 0 -6 7 . 9—7 97.-774 8 7 .-7 9 -7 7 .! 9 -7 7 . 87., 77. . 9 -7 7 , 9 7 .-7 7 . 974 -77 .
44
30155 29 732 55 964 44 419 17 224 10182 9 406 31266 50 693 7 068 9150 57 065 45
5650 14 700 '24128 23 010 6 500 2 643 795 4 900 4 946 1835 — 16 725 46
30 9 29 1 1 — 42 11 — 14 — — 47
— 10 .93 52 — — — 64 115 — 14 37 48
19 3 7 ____ 5 6 ____ 25 ____ 2 — — 49
608 940 1282 533 266 119 88 882 677 62 144 893 50
6 6 6 , 6 6 6 5 6 6 2 6 6 51




































Omaisuustase — Balansräkning 
3 1 . 12. 1949
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .........
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra pfenning-
institut...........................................................................................
Obligaatiot — Obligationer .............................................................
Osakkeet — Aktier ..........................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ..........................................
Määräaikaislainat — Korttidslän.................................... ................
Vekselit — Växlar......................... - ........ .......................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter....................................
Pankk¡kiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .........................................
Muut varat — Övriga tillgängar .....................................................
Tappio —■ Förlust ............................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och.kapitalräkningar...........
Shekkitilit — Checkräkningar....................................................
Pankkivelat — Bankskulder ........................................................
Muut velat — Övriga skulder ....................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond......................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ................
Voitto — Vinst ............................................................................
1 Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — IntäJcter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ....................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . . .
Muut tulot — Övriga inkomster.................................................
Tappio — Förlust .........................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.......................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ...............................
Palkat — Avlöningar ..................................................................
Verot — Skatter . ; .....................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader . .......................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster 
Voitto — Vinst .................. .........................................................

















. 1813 633 2 326 6 796 6 469
5 891 729 1794 3 000 26 461
859 4 011 936 _ _
3 810 31 616 19 739 6032
503 ö 14 1002 587
62190 8157 13154 52 359 95 853
1226 — — 1423 . 7 321
1357 — — 12 614 • 5 802
1036 — . --- 215 824
1701 — 1455 295 270
1085 347 166 1933 813
14
81471 13 913 20461 98 376 150 446
69 448 11269 18142 77 548 113101
3 840 1603 1651 2 964 16 257
— 375 — — —
6 338 91 221 1 18 737
16 — — 814 56
1529 538 351 . 15 469 1781
— — — 1402 —
300 37 96 178 514
81471 13 913 20 461 98 376 150 446
4 329 615 1041 4 548 6 229
767 283 183 1029 1884
248 1 81 849 262
5 344 899 1305 6 426 8 375
3 664 627 876 3 625 5 928
— 15 — 94 3
586 149 263 1266 1069
99 27 3 — 74
282 44 68 431 560
413 — 9 832 227
300 37 . 96 178 514
5 344 899 1305 6 426 8 375
3 044 1315 1826 9 749 3 447
64 — — 2 81
7 -6 V * 6 V ..5 V , 6 7 , - 6 7 . 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2
25.3 18.1 36.8 63.6 15.3
162 4 61 76 74
5 — 1 3 5
191 104 136 121 621
9V 2- 7 V 2 9Vs— 8 9 7 2- 7 7 2 9 7 * - 6 7 , 9 72 -7 7 -2
40104 4 059 9181 35 849 68439
13 960 650 __ _ 17 247
16 — — 8 86
17 — — 32 146
490 39 360 458 1422
6 2 6 6 6
— — — — 1
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar
39 Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningen °/0
40 Säästö-'ja karttuvan tilin lisäys " —  - 
ökning i %
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar
42 niistä luotollisia — av dem med kredit
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/o — Räntä pä längfristiga län°/0 . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, 
kommuner och församlingar; 1000 mk .
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän
48 Vekselien luku — Antal växlar
49
m. fl. ändamäl; 1 000 mk
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer










Sp. Euran Sp. Finby Sb.
Harja­
vallan Sp.
1876 1905 1901 1919 1921 1901 1912 1893 1914 1875 1912
1 000 mk 1 000 mk
lääni —  Nylands Iän Turun-Porin lääni —  Abo- Björneborgs iän
13 832 5138 507 4 631 1606 2 381 4 388 2 246 5 972 681 1554 1
9 670 3172 561 13 934 1188 7 489 4 691 1456 2 992 978 5 641 2
— . '  1 393 7 __ 846 389 536 92 __ __ __ 3
4 982 1880 1333 3 216 1290 509 3 746 3161 1710 889 3 228 4
' 807 7 35 197 5 16 200 7 199 144 63 .5
85 541 47 743 9 502 74 834 15 665 27 203 51915 30 742 48 949 13 025 41402 6— 921 — 1855 — 1605 — 620 5 288 — 328 7
991 — . --- 2 393 — — 198 — 1512 — 2 442 s— 560 — 5 933 — 362 — 466 2 609 — 345 9
200 880 10’ 851 5 20 1317 1262 488 108 490 10
• 488 690 196 l484 83 53 318 188 673 37 650 11
7 13 50 6008 — — 2 31 295 40 3 12
116 518 62 397 12 201 113 336 20 688 40 027 67 311 .40 270 . 70 687 15 802 56146 14
82 188 52 205 - 11316 78 649 14 641 26 707 50 569 36 456 43 657 14 655 51 546 15
25 538 5 730 — 2 485 1200 2 533 6168 42 1753 496 2 832 16
— — — — — — — 2 000 9 000 — — 17
5 639 ■ 3 606 — 29 912 4 413 10307 9194 324 14 703 6 307 18
' 15 — — 0 — — 2 — 62 — 31 19
- 2 676 613 528 1508 359 307 1064 ^  770 * 929 634 1284 20
— 40 — 576 — — — 600 383 — — 21
462 203 357 301 75 173 314 78 200 11 146 22
. 116 518 62 397 12 201 113 336 20 688 40 027 67 311 40 270 70 687 15 802 56 146 23
5 651 3 291 745 4 341 853 1283 3 220 2 420 2 893 987 2 945 24
1081 432 114 1095 247 540 674 , 369 440 162 824 25
308 .170 356 449 40 109 176 22 158 43 264 26
27
287 040 3 893 1215 5 885 1140 1932 4 070 2 811 3 491 1192 4 033
4 629 2 689 636 4 029 841 1293 • 2 552 1985 2 253 839 2 757 29
30 2 — 60 — — — 87 48 2 76 3,0
915 558 125 853 136 222 649 415 546 256 505 31
454 88 6 56 29 29 40 16 11 15 40 32
254 258 52 507 41 175 256 168 254 69 323 33
296 95 39 79 18 40 269 62 179 — 186 34
462 203 357 .301 75 173 314 78 200 11 146 35
7 040 3 893 1215 5 885 1140 1932 4 070 2 811 3 491 / 1192 4 033 36
3 756 2 472 1614 4261 417 803 3176 2 479 2 249 1221 3 062 37
— 33 — 77 — 43 87 30 26 — 31 38
6V »6y, 67«. 67, 67a—öYi 6Y*.67i 6 7 „5 7 , 6 y „6 7 , 67,. 67, 6 7 - 5 7 , 67,. 67, 6 7 ,-6 7 , 6 7 ,-5 7 , 39
22.7 37.9 1 . 0 28.7 13.4 39.9 12.0 17.1 57.4 7.4 32.1 40
169 86 1 . 31 5 22 89 5 52 13 74 41
— 3 — 8 — 4 — i 4 — 4 42
453 163 i80 584 115 159 265 347 239 92 227 43
. 9 -7 7 , 9 7 ,-7 7 , 9 7 ,-7 7 , 9 7 .-7 7 , 9—7 9 -7 7 , 9 7 - 7 7 , 9 7 ,-7 7 , 9Ytf-77, 9 -7 7 2 9 7 ,-7 7 , 44
51067 43 671 3 699 42 795 10 054 12 684 43268 15 583 30066 7 553 25 660 45
■ 17100 -- . 800 13107 3 492 7 730 1400 _ 12 690 200 • 4 555 46
— 17 — 50 — 28 — 10 38 — 12 47
25 — — 70 — ' .--- 6 — 20 — 68 48
36 - _ _ 18 _ _ 12 7 9 5 3 49
2 326 691 ■ 28 2 038 45 453 678 134 774 182 392 SO
6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 51
1 — — 1 — — 1 — 1 1 1 52
\
8
Hinner- Hongonjoen Honkilah- Houtskär
joen Sp. Hitis Sb. Sp. den Sp. Sb.
1899 1918 1008 1900 1903




1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodoliavanden....... 6 354 1499 1169 3 385 656
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 8130 1341 1514 2 414 3284
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- -
institut.............................................................................................. — 547 — — 4107
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 1440 2 467 2 499 3 740 530
5 Osakkeet — Aktier .............................................................................. 47 125 286 246 5
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iä n ............................................. 21 631 12 248 19 758 17 982 14 658
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ 771 65 1434 2 787 —
S Vekselit — Växlar................................................................................ — — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ 217 — 1667 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter oeh inventarier .. 36 — 86 815 1
n Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. *129 117 198 164 214
12 Muut varat — övriga tillgängar........................................................ .16 — 26 — 33
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — — —
14 Yhteensä — Summa 37 771 18 409 28 627 31533 23 388
Vastattavaa — Fassiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 32 257 17 583 23 605 25 572 21040
16 Shekkitilit — Checkräkningar.............................................................. 2 935 145 1864 3 943 1577
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................... 5 — 1000 — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ 1620 — 1185 407 24
10 Siirtv-ät erät — Resultatregleringsi r.ster ....... ................................. — — 10 — 7
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 924 536 842 850 615
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... — — — 700 —
22 Voitto — Vinst .................................................................................... 30 145 131 61 125
23 Yhteensä — Summa 37 771 18 409 28 627 31533 23 388
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta •— Räntor pä utläningen ............................. 1676 950 1817 1603 967
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 450 236 265 368 498
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 71 22 25 43 1
27 Tappio -  - Förlust ................................................................................ — — — — —
28 Yhteensä — Summa 2197 1208 2107 2 014 1466
Kulut — Kostmder
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä jnläningen............................... 1617 916 1296 1364 1097
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ............................... ......... — — 115 — 1
31 Palkat — Avlöningar .......................................................................... 345 86 315 313 89
32 Verot — Skatter .................................................................................. 29 29 48 35 52
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 169 32 146 149 47
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 7 — 66 92 55
35 Voitto — Vinst .................................................................................... 30 145 131 61 125
36 Yhteensä — Summa 2197 1208 2107 2 014 1466
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1428 961 1804 1 605 1101
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. — — — — —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 67..6V, 6V*-*1/. V / M 61/,—5V. 6V2-5 V 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning
ökning i % ....................................................................................... 32.2 22.5 17.8 22.7 26.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 22 4 32 77 24
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.................... .'.................... 2 — 7 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 214 102 247 216 71
44 Pikäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 9V2- 7 V 2 9 -7 y 2 9V2- 8 91/2- 7 1/e 9V2-7 V 2
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1000 mk . ................................. 11 479 7 221 9 548 7 487 7 834
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten
kommuner och församlingar; 1000 mk ......... ............................. 1620 — 4156 800 4 609
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän........................... .'... 13 2 62 31 —
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... _ _ _ _ —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000'mk ................................................................ 5 27 — — 10
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................................ 271 40 374 241 120
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 6 3 6 6 2
52 | Sivukonttorien luku — Antal filialer ................................................. — — — — —
e
9
Huittisten Hämeen- Ikaalisten Jämijärven Kalannin Kankaan- Karinais- Karjalan Karkun Karvian Kauvatsan Keikyän
Sp. kyrön Sp. Sp. Sp. Sp. pään Sp.^ ten Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1877 1871 1876 1910 1896 1876 1912 1915 1899 1912 1901 1917
X 000 mk
lääni —  A b o — B jö r n e b o r g s  Iä n .
9 821 1 8 0 9 8  946 1 0 5 4 3 306 6 678 1 2 4 1 1 1 5 9 2 1 5 1 2 433 1 0 2 9 4 220 1
2 8  325 21  611 30  306 5  463 6 638 7 315 7 779 1 2 5 7 10  730 4  713 5 314 2 982 2
1 4 7 5 2  610 1 5 7 6 ___ 1 0 4 3 ___ 7 536 ___ ___ 1 5 3 1 503 70 3
3 1 0 7 1 7 834 27 151 4  529 7 377 5 710 2 211 595 6 371 9 559 3 829 3 646 4
958 500 1 9 6 5 65 410 731 400 28 308 300 106 37 5
95  982 80  423 10 0  224 19 398 44  648 67 584 30  638 9 055 37 092 2 1 1 4 1 1 6  749 2 6  323 6
1 0 2 6 600 203 1 1 7 1 3 918 8 0 7 4 — 65 2 992 441 470 113 7
3 045 1 6 5 4 1 4 2 4 — — 6 068 1 6 6 7 — 639 3 891 — — 8
669 1 0 2 3 3 274 — 2 822 13  439 1 2 9 4 — — 327 197 — 9
7 540 266 330 361 349 17 039 101 22 — 915 796 1 0 1 1 10
1 3 7 5 1 4 4 9 1 3 2 9 ' 433 478 962 163 87 289 656 160 85 11





181 798 119 697 177 081 32 49 6 7 1 3 6 4 134 245 53  032 12 269 60  572 4 5  922 38 387 14
167 656 115 077 168 660 2 8  770 64  899 101 951 *60 389 1 1 4 3 9 5 8 2 5 0 42 130 2 8  267 30  959 15
8  82 4 1 1 0 9 3 499 3 0 1 6 1 9 2 7 7 1 0 1 1 3 2 3 303 585 1 1 6 8 41 4  465 16
— — — — — 1 4 0 0 0 — — — — — 2 000 17
635 , 654 576 148 2 272 8 827 2 — 461 503 288 253 18
37 23 21 — — 96 — — 7 111 — 79 19
3  921 2 639 3  912 410 2 1 5 8 2 1 2 1 1 1 1 1 477 1 0 7 4 1 1 0 8 648 461 20
577 40 — 100 — — — ‘ ---- — 531 — — 21
14 8 155 42 4 52 108 149 207 50 195 371 — 170. 22
181 798 119 697 177 081 32 496 7 1 3 6 4 134 245 53  032 12 269 60 572 45  922 29  244 38 387 23
7 388 6  239 7 867 1 2 9 2 3 8 0 2 6 355 2 23 6 » 765 3 2 1 0 2 234 1 2 8 9 2 02 9 24
3 622 2 371 4  381 588 1 2 1 4 1 1 4 1 1 3 7 7 114 981 980 610 530 25
847 71 208 63 81 391 20 4 8 172 122 121
80
2 1 0 0
80 26
27
281 1 8 5 7 8 681 12 456\ 1 9 4 3 5 097 7 887 3 817 887 4 363 3 336 2 639
9 01 4 6  481 9 457 1 4 8 4 3  734 5 442 2 82 4 627 3 084 2 1 9 3 1 5 3 9 1 7 8 6 29
29 1 1 — 59 163 — 1 — 3 13 78 30
1 1 2 8 757 1 3 5 3 212 545 960 42 6 146 468 396 373 24 6 31
401 174 303 9 153 93 66 6 59 111 43 43 32
965 516 694 140 248 814 21 4 43 329 247 . 132 215 33
172 597 2 2 4 46 250 266 80 14 22 8 15 — 101 34
148 155 42 4 52 108 149 207 50 195 371 — 170 35
1 1 8 5 7 8 681 12 456 1 9 4 3 5 097 7 887 3 817 887 4  363 3 336 2 1 0 0 2 639 36
8 335 4 741 7 771 2 033 4  436 7 884 2 048 701 2 1 3 7 3 741 1 626 1 0 8 6 37
42 76 55 48 201 232 5 — 29 11 67 47 38
6 7 . ,  5 7 . 6 7 2 - 5 7 2 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 39
, 18 .4 7.7 20 .0 33.8 6.2 28.5 19 .3 11 .4 31.0 ' 29 .6 28 .2 2.2 40
109 45 40 45 28 124 64 29 24 50 3 118 41
6 5 3 — 3 27 4 — — 2 1 — 42
567 616 801 222 434 580 256 89 26 5 532 231 129 43
9 7 - 7 7 * 9 — 7 9 7 2 - 7 7 2 9 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 9— 7 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 44
37 743 59 824 6 4  866 1 1 4 1 8 27 350 5 4 2 8 9 17  554 2 22 5 29  853 9 480 7 788 21 739 45
831 5 650 1 0 0 0 4 1 0 0 1 3 2 5 8 1 1 2 3 905 4  700 930 2 1 0 0 2 875 535 46
31 1 10 53 68 275 — 4 69 24 8 6 47
164 70 94 — — 344 29 — 34 165 — — 48
8 5 50 _ 13 _ 15 _ ___ ___ ___ 3 49
830 828 1 1 1 3 409 326 1 2 2 2 301 2 4 388 395 191 321 50
6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 51
1 1 2 — — 1 — — 1 — — — 52
2
10
Kiikalan Kiikoisten Kimito Kiskon
. s Sp. Kiikan Sp. Sp. Sb. . Sp.
1888 1903 1907 1878 1889
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
Vastaama —  AMiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden......... 1366 7 303 1384 10 044 3 580
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker . . ............. 2 898 13 547 10 481 13 999 13242
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... 1633 335 — 1106 135
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................................ 3 965 12 679 6 849 5178 2 052
5 Osakkeet —  Aktier ................................................................................................ 104 352 '32 358 40
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ........................................................ 21 021 59 472 15 007 62 663 29 867
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ..................................................................... 1138 2 693 1134 — 488
8 Vekselit —  Växlar.................................................................................................. , --- 203 — 1792 —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter...................................................... — 465 — 2 479 45510 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . 154 922 300 694 10611 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ....................................................... 316 818 311 448 544
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ................................................................... — 317 17 5 6
13 Tappio — Förlust .................................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä —  Summa 32 S95 99106 35 515 98 666 50 515
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 31185 91 081 32 479 78 761 4619416 Shekkitilit — Checkräkningar........................... .................................. 495 5 929 1305 12 028 109617 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ — — — — —18 Muut velat —  Övriga skulder .......................................................................... — 53 986 6 035 169619 Siirt}'vät erät —  Resultatregleringsposter .................................................... — 21 — 24 7
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond .................................... 808 1791 376 1552 146421 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder............................... — — 220 — —2 2 Voitto —  Vinst ....................................................................................................... 107 231 149 266 5823 Yhteensä —  Summa 32 595 99106 35 515 98 666 50 515
Tulostase —  Resultaträkning \
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ......... ................... 1653 3 933 1145 4 544 ' 2131
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 653 1895 1042 1282 1256
26 Muut tulot — Övriga inkomster ......................................................... 70 155 92 200 26
27 Tappio — Förlust . .............................................................................. — — — — —
28 Yhteensä — Summa 2 376 5 983 2 279 6 026 3 413
Kvhit — Kostnader '
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 1681 4 601 1790 4021 2 712
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ — — — 34 1
31 Palkat — Avlöningar ........................................................................... 322 657 .210 905 383
32 Verot — Skatter ..............................................*................................... 18 74 7 88 95
33 Muut kulungit — övriga kostnader ................................................... 173 296 122 437 158
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 75 124 1 1 275 6
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 107 231 149 266 58
36 Yhteensä —  Summa 2 376 5 983 2 279 6 026 3413
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1866 4267 1770 5 430 2 055
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 16 84 31 8 2
39 Säästötilin korko ° /0 —  Räntä pä sparräkningen°/0 ...................... ... 672,572 672-5 Y 2 6 7 i-6 7 . 672- 5 7 2 6Y .-6V .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalfäkning,
28.7ökning i % ........................................................................................................... 14.8 27.1 23.2 14.7
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 46 79 27 142 61
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit.......................................... 1 4 — 6 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ...................... 223 298 198 491 299
44 Pitkäaikaisten lainojen korko ° /0— Räntä pä längfristiga Iän ° /0 .. 9 -7 1/, 9 7 .-7 9 7 .-7 9—7 9— 7Y2Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 m k ................................... 15 784 39 300 7 876 47 976 16 829
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ...................................... — 3265 2 969 2 000 892
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän................................... -18 52 27 — 10
48 Vekselien luku — Antal växlar ........................................................... — 4 — 58 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ 5 — • --- 8 15
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 119 851 178 1477 228
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 6 6 6 6 6


































1 000 mk '
lä ä n i —  A b o — B jö r n e b o r g s  Iä n .
4 1 9 2 4  621 657 4  698 2 554 2 459 3 0 3 4 3 673 1 7 1 9 2 764 427 1 1 1 5 1
2 672 2 02 4 2 1 4 1 2 6  746 5 378 6 419 7 917 12 898 3 694 7 601 1 0 3 4 7 279 ( 2
__ __ 1 3 0 8 141 4 2 4 4 __ __ 1 2 5 2 __ 4 0 0 8 42 4 6 8 1 3 3
6 2 0 3 21 499 789 3 2 1 2 699 1 9 5 3 469 17  072 9 469 4 1 9 6 800 1 7 3 5 4
48 4 1 2 2 7 92 320 72 84 35 326 800 33 20 310 5
43  45 8 10 8  588 14 276 4 1 2 5 0 2 4  463 38  741 32 875 , 66 630 39 400 30  632. 8 501 35 923 6
15 4  592 — 4  861 — 668 —e 5 027 2 148 2 837 — — 7
5 467 2 051 — — — — — 1 2 4 6 — — — — 8
3  793 2 147 — — — — 359 1 2 0 5 1 0 6 6 115 ' ---- — 9
3  720 640 3 605 405 1 0 7 5 90 75 445 222 1 86 730 10
■ 301 1 0 1 0 298 285 195 58 4 44 981 393 324 74 862 11
32 8 30 3 32 12 5 114 2 1 90 30 19 12
70 6 3 3 1 48  4 2 9 19 5 66 8 1 1 5 0 38 022 5 1 9 8 8 4 4  937 1 0 9  3 87 5 9 1 3 5 52 8 2 2 1 1  395 5 4  78 6 14
59  426 133 584 15 378 74  607 35  971 43 668 2 9 1 6 2 100  810 5 5  832 49 746 10 635 52 524 15
5 795 10  301 849 4  778 1 6 4 3 7 251 5  967 2 640 1 0 2 5 1 9 8 2 31 807 16 
1 7
3 319 127 2 583 __ __ 3 8 858 3 1 4 1 18 __ 345 31 18
45 . 24 • ---- — — — — 2 20 — — ----- 19
1 0 4 8 4 1 7 8 605 1 6 0 8 308 841 593 2 584 1 9 4 9 869 354 10 2 0 20
21
151 216 161 257 200 225 367 210 291 225 30 404 22
7 0  6 3 3 1 48  4 2 9 19 5 66 8 1 1 5 0 38 022 5 1 9 8 8 4 4  937 1 0 9  387 5 9 1 3 5 52 8 2 2 1 1  395 54 786 23
3 479 7 991 863 3 327 1 7 7 6 2 633 1 7 4 6 6 057 3 385 2 370 581 2 451 24
628 • 1 7 4 6 315 1 5 4 8 597 771 413 1 9 4 9 907 1 1 8 6 131 627 25
350 180 10 243 36 144 185 218 118 69 32 138 2627
4  4 57 9 917 1 1 8 8 '5 1 1 8 2  4 0 9 3 548 2  3 4 4 7 2 2 4 4  4 1 0 3 6 2 5 7 44 3 21 6 28
2 947 6 953 826 3 976 1 8 4 3 2 511 1 5 1 5 5  307 3 0 8 0 2 798 531 2 270 29
35 20 — 1 1 — — — — — — ‘ ---- 30
704 1 2 7 1 126 372 24 4 420 251 590 566 346 110 357 31
38 344 37 52 2 4 56 64 106 72 43 2 34 32
210 789 48 287 96 225 94 401 232 188 • 61 113 33
372 . 325 — 173 1 1 1 1 53 610 169 25 10 38 34
151 215 151 257 200 225 367 210 291 225 30 40 4 3 5
4  4 57 9  917 1 1 8 8 5 1 1 8 2 4 0 9 3 5 48 2  3 44 7 2 2 4 4  4 1 0 3 625- 744 3 2 1 6 36
3 666 7 271 1 1 0 1 2 580 1 8 3 4 • 2 006 1 1 2 0 4  892 2 953 3 346 460 1 7 8 4 37
27 49 — 50 — 74 16 18 13 • 23 — — 38
6 7 . ,  5 7 . 6 7 . ,  6 7 . 672— 5 7 . 6 7 . - 5 7 » 6 7 . ,  6 7 . 6 7 2 — 6 7 » 6 7 . ,  6 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . ,  5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . ,  5 7 . 6 7 . - 5 7 . 39
25.1 26 .2 24 .5 23.7 21.7 12.7 26 .6 30. o 9.6 17 .6 21. S 66.0 40
46 145 10 62 40 116 27 26 46 31 1 10 41
9 13 — — — 1 . 2 2 3 1 * ---- — 42
498 1 0 0 8 1 1 1 319 263 308 260 646 372 338 75 322 43
9 7 i - 7 V . 9 7 .— 6 9 7 - 7 7 2 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 — 7 4 4
22 790 ' 46  596 6 343 3 0 1 9 5 19 391 ■ 22  0Ö7 17 311 36  848 2 0 4 2 3 16 903 3 743 2 3 2 9 0 45
2 1 9 3 15 24 0 3  770 3 1 0 0 2 448 7 850 .7  611 3 0 2 0 2 660 42 5 1 1 5 5 3 1 0 9 46
. 1 59 — 58 — 22 — 62 49 68 — — 47
40 34 _ — “ — 2 1 — — — — 48
15 30 7 _ _ 15 _ _ 10 _ 5 _ 49
990 1 2 6 1 79 246 147 444 518 476 415 281 21 122 50
6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 4 6 51























































Vastaavaa —  AJctiva
Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden.........
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i aäärsbanker ....................
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut....................................................................................................................
Obligaatiot —  Obligationer ................................................................................
Osakkeet —  Aktier ............................... ................................................................
Pitkäaikaiset lainat—  Längfristiga Iä n ...................... v ............................
Määräaikaislainat —  Korttidslän .....................................................................
Vekselit —  Växlar..................................................................................................
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter ................................. ..........
'Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —! Bankfastigheter och inventarier . .
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ..............................................
Muut varat — Övriga tillgängar........................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
-•Yhteensä —  Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.......................
Shekkitilit — Checkräkningar..............................................................
Pankkivelat — Bankskulder ................................................................
Muut velat — övriga skulder .....................................................................
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ....................................................
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ....................................
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder................................
Voitto —  Vinst ........................................ ! ............................................................
Yhteensä —  Summa
' Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intakter
• Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ....................................
Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ................
Muut tulot —  övriga inkomster *.....................................................................
Tappio —  Förlust ...................................... ............................................................
• Yhteensä —  Summa
Kulut —  Kostnader
' Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen......................................
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter .................................................
Palkat ■—  Avlöningar ............................................................................................
Verot —  Skatter .....................................................................................................
Muut kulungit —  Övriga kostnader ............................................... ...............
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster.........
Voitto —  Vinst...................................................... ................................... ...............






















































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 7 346 1603 2134 2 867 1700
38 Karttuvien tilien luku —• Antal kapitalräkningar .................................... 36 26 22 80 54
39 Säästötilin korko °/0 —  Räntä pä sparräkningen ° /„  .................... .......... 6 7 . - 6 7 . 67.. 67, 6 72.57. 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 .
40 Säästö- ja karttuvan*tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % .......................................................................................................... 34.1 29.9 13.s 28.6 14.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ............................... ......... 123 49 22 41 7
42 niistä luotollisia— av dem med kredit........... ............................... 25 3 1 4 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................... 820 169 321 192 244
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0 —  Räntä pä längfristiga Iän °/0 . . 9 7 .-7 7 . 9 7 - 7 7 . 9 -7 7 . 9 -7 7 . 9 -7 7 .
45
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja — • inteckningslän; 1000 m k ........................................... 87 041 13 766 10 846 14112 14127
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garahti av staten, 
kommuner och församlingar: 1000 m k ............................................... 9 400 201 800 5 790 9277
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................1........................ — 32 21 16 9
48 Vekselien luku —  Antal växlar ......... .............................................................. 185 11 — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................................. 15 3 7 _ 8
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk . ...................................... 2 937 122 179 185 128
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 6 6 6 6 6






































lääni —  A b o— Björneborgs Iän
901 3 634 494 3 3 9 2 432 3386 5 9 4 4 1 775 2 839 2 3161 1 1 1 0 828 1
3286 4 373 2 386 1373 4 489 7 221 18 656 3 941 3 060 10 798 432 1873 2
' 1613 490 _ _ __ 651 3167 __ 2 736 5 545 1492 2 386 3
2186 1203 511 758 3109 1793 13 452 1366 1256 1390 942 2 592 4
86 52 12 __ 8 353 385 108 27 40 40 155 5
13 916 21270 6 003 6 050 32 669 42 064 86 817 37 753 19254 26889 14245 24 959 6
486 224 — 950 565 4238 — 463 — — — 893 7
996 __ .__ — — 1449 — ------- — — — 8
1966 __ _ » — 11 008 4 664 2 454 — — 953 — 9
779 333 59 7 155 920 150 380 9 195 3 989 — 10
213 480 69 49 461 416 ■ 1387 432 77 134 83 105 11
419 18 50 7 4 60 15 34 6 16 23 12__ __ __ 64 __ — — — — — — 13
25 750 33 073 9 584 9 587 43892 72 110 136 086 48 696 29 264 47 307 23 302 33 814 14
24 677 21273 9 511 8 896 40929 55 308 125 427 47 063 25 302 43439 18806 31689 15
563 10 790. — 211 1123 1719 3 684 642 . 3045 2 504 134 991 16
__ __ __ __ - -- — ---- — — ' --- — 17
300 120 __ __ 1062 13265 3 908 — 21 153 3 600 400 18
10 __ __ — — 112 — 45 --- - — — 19
192 534 73 '  180 665 898 2 907 920 604 1004 761 566 20
213 — 300 — 800 • --- — — — — — 21
28 133 — — 113 120 148 71 •247 207 1 168 22
25 750 33 073 9 584 9 587 43 892 72 110 136 086 48 696 29 264 47 307 23 302 33 814 23
1169 1606 330 439 2 044 3127 6 248 3 041 1377 1928 974 1276 24
466 359 187 186 657 708 2 046 321 521 817 166 619 25
70 93 8 24 49 201 305 57 54 60 141 66 26
__ __ 54 — — — — — — — — 27
1705 2 058 525 703 2 750 4 036 8 599 3 419 1952 2 805 1281 1961 28
1353 1312 418 474 2 031 2 863 6 242 2 595 1369 '2 1 2 9 855 1469 29
 ^ __ __ __ 6 — 2 — — • --- — — — 30
207 384 66 172 345 597 949 537 161 299 311 195 31
5 66 3 __ 103 38, 296 69 70 43 21 6 32
107 163 38 51 141 257 419 143 43 90 83 79 33
5 __ __ 17 159 546 4 62 37 10 44 34
28 133 — — 113 120 148 71 247 207 1 168 35
1705 2 058 525 703 2 750 4 036 8 599 3419 1952 2 805 1281 1961 36
1761 1771 555 299 1249 2 875
t
5 550 1959 1215 1854 1638 992 37
22 __ — 64 58 1 2 2 6 — . ---- — 7 38
6 7 . - 6 7 . 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 672.572 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 - 6 7 . 6 7 2 -4 7 2 6 7 2 -5 7 2 39
, 19.1 11.9 40.2 25.5 24.5 27.6 27.7 17.9 18.7 41.5 43.2 44.5 40
31 23 — 2 9 68 52 34 41 12 2 6 41
6 __ __ — 3 11 4 — ---- 1 — 42
163 312 34 78 182 367 486 365 129 307 161 140 43
: 9 7 2- 7 7 2 9 7 2 -7 7 2 9 - 7 7 2 9 7 . - 7 7 , 8 7 2 -7 9— 7 9 7 4 -7 7 2 9 - 6 7 . 9 - 7 7 2 9 7 2 -6 7 2 9 7 . - 8 9— 71/2 44
10198 10 013 5 518 v2 750 26204 21615 64122 31440 7 884 10 291 3 530 20 878 45
' 1000 3 665 _ __ 774 10 391 3150 136 5 6280 2124 5 070 260 46
11 8 - -- 31 8 111 — 22 — --- - — 18 47
70 — — ■ — — 22 — — — — — 48
8 18 __ 29 31 10 10 — — 49
99 337 16 44 203 939 972 408 202 180 152 -  n o 50
' 6 6 2 6 6 6 6 6 • 3 6 6 6 51






































Omaisuustase —  Balansräkning 
31. 12. 1949
Vastaavaa —  Ä ktiva
Kassa- ja  avistasaatavat —  Kassa och avistatiUgodohavanden _____
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker......................
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
in s titu t ...................................... .............................................................................
Obligaatiot —  Obligationer ................................................................................
Osakkeet —  A ktier ................................................................................................
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga I ä n ........................................................
Määräaikaislainat —  Korttidslän .....................................................................
Vekselit —  V ä x la r ..................................................................................................
ShekkitililuOtot —  C heckräkningskrediter.................... ................................
Pankkikiinteistöt ja  irtaim isto —  Bankfastigheter och  inventarier . .
S iirtyvät k orot —  Balanserande räntor ........................................................
M uut varat —  Övriga tillgängar .....................................................................
Tappio —  Förlust ........................... *.....................................................................
-Yhteensä —  Summa
Vastattavaa —  Passiva
Säästö- ja  karttuvat tilit —  Spar- och k ap ita lrä k n in ga r.......................
Shekkitilit —  C heckräkn in gar............................................................................
Pankkivelat —  Bankskulder ....................................................................... .
M uut velat — ■ Ö vriga skulder ..........................................................................
S iirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ....................................................
K anta- ja  vararahasto —  Grund- och r e s e r v fo n d ......... ..........................
E läke- ym . rahastot —• Pensions- och andra fo n d e r ...............................
V oitto —  Vinst ......................................................................................................
Yhteensä —  Summa
Tulostase —  Resultaträkning
[Tuotot —  Intäkter
K orot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ....................................
K orot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga p lacerin ga r ................
M uut tu lot —  Övriga inkom ster .....................................................................
Tappio —  Förlust ......................... .........................................................................
Yhteensä —  Summa
Eul-ut —  Kostnader
K orot ottolainauksesta —  Räntor pä in lä n in g en .................. ' . .................
M uut korkom enot —  öv rig a  ränteutgifter .................................................
P alkat —  Avlöningar ............................................................................................
Verot —  Skatter ....................................................................................................
M uut kulungit —  Övriga kostnader ...............................................................
P oistot ja  m uut tappiot —  Avskrivningar och andra fö r lu s te r .........
V oitto —  V inst .......................................................................................................
















3  8 06  
5 0 8 3
1 0 8 3  
1 7 8 0  
8 0  
6 3 1 9 7  
3 5 5 5
3 8 8 6  
3 0 0  
2 5 0  
4 55
8 3 4 7 5
75 0 4 4  
1 2 3 0





8 3 .4 7 5
4  9 6 8  
4 43  
1 41
5 ’552
3 8 7 0  
e 4 0
• ' 5 4 4  
1 83  
3 66  
1 2 5  
4 2 4
5 5 52
8  687  
3 8  001
7 351  
4 67  
9 0  461
5 2 5  
4  327  
621 
8 4 6  
4
1 5 1 2 9 0
1 3 2  1 7 9  
12 1 8 3
3  4 69
2 6 19  
3 7 4  
4 66  
1 5 1  2 90
7 2 1 8  
1 8 9 2  
1 4 8
9 258








. 1 1 0 5 4  
1 7  3 8 4
3 2 6 4  
1 0  35 6  
o ai
1 0 2  39 0
6 957
55  
3 33  
■ 21
1 52  0 4 4
1 3 7  2 6 7  
4  797
7 0 2 6
2 2 6 1
1 4 8  
545
1 52  04 4
6 9 5 5  











1 6 3 7
1 9 8 3
572  
1 7  1 1 8  
8 2 5  
8 8  7 13
4  672
5  4 6 4
6 0 0 1  
9 97  
6 3 5
128 6 17
1 1 5  9 3 4  
4  831
4 5 0 2  
5 6  
3  0 0 4
4 0  
2 5 0
1 28  6 1 7
6  4 8 6  
2 461  
3 2 4
9 2 71
' 6  7 4 4
41  





9  2 7 1
u n — P o r in
4  3 09  
21 0 3 8
V
1 0  0 9 0  
8 50  
6 8  3 14  
2 611  
3 335  
1 3 0 4  
1 1 9 0  
1 08  
3
1 1 3  152
1 0 2  891  
■4 5 1 4
2  0 70
3 385
292  
1 1 8  152
5 0 3 3  




8 45  
2 45  
/  3 64  
83  
2 92
• 7 0 68
M uita tietoja —  Andra uppgifter
•
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 2 962 5  0 47 7 0 3 8 9  7 47 7 3 68
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. 37 1 0 4 4 1 8 8 0
39 Säästötilin korko ° /0 — Ranta-pä sparräkningen ° /0 ......................... 6 V . - 6 7 . 6 l/ 2 - 5 7 s 6 y „ 6 v , 6 V . - 6 V * 6 V 2- 5 V 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning, '
ökning i % ........................................................................................ 2 1 .4 30.7 33.5 2 4 .4 2 1 .4
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 3 6 1 6 3 73 1 61 9 5 '
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit........................... .............. 1 8 13 16 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ...................... 4 9 6 462 6 06 1 0 1 9 3 30
44 Pitkäaikaisten lainojen korko ° /0 — Räntä pä längfristiga Iän -0/„  .. 9 — 6 V 2 9 — 71/ . 9 — 7 9 7 . - 7 9 - 7 1/ .Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —inteckningslän; 1 000 m k ................................... 3 8  4 65 6 1 6 6 0 8 6  0 9 5 5 4  4 9 6 4 9  9 53
40 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 4  7 50 1 9 1 5 9 8 0 0 0 1 4  0 7 6 6 1 1 0
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................. ■ 1 3 — — — 17
48 Vekselien luku — Antal växlar ...............1......................................... 1 1 0 2 — 2 4 8 29
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ___ '......................................................... 4 5 2 0 5 — 27
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................................ 2 9 3 7 93 49 2 1 3 9 0 719
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagax i veckan.................. 6 6 6 6 6










































lä ä n i  —  A b o — B jö r n e b o r g s  Iä n
2 7 6 4 3 2 0 3 5 1 1 9 42 711 6 68 0 1 4 4 1 4 9 6 1 8 1 9 1 0 4 9 5 18 4  5 7 4 2 4 77
1
1 4  632 5 1 2 6 6 6 95 6 3  6 49 4  501 3  0 99 9 1 8 0 9 2 1 4 1 0  9 22 3  597 3 6  0 0 9 6 8 79
2
_ _
3 8  8 2 5 _ 2 9 ___ 2  8 4 3 3 4 0 6 — — — . 3
1 1 4 7 3 72 6 ' 1 3  7 08 3 5  2 2 6 6 7 50 1 55 9 61 4  332 9 4  681 2 5  6 1 4 3 0 7 0
4
1 1 2 0 6 3 0 0 5 42 2 7 6 1 0 1 0 1 43 hy3 2 5 0
5
- 2 2  55 7 2 8  0 2 8 1 1 5 1Ö5 4 1 4 5 6 5 6 5  751 1 5 2 2 8 3 4 1 6 5 4 5  7 7 0 2 6 1 6 7 31 3 79 1 6 3  606 4 3  6 9 5
6
8  0 7 0 1 5  5 7 8 — — —
— 2 3 2 • 1 5 8 9 — 2  2 4 8 i
2 4 0 0 — — 1 0  6 36 3 912 — — 1 8 4 2 —
— — —
8 8 6 3 2 2 9 __ 3 5  7 14 7 3 1 3 — — — — —
— —
3 2 8 53 5 5 2 7 8 1 7  6 2 0 93 6 — 30 ' 1 0 0 5 0 2 46 5 6 0 75
10
81 2 9 0 1 1 5 7 4  5 79 7 3 4 2 7 3 -  3 03 1 2 6 1 4 0 2 85 2 2 4 9 1 9 6
11
3 6 4 1 45 1 0 4 6 3 4 1 7 4 2 0 1 17 2 18 1 9 0
— 12
13
44 799 52 391 147 213 679 507 86 753 18 931 46 285 66 076 41102 42 656 232 445 58 890
14
4 2  7 07 47 6 1 8 1 2 4 9 5 6 5 0 6  5 0 3 7 4  8 2 0 1 8 1 2 4 4 3 2 9 1 6 0  2 2 7 3 5  3 2 5 4 1 3 4 0 2 2 4  3 2 5 4 1 0 5 6 15
811 3 96 1 1  7 16 9 5  832 4  437 1 3 4 3 1 2 7 3 5 0 5 6 6 0 3 1 2 0 8 16__ 2 5 00 __ ___ — — — — — — — — 17__ 2 7 7 2 7 6 6 1 1 8 5 4  569 — — 3 8 1 8 4  5 9 0 39 — 1 5  2 2 8 18
1 4 1 7 4 35 — — 2 —
— 79 15 19
9 1 6 1 4 3 9 2 4 3 3 6 7 2 0 1 5 9 1 • 702 1 2 2 7 1 5 4 3 8 2 4 1 1 5 3 6 1 1 2 1 2 0 3 20
__ 7 6 0 0 1 0 0 0 — — 8 6 — — 4 2 4 — 21
351 411 832 1 4 9 3 301 1 05 4 2 4 2 7 3 1 3 68 902 1 8 0 22
44 799 52 391 147 213 679 507 8 6  753 18 931 46 285 66 076 41102 42 656 232 445 58 890 23
1 9 1 3 3  551 7 2 9 4 2 6 1 7 9 6 2 0 9 1 1 2 2 2 5 5 8 3  3 5 4 93 7 2 44 9 1 1 5 4 0 2 2 8 3 24
'9 1 4 4 8 0 1 9 6 8 9 6 82 649 1 4 8 571 9 5 7 1 0 4 0 569 3 5 91 6 8 0 25
4 4 14 1 761 1 3 1 7 2 0 4 4 2 0 2 1 1 3 8 3 1 59 6 41 2 2 5 26
27
2 871 4172 10 023 37 178 6 062 1274 3 331 4 424 2 060 3177 15 772 3 088 28
2 1 3 5 2 53 0 6 9 2 5 2 5  9 7 5 4  0 7 7 90 5 2 2 7 3 3  2 11 1 7 3 1 2 2 63 11 6 2 0 2 1 2 4
29
6 9 4 7 3 5 4 9 5 — — 6 ’ ---- — — — 30
2 5 3 633 1 2 7 7 3 7 4 6 9 16 1 2 6 2 7 0 5 0 7 2 0 1 5 43 1 3 3 2 2 9 8
31
42 72 2 9 5 1 2 8 7 2 3 6 "  6 0 47 6 8 1 8 2 8 4 2 4 19
32
78 32 8 4 6 0 3 8 1 8 3 79 4 4 1 3 5 3 0 7 92 2 5 6 6 39 . 2 1 7
33
6 1 0 4 2 27 5 0 6 58 3 4 182 52 6 19 8 5 5 2 5 0
34
351 4 11 8 32 1 4 9 3 301 1 0 5 4 2 4 2 7 3 13 68 902 1 8 0
35
2 871 4172 10 023 37 178 6 062 1274 3 331 4 424 2 060 3177 15 772 3 088 36
1 2 8 8 3 2 6 1 5 3 5 6 3 1 7 6 7 4  8 6 0 971 2 68 9 2 7 0 5 1 1 1 4 4  3 1 4 1 0  662 1 7 3 3 37
5 5 27 6 14 1 85 — 6 0 — — — 4 — 38
6 7 , - 5 7 , 6 7 , - 6 7 . 6 7 „ 6 V , 6 7 , . 6  7 , 6 7 , - 6 7 , 6 7 , .  6 7 , 6 7 . - 6 7 . 6 7 . ,  6 7 . 6 7 . - 6 7 . 6 7 . - 6 7 . 2> 2 t>7 2 W 2 39
3 2 .2 2 6 .8 2 2 .5 4 0 .3 2 0 .4 2 8 .1 2 4 .7 23.4- 106 .7 1 8 .8 3 0 .2 2 7  9 40
6 4 71 6 0 2 5 0 86 — 6 12 1 22 6 64 41
4 5 ___ 4 8 1 9 — — — 1 — — — 42
2 3 3 4 2 8 8 0 4 1 5 5 9 5 7 6 162 3 7 6 333 221 3 39 1 1 5 4 3lö 43
9 - 7 V . 8 7 . - 7 7 , 9 — 7 9 7 . - 6 9 7,-77, 9 7 4 - 7 7 . 9 7 4 - 7 7 . 9 7 . - 7 9- 67, 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 7 , 9 7 2 ^ 7 , 44
1 0  6 4 4 1 6  77 8 9 9  5 86 2 1 2  95 1 2 7  2 7 9 8  985 1 9  9 49 2 7  2 1 8 3  6 5 0 1 7  3 83 1 3 5  5 5 5 1 8  2 21 45
7 06 2 1 5 3 7 5 00 1 1 6  2 4 1 8  349. 1 5 0 0 ___ 3 8 7 3 7 5 9 0
— 1 0 0 0 0 1 3 2 0 8 46
107 ___ 1 3 0 — — — — 11 69 — 2 8 47
16 — 7 8 1 3 0 — — 67 — — — — 48
3 35 _ 55 ___ 3 21 ___ — — — 49
2 51 5 53 6 29 8 1 0 9 1 1 6 0 2 9 1 32 2 2 7 182 1 13 572 311 50
6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 51




















































O m aisuustase —  Balansräkning- 
31. 12. 1949
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker..................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.....................................................................................i ___
Obligaatiot — Obligationer ..................................................................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................




Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................
Muut varat — Övriga tillgängar......... ..............................................
Tappio — Förlust .............».................................................................
Yhteensä —  S u m m a
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit — Checkräkningar..............................................................
Pankkivelat — Bankskulder ......................... . ....................................
Muut velat — Övriga skulder ............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..........................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.........................
Voitto-— Vinst ....... ................................ ...........................................
Y hteensä —  Sum m a
T u lostase  —  R esulta träkning
Tuotot — Intakter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ■........................... .
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringax.........
Muut tulot — Övriga inkomster .......................................................
Tappio •— Förlust ................................................................................
Y hteensä —  S um m a
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen....................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........... ...................
Palkat — Avlöningar .................................................................
Verot — Skatter .........................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ..........................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster 
Voitto — Vinst ..........................................................................
Yhteensä —  Sum m a
M u ita  tieto ja  —  A ndra uppgifter /.
Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................
Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningen°/0 .................... .
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................'..........................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................
niistä luotollisia — av dem med kredit..........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän......................
Pitkäaikaisten lainojen korko °/o— Räntä pä längfristiga Iän °/0 .. 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ...................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ......................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän...................................
Vekselien luku — Antal växlar .....................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................
Kassavaihto — Kassaomsattning; milj. m k........................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan , ................
















1 000 mk '
Turun— Porin
2 336 15 469 18171 2 727 3 966
9 691 31942 16 308 9 273 6 497
1598 __ __ 168 15
9 281 8 686 13 837 2 386 6 914
300 1058 1609 245 172
35 595 124956 198 731 14 507 30870
— 2168 2 943 — 1699
— — 6 948 — —
— 2 335 4192 ' 250, 1060
1068 2 466 2 452 344 7 080
819 630 2 339 154 229
8 25 178 54 ‘ 57
60 696 189 735 267 708 30 108 58 459
55 609 179 943 254 300 25 902 51 990
1597 6 433 5 860 1063 3 431
2 209 39 1087 2 522 2109
— — 94 6 2
1235 2 771 5927 588 802
— 10 — — —
46 539 440 27 126
60 696 189 735 267 708 30 108 58 459
2 674 8 746 14 592 966 2 371
1243 2 428 2 878 676 952
241 663 424 69 281
4 158 11837 17 894 1710 3 604
3014 8 798 13179 1341 2 667
— — — 1 32
618 1069 2152 224 441
31 448 609 7 49
346 426 1336 104 207
103 557 178 6 83
46 539 .440 .27 125
4158 11837 17 894 1710 3 604
2 344 7 762 12 974 1664 4 010
52 136 131 16 83
67.. 67. 6 7 ,-6 7 , 67,.67, 67,. 57« 6 7 ,-6 7 ,
13.8 37.0 30.1 21.2 37.4
27 172 316 80 41
— ' 8 ■7 1 . 5
270 920 1012 120 341
9 7 ,-7 7 . 9—7 9 -7 7 , 9 7 ,-7 7 , 9 7 ,-7 7 ,
23 203 99 505 139 458 9 845 16 723
1957 9 002 27 424 2 777 ' 6 225
— 41 22 — 61
-- . — 157 — —
10 __ __ 1 • 8
360 1212 1715 75' 597
6 6 6 6 6













































lä ä n i  —  A b o — B jö r n e b o r g s  I ä n .
2  846 3 466 5 1 4 2 5  627 3 299 2 413 9 0 5 1 1 62 880 23  549 .1 1 3 1 1 2 644 3 708 1
2 468 5 658 6  746 776 16  400 7 876 2 8 5 0 0 0 202 912 2 4 2 7 1 29 581 296 2 7  062 2
3 788 528 — 3  787 1 3 0 0 134 ____ ____ 12 720 3 2 0 1 ____ 1 3 9 3 3
6 567 7 727 3  912 10 605 2 754 2 540 79 690 19  326 36 492 5 1 8 3 6 340 5 0 1 0 4
167 25 485 20 160 85 4  387 336 3 399 1 613 110 503 5
2 5  838 47 480 3 1 4 3 0 49  664 106 016 19 95 4 619 850 27 6  948 242 167 83 777 2 9  896 70 624 6
— 1 7 8 2 195 2 1 8 5 1 6 3 0 275 4  656 . 3 612 12 063 353 — 1 7 8 8 7
115 • - -- — 2 717 4 2 8 9 — — — 5  346 2 094 — 6 1 9 7 8
1 6 8 2 — 150 1 4 4 8 3 343 258 — 602 3  297 2 839 — 1 5 3 7 9
440 151 1 675 282 1 7 0 0 — 8 2 0 0 1 4 0 0 13 300 2 700 44 80 10
409 332 25 4 405 315 121 6 1 5 9 1 5 3 5 1 8 9 5 293 288 354 11
186 10 84 18 — — • 2 093 258 277 195 _ 30 12
4 4  506 6 7 1 5 8 50  073 77 43 4 1 4 1 1 9 6 83 656 1 1 0 0 4 4 6 5 6 9 8 0 9 378 776 142 040 38 518 117 286 14
33 795 5 8  513 46  921 6 8 6 1 7 129 830 3 1 6 8 8 1 0 5 3  688 4 5 1 2 7 3 338 337 1 2 6 1 7 2 3 6 2 1 3 102 556 15
828 1 8 0 3 1 9 7 3 5 530 1 3 5 4 1 3 1 0 2 0 1 9 3 6 1 6 0 0 26  567 9 495 865 6 555 16
9 251 6 372 — 911 7 054 5 1 3 0 5 49 546 428 3 9 5 8 251 6 1 1 7
17
18
1 — — 29 — — — .  ------- 58 17 3 58 19
555 1 2 6 3 1 0 9 1 2 037 2 598 593 2 0  879 4 1 4 9 6 431 2 273 1 0 7 9 1 8 5 4 20
\ ---- — — — — — 1 8 4 9 267 6 412 — — — 21
76 207 88 310 360 60 2 532 2 974 543 125 107 146 22
4 4  506 6 7 1 5 8 50  073 77 43 4 1 4 1 1 9 6 8 3 6 5 6 1 1 0 0  446 569 809 378 776 142 040 38 518 117 286 23
1 1 9 7 2 937 2 265 3  929 7 1 8 8 1 4 8 8 46  619 15 412 1 7 1 0 3 5 848 2 1 8 1 5  581 24
948 976 791 1 1 5 1 1 3 3 4 632 17 418 1 1 2 5 1 5  799 2 431 584 1 5 4 4 25
120 102 142 72 200. 102 1 9 5 5 1 1 2 1 850 ' 222 86 171 26
2  265 4 015 3 1 9 8 5 1 5 2 8 722 2 282 6 5  992 27 784 23 752 8 501 2 851 7 296 28
1 7 4 3 3 0 4 8 2  402 3  551 6 712 1 6 5 7 4 9  097 2 0 1 9 5 17 527 6 486 2 1 0 9 6 2 1 2 29
— — 2 6 — 1 101 16 116 5 — 8 30
301 326 285 56 4 843 158 6 651 2 1 1 0 2 844 985 217 1 0 2 2 31
6 160 12 146 26 9 16 1 0 7 6 491 819 53 44 61 32
106 174 178 2 2 8 388 128 3 2 5 5 1 2 7 5 1 4 4 4 581 193 638 3 3
34 100 231 • 348 150 262 4  380 723 459 267 181 209 3 4
76 207 88 310 360 60 2 532 2 974 643 125 107 146 3 5
2  265 4  015 3 1 9 8 5 1 5 2 8 722 2  282 6 5  992 27 784 23.752 8 501 2  851 7 296 36
2 018 1 6 5 0 1 9 3 1 2 436 4 2 2 3 899 4 8  731 16  047 1 4  538 5  483 2 366 4 2 6 9 37
37 31 — 36 198 10 68 196 349 72 86 150 38
6 1/ , )  6 7 a 6 7 , - 6 7 . 6 7 ,1 5 7 , 6 7 , - 6 7 , 8 7 , .  6 7 , 6 7 , , 67 , 6 7 4 - 5 7 4 6 7 4 ^ 7 4 6 7 „  6 7 , 6 7 ,1 6 7 , 6 7 ,— 67 a 6 7 , - 5 V , 39
19.8 35.8 36.6 31.5 24 .0 29 .0 58 .8 112.2 33.1 41.6 7.2 18.5 40
21 36 17 54 36 25 360 127 229 54 • 61 195 41
4 — 1 3 6 2 ____ 3 14 9 — 4 42
210 307 101 288 491 112 1 9 7 2 1 6 5 7 1 1 4 7 441 305 484 43
9 - 7 7 . 9 - 7 7 , 9 7 , - 7 7 . 9 7 , - 7 9— 7 9 - 7 7 , 9 7 , - 7 9 — 7 9 — 7 8 7 - 7 9 7 , - 7 7 , 9 — 7 4 4
6 991 2 0  708 9  227 2 3  613 65 518 1 0  995 5 2 0 2 9 2 189 258 181 965 6 8 0 5 2 1 8  463 4 8  811 45
11 473 11 957 6 1 3 0 4  525 9 1 7 0 4  311 43  675 50  609 7 080 12 843 606 8  563 46
— 21 12 63 15 9 70 44 41 6 — 109 47
2 — — 2 6 34 .---- __ — 133 40 — 141 48
— — — 13 •43 4 332 80 88 . 14 8 30 49
315 469 265 ' 612 836 275 4 472 ' 3 1 1 7 5 2 1 8 907 158 1 0 3 8 50
6 6 6 6 6 ' 3 6 6 6 6 6 6 51• ------- — 1 — — — — ' 4 — — 2 52
3 SäästöpankM tUasto  v. 1949. 2902— 50
18
Viljakkalan Vastan- Ylfineen Sparban-
Sp. fjärd Sb. Sp. ken i Abo
1920 1878 1919 1823
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
Vastaama — Aktim Turun—•Porin lääni —  Abo-—Björneborgs iän
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiligodohavanden....... 1767 3242 873 42 442
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i aifärsbanker ................ 7 366 2 463 1807 97 365
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.................. ...................................................................... . 603 — — —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 7468 1 748 1618 76 796
5 Osakkeet — Aktier ......................'....................................................... 201 10 100 6145
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 30 453 19 862 22 160 728 405
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ — — 2 046 82 000
8 Vekselit — Växlar............................. ................................................... — — 717 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. — 78 525 89 000
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 549 136 222 10 310
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................ 1 — 86 5146
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä — Summa 48 398 27 539 30154 1137 609
Vastattavaa — Passim
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 43135 24 352 22 853 1 052 764
16 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 1188 2 312 393 25 442
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ 2 893 1 6205 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... — 10 — ' 282
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 1025 710 296 50 096
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — 6 345 5 306
22 Voitto — Vinst .................................................................................... 167 148 62 3 719
23 Yhteensä — Summa 48 398 . 27 539 30 154 1137 609
Tulostase — Res uitat räkning •
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. 1887 1536 1498 55 884
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 1095 271 237 17 203
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 128 43 20 3 611
27 Tappio — Förlust .............................................................................. — — — —
28 Yhteensä — Summa 3110 1850 1 755 76 698
Kulut — Kostnader \
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen....... ....................... 2 276 1309 1305 52 625
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgiftcr ........................................ — — — 400
31 Palkat — Avlöningar .......................................................................... 313 227 265 9 291
32 Verot— Skatter .................... ............................................................. 13 37 15 1 970
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 96 • 92 101 5 753
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 255 37 7 2 940
35 Voitto — Vinst .................................................................................... 157 148 62 3 719
36 Yhteensä — Summa 3110 1850 1755 ^ 76 698
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1193 1509 1966 66 321
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. 51 3 29 2 666
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ......................... e1/,—*1/. 672- 5 7 . 67,— 57. 67r-67 .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............ ........................................................................... 41.9 14.2 14.2 37.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 8 47 11 303
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.................................... — 1 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 175 ‘ 248 256 2 342
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga län% ---- 9—7 9 -7 7 . >9—7 9 7 .-7 7 ,
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................... 12 377 11017 9 423 672 601
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 12 323 — 7 721 19 300
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. — — 69 6
48 Vekselien luku — Antal växlar ................................................... — — 11 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili altmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ r• — 9 — 240
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 174 171 136 4 957
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 6 3 6 6








































1 000 mk 1 000 mk
A h v e n a n m a a  —  Ä la n d H ä m e e n  lä ä n i  - -  T a v a s t e h u s  Iä n
4 442 4  341 2  051 8 4 3 5 2 805 7 902 15 575 1 8 2 3 2 1 2 5 4 561 1 7 9 1 1
3 2 6 9 3 631 2  509 7 399 3 969 3 1 1 9 2 3 1 7 0 3 635 2 008 24  805 2 800 2
_ _ __ . 61 23 605 . 803 1 1 9 6 63 __ __ 3
8 679 1 9 9 8 393 6 699 6 2 6 6 10  536 3  870 9 786 8 1 8 5 11 311 3 2 8 8 4
- 30 62 70 813 16 328 41 276 154 2 1 0 0 2 4 5
52 360 2 3  455 1 5  545 59 884 2 1 2 3 1 135 405 37 583 6 1 4 6 7 ■ 4 3 0 7 8 233 642 32 269 6
__ __ __ — .--- 1 5 3 4 4  011 1 4 7 5 — — 2 5 7
5  400 — — 5  069 — 10  817 — 580 — — — 8
— 4 2 2 2 — 501 — 2 715 616 649 — 1 6 7 5 — 9
60 - 50 30 730 99 4 2 4 7 28 0 2 731 20 4 ■ 7 8 8 0 6 835 10
1 0 9 8 .1 1 7 8 102 810 426 1 0 9 1 381 859 482 3 1 4 4 366 11
210 16 — 44 8 146 7 819 5 94 170 12
75 538 38 953 20 700 90 445 34 843 206 518 66 337 75196 56 364 360 038 41558 14
'71 375 3 5 1 9 8 1 9  310 71 767 2 8 8 0 2 159 422 49  292 64  854 5 4  627 3 4 3 1 7 4 3 0 2 9 4 15
2 299 2 784 798 6 2 3 9 957 13  690 13  484 6 631 439 9 796 526 16
— __ — — — — — . 1 0 0 0 — — — 17
__ 98 __ 9 965 4 671 29  697 2 355 367 4 853 1 0  390 18
. 53 8 — 64 — 132 — 39 — — 2 19
1 4 8 7 645 548 2 1 7 3 358 3 1 7 9 729 1 5 5 8 ■1 099. -4  751 261 20
__ 110 — 28 — — — 332 — 157 — 21
324 110 44 209 55 398 477 415 135 1 3 0 7 95 22
75 588 38 953 .20 700 90445 34 843 206 518 66 337 75 196 56 364 360 038 41558 23
4 2 8 7 2 253 1 2 0 7 4  419 1 2 3 4 8  472 3 2 3 9 4 2 0 1 3 2 7 4 1 8 0 7 6 1 5 8 0 24
714 371 131 1 0 4 0 582 2 762 845 1 2 1 0 886 4 7 1 7 540 25
42 39 v 6 179 60 541 ,19 8 137 98 564 189 26
5 043 2 603 1344 5 63» 1876 11765 4 282 5 548 4 258 23 357 2 309 28
3  749 1 9 0 0 ' 1 0 0 4 3  944 1 4 6 5 8  381 3 0 5 6 3  725 3  207 17 676 1 7 0 1 29
__ 9 — 2 — 40 — 58 — — 1 30
■ 531 426 ■ 216 650 238 1 4 1 9 478 830 610 1 8 3 3 337 31
167 51 14 185 11 451 30 82 34 898 6 32
162 161 63 389 89 865 19 0 384 272 1 4 8 1 138 3 3
110 6 3 259 18 211 51 ■ 64 — 262 31 34
32 4 110 44 209 55 • 398 477 416 135 1 3 0 7 95 3 5
5 043 2 663 1344 5 638 1876 11 765 4 282 5 548 4 258 23 357 2 309 36
3  521 2 1 2 4 2 1 8 8 5 323 1 3 9 1 9 1 3 8 2 346 4  721 2 604 16(846 1119 37
— — — — — 52 8 21 — 13 — 38
61/  s— 51/ 2 6 7 2- 5 7 2 6 7 . - 6 7 , 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 6 7 . 6 7 . - 6 7 , 67.-57. 39
28.0 29 .5 15.9 17.2 32.8 33.7 — 1.9 9.0 5.2 33.7 19 :2 40
106 90 28 41 23 483 57 368 28 111 46 41
__ 3 — 6 — 12 1 7 — 3 — 42
417 260 92 409 207 1 0 3 3 203 306 298 1 2 1 8 28 0 4 3
8 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 , 9 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 ,8 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 8 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 44
3 6 0 3 5 1 6  777 6 753 3 1 2 1 4 9 979 8 8 1 7 8 27  214 3 8 1 0 5 3 3 2 5 4 2 0 8 1 2 2 : 2 6 2 2 5 4 5
1 4 0 0 1 0 0 0 3  300 12 617 6 581 19  629 5 000 __ ' 2 050 1 3 7 5 ■ 2  450 46
— — — 33 32 37 — — 3 47
168 — — 78 — 443 — 31 — — — 48
10 1 __ 16 4 33 __ 3 __ 25 __ 49
292 184 65 486 201 1 5 4 3 705 737 551 1 2 7 5 155 «0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51




























Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden.......












3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- 
institut.............................................................................................. _ _ __ 2 748 __
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................. 14066 15 984 23 671 6194 5 941
5 Osakkeet — Aktier .............................................................................. 1653 1505 850 75 639
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................. 143 934 232 073 304 851 50121 76 647
7 Määräaik aislainat — Korttidslän.................. ...................................... 7 437 — 10 607 — 1961
8 5 769 — 16 224 3 367 4825
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... 1936 4 709 34 940 — 3 002
10
11
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 









12 14 196 927 1 575
13 Tappio' — Förlust ................................................................................ — — — — —











Säästö- ja karttuvat tilit — Spar-.och kapitalräkningar.................. 247 780 338191 417 011 . 69 414 88252
Shekkitilit — Checkräkningar................ ............................................. 14253 6 699 44141 4 733 6 746
Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ — — — — —
Muut velat — Övriga skulder ............................. ............................. 1352 36 553 318 6 29 524
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... ' 60 103 215 22 52
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................. 5 479 11894 6 712 • 1662 1779
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 1377 980 — — —
Voitto — Vinst .................................................................................... 2 853 1470 3177 35Ö 551









Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 4115 7 993 ■ 4 725 818 2 630
Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 2112 712 647 162 410-- - __ — — —
Yhteensä — Summa 18 587 24 010 30 215 5 050 6 926
29
Kulut — Kostnader




39 16 __ — 7
1792 2135 1662 , 463 887
245 822 1432 58 190
33 789 1526 1010 279 555
34
35










36 Yhteensä — Summa 18 587 24 010 30 215 5 050 6 926

























149 85 142 87 m
8 12 15 — 6
508 1041 1275 283 591
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ----
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
9 7 .-7
97 287








valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
30 085 50 629 7 000 36051
47
48
8 11 __ 81
53 _ 349 37 72
49 Lahjoitukset yleishvöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga




1624 3189 2 022 381 1989
6 6 6 6 6



































lääni —  T a v a s t e h u s  Iän
834 10 136J 6 522 1603 1610 1503 727 1944 5 618 2 052 3510 1
3 860 2 801 4 013 4113 1676 526 3188 1780 4 364 7 376 12 612 2
. 730 12 597 _ • __ 42 5 524 __ 42 — — 742 3
5 801 19 680 1961 5 533 8167 967 1349 4293 20 967 1373 1068 4
335 378 64 170 139 — 38 176 630 70 15 5
33170 127 250 19140 43 780 12 585 25 721 6 632 23 237 73272 18176 25 907 6
1297 — 454 — 3210 — — 230 2 745 — — 7
1493 4 697 — — — — — — . 1266 — — 8
, 930 5 463 __ — --- ' --- — 185 212 196 — 9
671 2 945 30 228 23 45 195 2 180 127 20 1 0
491’ 1064 307 491 618 300 175 311 684 332 102 11
61 19 / 1 19 5 — 51 ■103 15 102 91 12__ __ __ __ — — 34 — 13
49 673 187 030 32 492 55 937 28 075 34 586 12 355 32 303 109 953 29838 44 067 14
44 433 170462 26 933- 53 612 25 888 32 453 11425 23085 102 362 26 336 39 006 15
1872 9 760 4864 761 386 1388 14 1143 4 006 2 502 4 235 16
__ — — — — — ---. — — — — 17
2 227 1595 147 — — — 790 6 958 4 349 .--- 18
15 41 — — — 43 — , --- 34 — — 19
962 2 832 494 1316 1651 250 126 910 3166 351 625 20
2 075 _ 27 — 300 — — 50 300 17 21
164 265 54 221 150 152 — 207 331 — 184 22
49 673 187 030 32 492 55 937 28 075 34 586 12 355 32 303 109 953 29 838 44 067 23
2 484 10236 1 475 3183 1202 1787 421 1316 5 578 1031 1743 24
997 2 317 378 707 707 527 279 508 2 039 488 821 25
. 125 189 52 112 47 77 69 77 173 61QA
65 26
3 606 12 742 1905 4 002 1956 2 391 769 1901 7 7901 1614 2 629 28
2 600 9218 1426 2 908 1504 1777 603 1347 5 826 1093 1980 29
__ 108 — 3 9 30 — — — — — 30
482 1810 251 413 157 270 105 175 709 374 311 31
45 344 ■ 1 30 51 15 1 37 358 19 23 32
172 924 72 209 85 143 60 134 385 128 -131 3 3
143 73 101 218 — 4 — . 1 181 — — 3 4
164 265 64 221 150 162 — 207 331 — 184 35
3606 12 742 1905 4 002 1956 2 391 769 1901 7 790 1614 2 629 36
1827 10 383 2 307 2 832 1877 1239 1012 1250 5 661 1417 1751 37
45 9 9 22 — — — 12 4 5 40 38
, 67.,57. 67., 57. 67.,57. 672- 5 7 2 67., 57. 6 7 .-5 7 . 67., 57.- 672 -57 . 67., 57. 67., 57. 67., 57. 39
10.5 19.1 23.1 20.7 1.9 35.x 32.3 9.4 17.2 83.7 51.8 40
28 89 20 14 32 6 3 46 44 17 18 41
2 6 — — — — — ' 4 2 2 — 42
306 836 208 411 178 • 215 69 140 490 252 221 4 3
974-77. 974- 7 7 2 9—7 9 7 ,-7 7 . 9 -7 7 . 9—77. 974-7 9 7 .-7 7 . 9 7 .-7 7 . 9 7 .-8 9 -7 7 . 44
17 424 91173 12 444 27 723 5 459 12 516 5 651 8 821 51763 11412 10806 4 5
3161 1000 1821 2 930 2 000 8000 ____ 9252 4000 179 8 575 46
30 — 6 — 115 — — 4 16 — — 47
72 206 4 ' --- — — — — — 55 ‘--- — 48
_ ____ * __•_ 16 ____ ____ ____ 4 14 ____ ____ 49
534 3225 158 138 109 261 40 227 491 284 444 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 2 — — — — — — — — — 52
/
Kärkölän Lahden Lammin Lempäälän
t Sp. Sp. Sp. Sp. Lopen Sp.
1898 1911 1877 1875 1879
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
Vastamaa —  AJdiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 4 766 22 168 4 797 4220 13 339
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 6 458 16 000 24002 12 532 6206
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra ’ pennin g-
institut.............................................................................................. 324 — 1000 ' --- —
4 Obligaatiot —  Obligationer................................................................... 2 463 12 024 3192 2 234 4 830
Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 64 320 289 640 407
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................. 41180 217 521 74 003 55276 62 164
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ — 570 — 1915 —
S Vekselit —  Växlar................ , ............................................................ — 16 662 2 585 4 649 11 734
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... — 4004 1174 2 227 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 95 14000 1604 45 100
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 431 1899 276 329 151
12 Muut varat — Övriga tillgängar............................... ^................................... 1337 472 66 232 30
13 Tappio — Förlust ...................................................................................... *.____ — — — — —
14 Yhteensä —  Sum m a 57 108 305 640 112 988 84 299 98 961
Vastattavaa — Passirn
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...................... 51329 271 755 96 422 68 796 90 215
16 Shekkitilit — Checkräkningar........................................................................... 3  964 21 425 8664 7 222 5 942
Pankkivelat — Bankskulder ............................................................................. — — — — —
Muut velat — Övriga skulder ......................................................................... 656 68 6 019 6 270 —
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ...................................................
— 203 43 85 124
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond............................ 939 3 607 1680 1 603 2 375
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder............................... — 6 950 — — —
Voitto — Vinst ...................................................................................................... 220 1632 260 323 305
23 Yhteensä —  Sum m a 57 108 305 640 112 988 84 299 98 961
T ulostase —  R esultaträkning ■* '
.[Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta •— Räntor pä utläningen .................................... 3 068 16 351 4 781 ' 4236 5 608
25 Korot muista sijoituksista ■— Räntor pä övriga placeringar................ 595 2 836 1661 915 895
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ..................................................................... 108 1336 128 195 189
27 Tappio —■ Förlust ................................................................................ *--- — — — —
28 Yhteensä —  Sum m a 3 771 20 523 6 560 5 346 6 692
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen . , ___'......................... 2 844 14 583 5133 3 640 4 793
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ................................................. — — — — 11
31 Palkat — Avlöningar ........................................................................................... 432 1864 642 638 897
32 Verot —  Skatter .................................................................................................... 88. 513 184 64 199
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader .............................................................. 170 674 220 377 331
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster......... 17 1257 121 304 156
35 Voitto —  Vinst ...................................................................................................... 220 1632 260 323 305
36 Y h teen sä /—  Sum m a 3 771 20 523 6 560 5 346 6 692
< M u ita  tieto ja  —  A n dra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar..................................................... 2140 12 396 4 343 3 503 4115
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar .................................... — 43 9 79 —
39 Säästötilin korko % —  Räntä pä sparräkningen % ...................... . . . . 67 a— 57 a 67a 57 2 67,-6 7 a ■ 67a, &7a 6 7 ,-6 7 .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................... >.................................................................................... 16.7 31.1 30.7 24.1 18.9
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ................................................. 27 279 71 43 38
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit............................... .. — 8 3 11 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ........................... 272 819 343 408 452
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga län% ____ 9 7 ,-7 7 . 9 7 .-7 7 , 974-7 972-77, 972- 7 7 2
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k .......................................... 30271 191 377 45 609. 36 861 43 581
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ............................................... 1930 1255 16 782 6 017 600
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän.......................................... 5 — 13 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... 213 -127 125 148
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk .............................................................................. 4 30 12 28 60
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................ ................................ 359 2 234 ,  871 735 607
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ...................... 6 6 6 6 6





































lääni —  Tavastehus Iän
3 564 1019 2 059 966 6005 4222 15 372 2 773 2 052 2 846 5 519 1
7 249 IHO 2 959 2 364 8 575 1998 2 000 7 933 -  14 720 6 961 2 664 2
__ 79 387 10 048 __ _ 1660 __ __ 277 9 457 3
5 409 6852 3398 250 2 921 5115 702 9 924 1802 7 269 2 641 4
250 144 7 — 333 141 2 •600 540 600 151 5
50 091 65820 25 931 10 081 33828 25 493 8i 896 61 448 61925 66 609 34486 6
1413 — 872 — — 2 543 85 573 3 783 — 1924 7
— — — — 766 — — 1810 578 2 794 653 8
1088 417 — — 15 548 — 5 025 — 1545 4 627 — 9
99 3 576 130 5 71 647 730 425 100 479 250 10
210 1239 265 66 66 464 427 ' 611 519 918 394 11
26 27 12 38 95 180 158 64 6 12
69 373 80 282 36 035 23 792 68 151 40 718 108 079 86 155 77 564 93 344 58 145 14
57 050 61840 35208 23 243 62182 32 632 46 335 81274 64 976 75 354 52 368 15
4241 3 031 — — 4237 3152 7 689 2 539 1941 6 679 '4 568 1 6
— 3 756 — — — 2 000 500 — 511 — — 17
6 921 10 872 14 — 76 2 398 52 867 7 7 562 10068 76 18
— — — — 8 19 — 19 4 — : 5 19
889 716 733 450 1479 122 551 1946 1990 1118 1005 20
— — — — — 343 — — 69 .------ — 21
272 67 80 99 169 52 137 370 511 . 225 . 123 22
69 373 80 282 36 035 23 792 68151 40 718 108 079 86 155 77 564 93 344 58 145 23
• 3 347 4115 2*104 693 3 896 1735 2 271 4 716 3 875 4 812 3033 24
1224 607 552 559 844 592 297 1298 972 993 976 25
145 412 87 — 73 89 517 79 212 186 93 26
4 716 5184 2 743 1252 4 813 2 416 3 085 6 093 5 059 5 991 4102 28
3260 3 411 2 044 1000 3 303 1770 1987 4 541 3174 4219 2 923 29
10 113 — — 8 22 46 — 1 1 12 30
686 865 370 71 769 377 653 537 525 812 577 31
75 78 64 8 236 1 25 291 347 60 206 32
189 410 181 43 261 172 229 254 368 512 252 3 3
224 190 4 31 67 22 8 100 133 162 '9 3 4
272 67 80 99 169 52 137 370 511 225 123 35
4 716 5134 2 743 1252 4 813 2 416 3 085 6 093 5 059 5 991 4 102 36
3 409 2 724 1672 408 3 464 2 288
1
2 653 3 793 3 754 4264 2 641 37
'• 19 3 — — 25 — 50 21 — 64 — 38
6 7 .-5 7 . 67.-672 6 7 ,-6 7 , 6 7 .-5 Y . 6 7 ,-6 7 . 6V2,67. 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 . 67.,57, 6 7 .-5 7 . 6* /,-67 . 39
20.2 24.3 2.6 51.9 24.3 11.7 83.0 18.4 33.2 12.2 14.8 40
98 41 — — 100 37 21 71 49 57 36 41
6 2 — — 4 — 2 — 2 17 — 42
306 450 280 130 269 208 465 475 255 378 208 4 3
9V .-7 8—67. 9 7 .-7 7 . 9 -7 7 , 1 0 -7 7 . 9 7 .-5 9—7 974-77 . 9 7 .-7 9 -7 7 . 9 7 ,-7 7 . 44
37 406 44150 21 382 7 052 24141 19 413 65 873 35 186 18 429 48 822 20 978 45
3 475 10 392 __ 450 __ 2 953 9 410 5000 11110 7 328 6 070 46
31 — 38 — — 29 5 4 44 — 53 47
— — — — 55 — — 39 5 67 34 48
6 7 __ __ __ __ __ 30 __ 2 14 49
1093 950. 38 45 863 342 686 344 1072 458 393 50
6 6 6 . 2 6 6 6 6 6 6 6 51
1 1 — — — — — — — 2 — 52
24
Riihimäen Ruoveden Sahalahden Somer- Someron
Sp. Sp. Sp. niemen Sp. Sp.
1930 1875 1903 1904 1880
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1949 ..........................
Vastaavaa — AMiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden....... • 741 4 410 3 385 416 12 080
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................ 8161 4 942 5424 1 690 23 404
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- 
institut.............................................................................................. __ 84 149 895 —
4 Obligaatiot — Obligationer ......... '....................................................... 2 659 3 640, 3 782 1739 24312
5 Osakkeet — Aktier .......................................................................... .. 101 420 170 169 1010
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän............................................. 60 504 60 665 24421 7 062 192 751
7 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ — 4 574 535 — —
8 Vekselit — Växlar................................................. .............................. — — — — 4 444
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... 400 561 758 — 13 554
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventaricr .. — 710 470 61 1 801
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 269 288 309 163 1466
12 Muut varat — Övriga tillgängax.................................................... .. 40 3 189 76 366
13 Tappio — Förlust ............................................................................ . — s --- — — —
14 Yhteensä — Summa 72 875 80 297 39 592 12 171 275188
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.............. .. 68 259 73 981 36 312 10 944 201 498
16 Shekkitilit — Checkräkningar......................... -................................... ö öyö 3 092 1 815 — 6 384
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................... — — — — 350
18 Muut velat — övriga skulder ............................................................ 8 7 715 802 60281
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .................................... \ .. — -r- — — 46
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............. . ; ............ 910 2 204 407 386 5094
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — 670 200 — 657
22 Voitto — Vinst .................................................................................... 303 443 143 39 878
23 Yhteensä — Summa 72 875 80 297 39 592 12 171 275188
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter trr*.
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ....... ..................... 4 344 5180 1975 514 11196
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 687 659 674 291 2 787
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 88 46 73 27 823
27 Tappio — Förlust ....... -....................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 5119 5 885 2 622 832 14 806
Kulut — Kostmder
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 3 626 4 069 1939 646 10 549
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter ........................................ 19 1 — — 62
31 Palkat — Avlöningar .......................................................................... 733 674 311 83 1 411 •
32 Verot — Skatter .................................................................................. 156 126 32 10 698
33 Muut kulungit — övriga kostnader ................................................... 213 450 104 35 695
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 69 122 93 19i 713
35 Voitto — Vinst .................................................................................... 303 443 143 39 878
36 Yhteensä — Summa , 5119 5 885 2 622 832 14 806
Muita tietoja — Andra uppgifter
»
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........... ............................... 2 668 4 541 1317 646 8129.
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. 2 49 31 — 106
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ......................... 6 7 ,-6 7 , 672-57* 672.67* 67*-57* 67*. 57*
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 29.9 16.8 24.2 — 1.5 27.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 21 65 35 — 81
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.................................... . . . 1 10 4 — 36
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ................ . . . 376 521 133 112 1563
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 9—7 9 -7 7 , 97*-7 8 -77* 97 ,-77*
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 10Ö0 m k .............s................... 50 769 26 318 14 892 856 103 765'
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ..................................... 4 680 2 090 5 500 2 853 59 537
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän................................. — 103 12 — ---,
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... — — — — 91
49 Lahjoitukset- yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ............................................................... — 20 - 8 — 62
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k................’ ....................... 275 976 286 28 1331
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bahkdagar i veckan.................. 6 6 6 2 6


































. • ' 1 000 mk
lääni — Tavastehus Iän •
G
1865 53 993 186 3 760 2 282 3 905 456 2 780 3036 1450 1
5 550 600 673 945 3 605 4 579 10 411 396 9238 1414 18 432 2
9 644 205 290 740 __ 3 871 1473 ' --- — 3
193 192 431 838 12 397 5 980 18165 7 716 2 080 6186 437 4
107 15000 1 94 100 472 35 136 140 40 5
49 290 1133201 9 505 99 387 19 906 98 628 38 783 26868 42 530 96 573 6
2 889 9033 — 17 444 ,4 809 2 854 — 249 1151 539 7__ 46 708 — ■ 5 980 — 8 946 — — — — 8
124 29 967 — 12 954 2 040 6583 — — — 681 9
320 10 050 2 9 981 73 8 023 330 125 164 844 10
102 22122 190 1072 357 2 040 433 98 547 50 11
60 539 — 5 347 6 4 1089 — 12
13
6« 500 2123 361 11872 166 969 40866 160 364 52 026 43 050 56 257 119 046 14
51451 1801592 10 457 149 763 37 936 123 431 50 729 41957 54145 45 400 15
2 467 173 856 — 6 323 1984 11224 272 23 359 2 392 16
5000 — 748 6 732 — 5 474 — — — 17
206 76231 204 857 3 16 307- — — — 70185 18
___ 1569 — 77 10 116 — 10 — — 19
1264 61273 429 2 723 787 2 854 839 885 809 611 20
3 782 — — — 165 — 569 — 21
112 5058 34 494 146 793 186 175 375 468 22
60 500 2123 361 11872 166 969 40 866 160 364 52 026 43 050 ■ 56 257 119 046 23
3 027 75 427 '710 9 705 1727 8 077 2 948 2124 3 093 1944 24
646 ■ 46 555 133 1366 822 1721 794 595 674 1238 25
16 6 467 8 426 51 627 87 161 185 429 2627
3 689 127 449 851 11497 2 600 10 425 3829 2 870 3 952 3 611 28
2 449 91095 661 8 774 1913 6 777 2 833 2121 2 794 2104 29
-  3 339 1 173 40 — 1 17 — 30
611 11331 59 1127 314- 1623 499 383 476 542 31
60 4 990 4 312 13 ., 211 58 61 146 56 32
310 11499 28 476 144 589 ' 184 88 136 346 33
144 3137 64 141 70 392 69 41 8 105 34
112 5 058 34 494 146 793 186 175 375 458 35
3 689 127 449 851 11497 2 600 10 425 3 829 2 870 3 952 3611 36
2 226 77 297 516 6 500 1335 5527 2 638 1925 2 515 ' 1301 37
2 479 — 31 — 136 — — — — 38
61/*—6x/a 6V..6V, 6 V .-6 7 , «V..6V, 671,67, 67,—57, 67v 67, 672,572 672-57« 672-572 39
63.1 66.3 —5.6 18.5 30.6 19.2 11.8 21.1 20.5 74.9 40
29 631 — 159 19 171 . 22 1 29 62 41
1 74 __ 8 2 16 — 1 — 3 42
364 4 214 78 427 125 954 259 287 480 664 43
9 V .-7 7 . 93/4—4.9 Cl
p*L00 9—7 9 -7 7 , 9 7 ,-7 9 7 ,-7 9 -772 972-772 9 7 ,-7 44
37181 918 924 4126 90048 11407 65310 26 352 17 459 13 281 31654 45
80 98 900 750 :: 584 4 000 5 766 4 850 1600 11 860 58577 46
83 87 — 329 25 -20 — 8 39 21 47
— 787 — 247 ---‘ 170 — — — — 48
_ 352 __ 18 ___ 30 3 4 10 — 49
254 15 631 70 1845 347 2 336 169 179 457 436 50
6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 51


















































O m aisuustase —  B alansräkning  
31. 12. 1949
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ooh avistatiUgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i  affärsbanker .........
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut....................................................................................... —
Obligaatiot — Obligationer ................ , .............................................
Osakkeet — Aktier ......................... ...................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän . . .  ,4......................................
Määräaikaislainat — Korttidslän ......................................................
Vekselit — Växlar........................... . . . . . ......................................
Shekkitililuotot —Checkräkningskrediter .................... ............. .
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................
Muut varat — Övriga tillgängar......................................................
Tappio — Förlust ............................................................ .................
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...
Shekkitilit — Checkräkningar.............................................
Pankkivelat— Bankskulder ...........................................
Muut velat — Övriga skulder .......................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..........................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.........
Voitto — Vinst ...................................................................
Yhteensä - . Sum m a
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ..............
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar
Muut tulot — Övriga inkomster ..........................................
Tappio — Förlust ..................................................................
Kulut]— Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen......................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ....... '......................
Palkat — Avlöningar ...................................... ...........................
Verot — Skatter ........................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ..........................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster 
Voitto — Vinst ...........................................................................














4281 9117 2 531 5 898
2 302 7 468 2 416 8203
__ 1420 647 —
6 801 12 871 4078 10258
218 699 220 599
34 656 110143 41420 68269
13945 — — 4 741
— 6 408 2 656 7 568
— — — 2 848
502 1438 728 2 681
646 1327 468 1182
47 693 1 199
63 398 151584 55 165 . 112 446
38 761 125167 45 704 94 338
3549 16 861 6 236 9 254
19 956 7 668 3 516 6 817
— 68 • 27 118
833 2 419 532 1 636
299 401 135 283
 63 398 151584 55 165 112 446
2 316 7 385 2 721 5 711
640 1535 468 1048
. 222 408 120 249
a 3178 9 328 3 309 7 008
2 086 6598 2 364 5127
1 — 12 * ---
373 1348 513 1121
12 195 18 114
135 . 674 190 339
' 272 212 77 24
299 401 135 283
 3178 9 328 3 309 7 008
' 1892 5 770 2 723 4 602
53 76 4 12
• 6V2-5 V 2 «7 ., 67. 67». 67. 6 7 .-6 7 .
22.2 31.3 41.7 17.7
21 71 39 55
259 539 260 355
10—7 9—7 97. 7 9 7 .-7 7 .
28596
i,
65 479 28564 40119
2 570 © 18 063 10 537 9 743




377 1845 230 873
6 6 6 6
— 1 1
M u ita  tieto ja  —  Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .. 
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen %
ökning i % .......................................................... .
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ................
niistä luotollisia — av dem med kredit..................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän 
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfrist 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ...........
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot gar
kommuner och församlingar; 1000 mk ..............
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän...........
Vekselien luku — Antal växlar ...................................
m. fl. ändamäl; 1000 mk ......... .................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan 








































lääni —  Kymmene Iän
2124 901 3 600 1340 10 739 6 547 7 470 8 759 908 893 1
3 080 1727 15 055 15 587 779 32 674 78211 8 480 2 452 3184 2
__ 5 __ __ — 1__ 7 288 __ __ __ 3
■ 1252 . 705 978 27 305 6 927 858 3 325 9 856 775 327 4
12 5 757 2 916 400 25 373 506 20 35 5
5189 5285 22 958 . 157 749 69 430 36239 98 946 111 448 11200 6060 6
— 869 8 716 21 250 2130 — 940 40 832 7
— — — 11172 3 496 — 4 419 — — — 8
— — - 4 400 — — 54 769 .754 1400 — — 9
5 i  484 1309 , 3 630 100 350 250 885 1 5 10
462 108 335 1741 86 281 744 1442 182 131 11
— 1 1 4 475 8 — 153 645 — 118 12
32 124 11 090 58 108 225 936 92 215 133 873 201933 144 261 15 578 11585 14
31243 9 651 52 269 197 216 70 705 116 946 179 855 128 771 14963 . 10 348 15
— 1120 1958 18 386 18 240 3 647 18 259 6 962 283 751 16
— — 1300 __ 5 11 790 __• 6 804 ' __ 53
17
18
— 14 347 182 35 — 68 80 — 3 19
389 74 2128 2 979 1696 748 2 787 1340 259 358 20
410 225 — 6 468 752 211 — — — — 21
82 6 106 705 782 531 964 304 73 72 22
32 124 11 090 58108 225 936 92 215 133 873 201 933 144 261 15 578 11585 23
1838 457 2 400 11418 5 321 4023 5 952 7 397 559 580 24
611 255 532 2 226 728 1212 4 594 1476 305 168 25
12 22 71 2195 156 83 253 202 66 49 26
2 461 734 3 003 15 839 6 205 5 318" 10 799 9 075 93T 797 28
1910 669 1968 10 439 3 785 3809 8123 6 828 712 487 29
28 14 163 50 3 — 3 3 __ __ 30
312 87 424 1923 860 564 975 1062 66 196 31
5 — 15 323 28 51 93 26 24 16 32
77 55 307 1221 355 176 512 652 40 26 3 3
47 3 20 -1178 392 187 129 . 200 15 1 3 4
82 6 106 705 782 531 964 304 73 72 35
2 461 734 3 003 15 839 6 205 5 318 10 799 9 075 930 797 36
1 457 631 2 528 21 351 4 868 4150 3227 7112 735 1028 37— — 1 63 — 282 81 26 — 6 38
67.-57. 67.. 57. 67 a—57. 67.. 57. 67.-57. 6 7 .-5 67.. 57. 67.. 57. 6 7 .-6 7 . 6 7 .-6 7 . 39
O.o — 2.8 92.4 27.1 35.0 87.5 84.8 29.2 58.9 39.0 40
— 6 44 396 61 37 84 42 ■ 14 3 41
— — 7 — — 7 10 4 __ __ 42
.174 . 54 120 666 274 292 594 698 63 : 101 4 39- 77. 97.-774 9 -7 7 . 9 7 .-6 7 . 9—7 9 7 .-7 7 . 9 7 .-7 7 . 9 7 .-7 9 7 .-8 9 7 .-8 4 4
15 375 1853 14 708 106 662 . 63 999 12 959 79 588 79 737 10557 2 216 45
— 2 000 • 1230 19 000 __ 9 989 5 300 17 472 _ 1500 46
— 44 96 2 1 2 — , 33 1 47 47— — — 101 64 — 159 ■ — — — 48
— -I- __ 23 7 __ __ _ 1 49
88 69 421 1058 426 1242 2 226 733 47 106 50
6 6 6 6 6 6 6 ' 6 6 6 51




















































Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1949
Vastaavaa.— AMiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiligodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................ .
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning’
institut............................. ................................................................
Obligaatiot — Obligationer .................................................................
Osakkeet — Aktier ............................................................................ .
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ........................................... .
Määräaikaislainat — Korttidslän .......................................................
Vekselit — Växlar...............................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter...........................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................
Muut varat — Övriga tillgängar...........■............................................
Tappio —■ Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitairäkningar...........
Shekkitilit — Checkräkningar....................... ..............................
Pankkivelat — Bankskulder ......................... ...........................
Muut velat:— Övriga skulder ....................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ......................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder..................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ....................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar___
Muut tulot — Övriga inkomster ...............................................
Tappio — Förlust .......................................................................
Yhteensä — Su
Kului — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen......................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ...............................
Palkat — Avlöningar .................................................................
Verot — Skatter . ......................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader..........................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster 
Voitto — Vinst ...........................................................................
Yhteensä — Su
Luumäen Miehikkä- Parikkalan Pyhtään
Sp. Iän Sp. Sp. Sp.
1903 1908 1899 1919
1 000 mk
Kymen
4 543 3 405 4 327 1726
10919 2 663 15 525 2 060
___ 796 ___ ___
2 070 4 352 26 446 3 773
66 197 136 28
24 457 24 090 34105 37 731
919 849 1639 189
— — — 697
492 300 230 957
380 197 1043 356
. 9 — 167 110
43855 36849 82 618 47 627
40 535 29 872 72 743 31843
1990 3165 2 724 1931
156 2 220 5081 12 669
— — — 10
625 1104 1923 336
600 299 — 700
49 • 189 147 138
43855 36 849 82 618 47 627
1774 1780 2140 2 011
962 613 2841 357
73 93 258 280
2 809 2486 5 239 2648
2 246 1638 4018 1613
3 3 28 —
298 380 562 553
20 116 47 34
167 153 182 293
26 7 255 17
49 189 147 138
2 809 2 486 5 239 2 648
1710 2 061 4282 1228
4 — — 80
6 7 „6 7 , 6V„5V. . 6 7 „6 7 , 67a—672
19.2 14.3 13.3 24.1
10 11 17 26
261 490 401 258
9—7 9 7 .-7 9 -7 7 , 9 7 ,-7
11 464 5208 12 205 18494
2 750 2 837 8 639 9 429
38 32 86 4
— — — 13
15 ’ _ __
207 369 335 411
6 6 6 6
— — — —
Muita tietoja— Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar...........................................
Karttuvien, tilien luku — Antal kapitairäkningar .............................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .........................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning
ökning i % .......................................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................
niistä luotollisia — av dem med kredit..........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän......................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga län% 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ..................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten
kommuner osh församlingar; 1000 m k ...........................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän..................................
Vekselien luku — Antal växlar.........................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili aUmännyttigr
m. fl. ändamäl, 1000 mk ...............................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................... ............
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bahkdagar i veckan....... : ____




































lääni —  K ym m ene Iän ■
67 4 674 2 436 1270 10 546 1926 715 27 016 10907. 3574 1
1026 4 778 2107 1506 6 826 5217 530 64376 24 477 • 21214 2
_ , __ — ___ __ 131 __ — 4412 3
4 4 717 440 1960 11 411 1490 421 17 763 9 011 3146 4
3 . 42 10 41 621 163 107 . 990 820 390 5
1170 24914 3 774 8158 73 067 16 201 6 828 168 780 183 373 70098 6
168 6 975 142 ■ 602 ' 2 447 — 1720 224 — — 7
’__ — — — — — 4-233 20 730 2 072 8
__ __ — 1000 4 000 — — 6 455 9013 — 9
__ 822 10 10 1035 — 510 872 4250 847 10
48 595 117 292 950 99 73 1318 980 446 11
39 48 . 1 51 64 5 562 1070 460 12 
1 3
2 524 46 465 9 044 14 840 110 953 25 150 11040 292 589 264 631 106659 14
2 406 42188 6 416 14283 102 067 22 952 10421 268292 226 053 87 344 15
— 3 380 2 374 249 2 696 •876 136 14 740 . 13127 3 586 16
162 ___ ___ 4172 750 ___ 2 393 16011 14000 18
' __ — — — — — • 48 1965 22 19
113 458 . 254 277 1398 482 177 5 741 . 4 952 1547 20
__ 219 — — 350 — 270 — 1405 21
6 ‘ 68 ^  __ 31 270 90 36 1375 1118 160 22
2 524 46465 9 044 14 840 110 953 .25 150 11040 292 589 264 631 106659 -
23
86 2 484 359 771 5276 1097 614 12 818 14 496 4 657 24
57 597 148 269 1225 446 170 6232 2145 1358 25
— 189' 19 31 206 41 127 664 906 219 26
143 3 270
0
534 1071 6 707 1583 911 19 714 17 547 6 234 ' 28
121 2 225 450 835 4 823 1226 588 12 590 12 228 4 565 29
__ 1 — 10 5 — — 1773 67 9 SO
14 764 61 108 1097 120 188 1949 1940 ■ 893 31
1 2 7 10 61 8 3 589 671 139 32
2 189 16 77 296 114 91 1016 885 467 33
__ 31 1 — 155 25 5 422 638 1 34
\ 6 58 — 31 270 90 36 1375 1.118 160 35
143 3 270 534 1071 6.707 1583 911 19 714 17 547 6 284 36
80 3 888 461 1280 5189 1225 ' 1193 18 950 10 352 3 861 37
__ 60 — — 46 2 — 523 21 11 38
6 7 ., 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 a- 6 7 . 6 7 . ,5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 .,  5 7 . - 6 7 . - 5 7 . 39
49.9 24.5 — 2.3 8.2 33.3 22.4 6.4 48.3 • 19.5 22.6 40
__ 42 '4 29 26 7 6 123 177 45 41
__ __ 1 1 1 — — 14 15 — 42
' 44 340 139 141 682' 123 60 685 1020 439 43
8 7 . - 7 7 2 1 0 - 7 7 , 8 7 . - 7 7 . 8 - 7 7 2 9 7 . - 7 7 . . 9 - 7 7 , 9— 8 9 7  - 7 9 - 7 7 . 9— 7 44
231 16 920 500 3 869 41212 4004 2 426 102 604 124116 34 477 45
___ 425 ‘ 250 1000 15290 9 208 3500 49 082 27 080 21 691 46
18 226 8 40 57 — 70 3 — — 47
— — — — * — — — !164 332 56 48
___ _ ___ ___ ___ 40 20 __ 49
6 542 37 ■ 28 1172 99 43 2 466 2 263 929 50
1 6 2 3 6 3 6 6 6 6 51
— 1 . _ — 2 — • --- 2 “ 1 52
30
Anttolan Enonkos- Hartolan Hanki-
Sp. * ken Sp. Sp. vuoren Sp.
1901 1908 1894 1906
Omaisuustase — Balansräkning 100
31. 12. 1949
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin
1 Kassa- ia avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden....... 2 642 132 2 890 3 049
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 2 86B 101 5 323 1890
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — — 91 —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 4227 — 2 704 1818
5 Osakkeet — Aktier .................................... ......................................... 125 1 278 19
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän . . . . : ................................... 10 361 3 955 54878 8297
7 Määräaikaislainat — Korttidsldn........................................................ 167 821 557 521
g Vekselit — Växlar................................................................................ — — 649 . ---
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................ ........................... — — 246 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 410 447 346 657
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 163 79 1020 ' 242
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................ 51 10 — 677
13 Tappio — Förlust .................................... ; ......................................... — — — 57
14 Yhteensä — Summa 21001 5 546 68 982 17 227
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 18 911 4281 65 890 13 816
16 Shekkitilit — Checkräkningar....................................................... 1463 372 1567 1002
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................... — 297 — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ ■ .--- 279 2 1738
19 Siirtyvät erät — Resultatreglerihgsposter .......................................... — — 132 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................. 680 230 1021 201
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.................. .... — — — 470
22 Voitto — Vinst ................................................................................... 47 87 370 —
23 Yhteensä — Summa 21001 5 546 68 982 17 227
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — IrdaUer
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. ' 768 370 3911 636
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 668 11 924 311
26 Muut tulot — Övriga inkomster ....................................................... 67 224 126 57
27 Tappio — Förlust ................................................. .............................. — — — 57
28 Yhteensä — Summa 1503 605 4 961 1061
Kulut — Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen...............' ............... 1098 244 3 711 779.
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ — 14 2 —
31 Palkat —• Avlöningax .......................................................................... 166 133 600 186
32 Verot — Skatter ..................................................................... . .......... ■ 7 22 48 2
33 Muut kulungit — övriga kostnader ................................................... 77 65 218 94
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster ....... 108 40 12 —
35 Voitto — Vinst ................................................................................... 47 87 370 —
36 Yhteensä — Summa 1503 605 4 961 1061
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................................... ■ 1665 337 3156 1234
38 Karttuvien tilien luku — Ahtal kapitalräkningar............................. — — 47 20
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ......................... 6V2-5V2 672-572 672.572 672—572
40 Säästö- ja karttuvan tilin, lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................ ............................. 6.3 2.3 11.4 12.6
41 Shekkitmen luku — Antal checkräkningar ........................................ 2 1 34 17
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... — — 2 __
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 182 156 292 99
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 974-772 972- 8 9 7 -7 7 2 9—7Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................. 1041 988 37 317 2 311
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 4 778 — 4 327 4 877
47 Määräaikaislainojen luku — Ahtal korttidslän................ .................. 5 43 16 37
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... __ __ 23 __
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. ta-rk. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ............................................................... — __ 5 __
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k....... ................................ 93 19 267 75
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan.................. 6 6 6 6







































lä ä n i — S:t Michels Iä n
953 3124 1398 1241 5141 6 476 703 442 2 593 1913 627 1
3 665 13 579 4 505 7 060 6 058 2140 1103 401 4 894 2 864 485 2
_ __ 281 __ __ — — — — 3
5 502 3061 7 231 10 638 7 747 13 089 978 94 22 079 1202 88 4
165 71 300 391 140 462 21 25 695 26 1 5
87 235 23 710 38140 31224 80 474 28119 10 817 3121 59 986 17 905 4190 6
5 770 912 — 670 4 974 — 601 — ' 4085 — 7
1668 404 2 301 831 1526 3 528 •-- — 6 010 — — 8__ __ .32 — 494 — — — 1588 251 9
2 486 48 90 550 364 1131 407 194 700 611 34 10
946 617 985 403 1412 658 69 56 618 314 124 11
1188 14 1 5 65 261 — 112 3 10 489 41 12
__ — — 336 — — — — — — — 13
108 808 50 898 55 863 52 711 103 778 61 331 14 098 5 046 96 578 40 996 5841 14
95 066 44 943 53 314 49 757 99 360 52 559 13 579 3 560 85 249 28 016 5295 15
5198 2 521 616 . 1662 1925 4 501 ■-- 1236 849 1243 389 16
. 726 __ — — ' -- — 7 000 10 772 — 17
196 1668 39 — 376 2 763 — 2 255 286 6 18
15 20 . 9 15 38 — — 104 — — 19
2101 1176 1539 883 1658 1433 426 138 2 020 551 137 20
__ __ 400 11 — — 100 480 — — 21
507 90 335 __ 443 37 94 10 621 128 14 22
103808 50 398 55 863 52 711 103 778 61 331 14 098 5 046 96 578 40 996 5 841 23
6 780 2 408 3078 ■ 2 474 6148 2 873 919 345 . 4 593 1966 397 21
736 956 1032 1439 1202 1345 266 76 2 121 335 48 25
446 72 148 21 130 317 23 19 225 246 8 26
__ _ 336 — — — — — — — 27
7 962 3436 4 258 4 270 7 480 4 535 1208 440 • 6 939 2 547 453 28
5 602 2 570 3136 3036 5 672 3 074 877 259 4 945 \ 1690 307 29
154 _ _ 19 . 1 ' 1 — — 86 50 — 30
1010 371 351 469 781 802 109 116 750 488 94 31
243 - 164 199 28 128 98 13 2 219 17 3 32
446 100 . 194 183 437 428 ' 58 52 242 171 33 33
141 43 535 118 95 57 1 76 3 2 34
507 90 336 — 443 37 94 10 ' 621 128 14 3 5
7 962 3436 4 258 4 270 7 480 4 535 1208. 440 6 939 2 547 453 36
4 881 3454 2 810 2 510 5 354 5174 672 641 4592 3470 571 37
46 _ '2 — 61 73 — i --- — — — 38
67,. 67, 6 7 ,-5 7 , 6 7 ,-6 7 , 6 7 ,-6 7 . 6 7 ,-5 7 , 6 7 ,-5 7 , 6 7 ,-5 7 , 67,,57, 6 7 ,-5 7 , 6 7 „5 7 , 67,, 57, 39
19.4 13.7 8.0 5.8 16.3 8.0 —16.0 —31.0 11.3 —5.0 0 .1 40
73 226 14 38 36 96 — 12 14 1 0 4 41
__ __ _ 2 1 3 — — — 3 1 42
621 319 365 270 479 191 150 111 765 249 97 4 3
9 7 ,-7 7 , ' 9 - 7 7 . 9—77, 97 ,-77* 9—7 9—7 9 7 ,-7 7 ,. • 9 7 ,-8 9 7 ,-7 7 , 9 7 ,-8 9 7 ,-8 4 4
66 406 15 809 18 674 11413 66249 15 018 1130 1066 35 361 10978 2 925 4 5
9 480 2 290 7 770 9 660 440 9 961 5260 60 1800 2 000 239 46
279 21 — 11 68 ' -- 30 — 94 — 47
49 26 85 55 89 107 — — 337
— — 48
6 21 __ 25 __ _ — 15 — — 49
715 361 264 558 . 432 503 59 30 541 337 56 50
6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 3 51
__ — — * -- --- — — — — — 52
V 32
Luhangan Mikkelin Mänty- Pertun-
Sp. Sp. harjun Sp. maan Sp.
1900 1847 1879 1926
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1949
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodokavanden....... 2 794 17 105 6 644 2 201
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 6307 9 307 6 469 4618
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.............................................................................................. 32 — — —
i Obligaatiot — Obligationer .................. .............................................. 4 810 27 000 8 584 1040
5 Osakkeet — Aktier............................................... - . ........................... ' 147 1 390 651 3
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 18989 287 251 79 961 6 633
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ 2126 5106 2 807 915
8 Vekselit — Växlar...................................... ......................................... 1761 — 7 333 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... 652 4056 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —-Bankfastigheter och inventarier .. — 20175 1010 6
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 408 5 605 1207 170
12 Muut varat — Övrigä tillgängar........................................................ 2 317 5 —
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — ’ ---
14 Yhteensä — Summa 38 028 377 312 113 671 15 586
Vastattavaa — Passiva -
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 32 895 313 845 92 773 10 709
16 Shekkitilit — Checkräkningar.............................................................. 3 674 25062 18062 4 670
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................... — — — —
18 Muut velat — övriga skulder ............................................................ 3 20 515 6 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... 37 — 82 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................. 1086 10 747 2 415 114
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.......................... — 5 658 — —
22 Voitto — Vinst .................................................................................... 333 1485 333 93
23 Yhteensä — Summa 38 028 377 312 113 671 15 586
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. 1798 19 686 6060 505
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 838 2 824 1295 355
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 67 2 002 162 9
27 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä — Summa 2 693 24 512 7 507 869
Kulut — KostnacLer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 1854 16 951 5109 628
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ 1 — ' 1 —
31 Palkat — Avlöningar .......................................................................... 260 2 952 848 79
32 Verot — Skatter . .............................................................................. 41 343 404 9
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 153 1499 607 29
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster ----- 51 1282 205 31
35 Voitto — Vinst .................................................................................... 333 1485 333 93
36 Yhteensä — Summa 2 693 24 512 7 507 869
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................................... 2 084 20 778 5 408 569
38 Karttuvien tilien luku —■ Antal kapitalräkningar ............................. 50 34 151 14
39 Säästötilin korko% — Räntä pä sparräkningen%............................. 6 7 .-6 7 » 672-5 V 2 672- 5 7 2 67.. 57.40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i %  ..................................................................................... 19.5 22.2 21.2 21.8
41 Shekkitilien luku —1 Antal checkräkningar ........................................ 19 85 85 12
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... 3 6 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 149 1306 695 72
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga län% ___ 9 7 .-7 7 . 97*-7 97a- 7 9 -7 7 .
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................. 11639 222 822 45167 3 369
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1000 m k ...................................... 1550 53 601 10800 2 200
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................. 39 108 104 16
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... 30 — 200 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk .............................................................. 10 78 50 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 356 1645 1227 58
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 5 6 6 2
52 Sivukonttorien luku —• Antal filialer ................................................. — 1 —
33
Pieksä- Punk a- Puumalaa Ranta- Ristiinan Savon- Savonran- Sulkavan Sysmän Säämingin Virtasal-
mäen Sp. harjun Sp. Sp. salmen Sp. Sp. linnan Sp. nan Sp. Sp. Sp. linna
1913
men Sp.
1879 1929 1903 1875 1899 1856 1909 1905 1880 1904
1 000 mk '
lääni —  S :t M ichels Iän
6 14 5 769 3193 1931 3 423 763 ' 464 1677 9 252 1493 621 1
6 509 1486 3 734 689 7 081 2 694 401 11 093 9 610 3260 8150 2
Í2  290 263 6 300 3161 ' 2 279 1902 396 7 460
138
11609 5 041 3 003
3
4
500 7 60 231 100 20 2 48 420 55 — 5
133 771 16542 18 773 24 436 21 739 31299 5 645 44117 ■ 69 461 19128 16085 6
5 892 966 7 367 4 765 1161 — 142 11 485 — 2 491 727 7
3 813 •--- — 3168 — 178 — — 2 026 — — 8
4 320 979 3 853 3 425 — — — 996 4839 — — 9
2 643 162 93 370 238 16 3 150 763 1 1 10
1079 88 765 945 331 230 125 872 655 ■ 338 435 n
202 25 — 4 6 ..  138 2 260 14 — 1 1 2
13
14176164 21277 44128 43115 36 357 37 229 7180 78 158 108 687 31807 29 023
145 716 ' 16 984 38 590 40 704 33 463 34 709 6 658 58 967 102 520 .30183- 27 647 15
7 572 179 1312 470 2190 1372 346 1283 3 010 804 352 16
10 000 3207 3000 — — — — — — — 608 17
8 762 104 567 475 . 28 — — 16 825 3 12 1 18




526 969 556 1017 137 965 ■ 2 881 699 329 20
631 121 417 120 131 39 102 254 209 84
21
22
176 164 21277 44128 43115 36 357 37 229 7180 78158 108 687 31807 29 023 23
10259 1291 2 233 2 738 '1 9 0 0 2111 397 2 814 5 833 1593 1132 24
1 15 4 202 953 511 547 .409 103 1090 1136 618 606 25
293 22 167 458 144 31 — 409 . 189 189 16 26
11706 1515 3 353 3 707 2 591 2 551 500 4 313 7 158 2 400 1 754. 28
8 056 964 2 325 2 317 1938 1914 356 3 066 6249 1594 1396  ' 29
190 106 147 — — — — 31 — — --- ' 30
1320 • 250 461 552 378 254 81 648 691 357 199 31
330 — 26 126 17 86 2 87 ■ 424 49 9 32
824 125 267 295 108 164 15 362 397 91 66 33
356 — 6 — 30 ' 2 7 17 143 100 — 34
631 70 121 417 120 131 39 102 254 209 84 35
11 706 1515 3 353 3 707 2 591 2 551 ' 500 4 313 7158 2 400 1754 36
6005 848 3279 3195 2 591 2165 356 3 886 6 373 1189 1661 37
9 — 27 — — — — 23 • 10 — ‘ --- 38
6 7 .,  5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . ,5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . ,5 7 . 6 7 . - 5 7 , 6 7 .,  5 7 . 6 7 .,  5 7 . 6 7 .,  6 7 . 6 7 - 5 7 . 39
22.3 10.2 14.4 ' 10.7 5.9 17.0 51.4 28.8 27.3 21.5 23.8 40
66 9 40 40 23 8 3 ■ 30 65 3 7 41
9 3 7 8 — — — 3 5 — — 42
771 194 . 185 307 229 210 150 324 496 177 137 43
9 7 . - 7 7 . 9V2— 7 9 - 7 9— 7 8 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . ■9— 7 9 7 4 - 7 7 . 9 - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 44
106 607 10 487 13 821 11624 11390 25 753 3 519 17 992 41016 12 704 6 722 45
13 529 ■ 109 3 697 2 330 4 390 2 000 _ _ .21 810 __ 2 200 7 000 46
152 33 '265 181 46 — 7 366 — 22 39 47
243 — — 127 — 13 ■ _ — 70 .--- — 48
25 __ __ __ __ __ __ 12 10 5 __ 49
869 214 . 509 357 232 65 93 690 479 226 168 50
6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 51
— — — — — — — 1 — — — 52
5 Säästöpanlcldtilasto v. 1949. 2902— 50
t
\34
Hanka- Iisalmen IlomantsinEnon Sp. salmen Sp. Sp.
1891 Sp. 1883 19031899
. Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1949
Vastaavaa — Aldiva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden....... 320 ■ 3130 1580 1409
■2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 793 5 718 470 1608
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — — — —
4
5










6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 8 503 54 956 96 806 9 714
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ 3194 — — 1 408
8 Vekselit — Växlar................................................................................ — 4 608 1 589 —
.9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... — 122 207 563
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventaxier .. 455 1219 3 627 1 334
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ......................... ................... 200 441 819 424
12 Muut varat — Övriga tillgängar .................. ..................................... . --- 3 69 22
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — 27
11 Yhteensä — Summa 17 885 75 193 113 263 17 869
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar........... ....... 16 317 69124 109 602 16745
16 Shekkitilit •— Checkräkningar............................................................. 602 4064 1160 829
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................... — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ 231 106 253 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter . ....................................... — 35 16 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 148 1 750 1899 295
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 500 — 34 —
2,2 Voitto — Vinst ........................ ........................................................... 87 115 299 —
23 Yhteensä — Summa 17 885 75193 113 263 17 869
Tulostase — Resultaträkning
Taatot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. 704 4 840 7199 970
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 467 813 ■ 1124 191
26 Muut tulot — Övriga inkomster .. ................................................... 146 81 203 163
27 Tappio — Förlust ................................................................................. — — — 27
28 Yhteensä — Summa 1307 5 734 8 526 1351
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 836 3 990 6 326 933
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ 13 — — 1
31 Palkat — Avlöningar .......................................................................... 207 907 952 263
32 Verot — Skatter .................................................................................. 8 .166 609 2
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 110 415 387 152
31 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 46 141 53 —
35 Voitto — Vinst.................................................................................... 87 115 299 —
36 Yhteensä — Summa 1307 5 734 8 526 1351
Muita tietoja — Andra uppgifter
■
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1325 4 344 6 469 1268
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. — 9 — 12
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ........................ 6 7 ,-5 7 , 67,—51/, «7 * -6 7 . 672—67,
10 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 37.6 11.6 11.4 17.6
11 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar..................... i .................. 3 78 • 43 15
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ...................•................... — 2 1 7-
13 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän..................... 142 403 379 241
11 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga län% . . . 9 V,—77» QVí- ’ Vs 972-772 972-774Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
15 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1000 mk ................................ 3 560 37 692 50187 7 413
16 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten
kommuner och församlingar; 1 000 mk .................................... 1231 — 34 800 —
17 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................. 155 — — 65
18 Vekselien luku — Antal växlar........................ .................................. __ 262 76 '---
19 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl 1000 mk ........................................................ . — 12 49 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................................ 104 692 316 127
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan ................. 6 6 6 6





































lääni — Kuopio iän
3196 1676 927 3 557 ■ 772 3205 1682 4 536 828 342 n o o 1
11 728 2 513 2108 3 895 6 643 1 434 2 733 8 067 430 378 3 574 2
16 _ 148 __ __ __ 196 87 3
6 779 2 734 1851 1747 300 1572 315 9 340 4 412 1247 114 i
267 26 . 190 114 32 99 14 150 200 40 10 5
108 585 3 541 32 466 19 222 : 7 824 8 392 10 773 34 868 52 347 10 605 48092 6
58 4 860 __ 2 360 3180 2 876 6 901 • --- 948 — 7
3 672 __ — — — 3 889 3280 — — 8
1 787' 361 __ 1120 — 811 — 3 357 348 214 2 053 9
350 572 226 185 280 463 2120 260 57 31 10
906 92 1021 274 145 186 150 996 1191 256 1200 11
11213 49 55 15 — — 101 33 35 2 — 12__ __ __ — — — — — — — 13
148 483 1105« 44 050 30186 18 261 19 307 19 107 * 74 257 63 331 14 285 56 261 u
112 245 10 921 39 075 24 763 16 522 17 579 15 617 70 053 50 066 12 620 . 41 570 15
21 814 4 677 4 471 987 722 2 337 1205 1882 170 9 590 16
3000 __ — — ' --- 5000 1000 1470 17
12 733 5 102 401 66 2 290 2 4910 14 2131 18'
36 __ 37 21 — — — — 63 --- . — 19
1516 111 983 399 641 " 883 427 1162 1190 348 931 20__ J— — 350 ■ 1684 — 100 125 21
139 9 176 141 45 121 86 151 220 33 444 22
148 483 11050 . 44 050 30186 18 261 19 307 19 107 74 257 63 331 14 285 56 261 23
6 748 327 2 833 1659 700 1042 1152 3 613 3 773 1065 3 626 24
1203 464 688 242 301 305 241 1187 404 180 181 25
348 168 86 270 48 89 49 118 91 . 39 176 26
8 299 959 3 507 2171 1049 1436 1442 ’ 4 818 4 268 1284 3982 28
6 384 648 2197 1429 718 992 960 3 677 1 2 666 830 2 375 29
8 73 17 __ — 12 1 272 ■ 9 49 30
854 123 688 406 161 238 215 428 655 266 624 31
219 103 18 6 11 27 155 27 9 181 32
687 . 31 241 140 69 49 107 406 266 102 305 33
8 148 29 20 51 25 35 " --- 162 35 4 31
i39 9 176 . 141 45 121 86 151 220 33 444 35
8 299 959 3 507 2171 1049 1436 1442 4 818 4 268 1284 3982 36
6 264 507 6 359 2 515. 1327 1031 820 5 789 6 483 2 425 ■ 1925- 37
10 196 — — 1 — — — — 20 — 38
67*-6V . 67 .-6 V  . 6Vr-6Va G1/,. 67s 67*. 67. 6 7 .-6 7 , 672! 57, 672-572 672-572 672,572 672-572 39‘
27.5 —16.0 11.5 13.9 83.4 —0.6 4.6 24.8 28.4 ■ —12.3 39.2 40
57 12 24 .. 18 20. 57 10 44 57 9 55 41
3 2 __ 7 — 2 — 8 3 1 7 1 2
730 33 660 264 88 109 157 788 651 264 600 43
97 ,-77* 9Vr-7V. 9Va ^Vs 97*-7 9 -7 7 . 9—8 974-772 9 -7 7 2 974-7 9 -8 972-7 44
72 533 860 23 779 7 901 4 698 2169 2 545 7 319- 30 767 5 578 31110 4 5
19 769 1600 2 200 7 450 50 3200 3220 " 2 OOO 4 888 . 1120 3120 46
2 369 — 35 168 171 379 - --- 67 — 47
147 • — — — — — 174 324 — — 48
_ _ __ 20 8 __ __ 49
1087 172 305 298 162 293 185 313 444 105 416 50
6 3 6 6 3 6 6 6 6 6 6 51














































Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1949
Vastaavaa — Äktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiligodohavanden .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .........
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot —* Obligationer .................................................................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................




Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot,— Balanserande räntor ..............................................
Muut varat — Övriga tillgängar .*.......................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa']— Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...........
Shekkitilit — Checkräkningar......................................................
Pankkivelat — Bankskulder ........................................................
-Muut velat — Övriga skulder .................................. : ................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ...................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ......................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder..................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............. .........
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar___
Muut tulot — övriga inkomster................ ................................
Tappio — Förlust .........................................................................
Yhteensä — Summa
' Kulut — Kostnaäer
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen........................
Muut korkomenot *— övriga ränteutgifter .................................
Palkat — Avlöningar ......................... •........................................
Verot — Skatter .,........................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ............................................
Poistot ja muut tappiot, — Avskrivningar och andra förluster , 
Voitto — Vinst .............................................................................
Y hteensä  —  Sum m a
Kuopion Kuusjär- Lapinlah- Leppä-
Sp. ven Sp. den Sp. virran Sp.
1876 1899 1891 1877
1 000 mk
KuopioD
11256 325 ,2 818 3-552
35 211 810 4 461 1624
_ __ 164 __
40166 456 4 305 9 399
2 418 1 185 225
249 763 8 600 18 058 42 677
3 475 820 1217 —
— •-- — 2 059
6164 377 1907 2 371
1358 .103 842 130
3 091 141 372 1443
354 ' 20 38 • 115
— 178 — • ---
353 256 11831 ■ 34 367 63495
295 260 10 803 29 211 54 651
8294 747 4 290 6 982
35 940 27 4 101
— - - — 28
10 893 . 254 782 1469
843 — 9 ■ 27
2 026 — 71 237
358 256 11831 34 367 63 495
15 512 603 1626 3 877
5152 106 684 1419
1969 15 306 139
— 178 — —
22 633 902 2 615 5435
15 879 489 1742 3 756
62 38 3 38
2 278 194 552 845
916 2 48 98
1036 179 141 206
, 436 — 58 265
2 026 — 71 237
22 633 902 2 615 5435
17 860 723 2 454 3 585
71 — — 19
67.-&7. 672 -67 . ' 6 7 „6 7 . 6 7 .-6 7 .
24.4 85.4 7.9 —7.0
77 6 30 46
13 1 1 9
1364 150 238 732
972-772 9 7 .-7 9 7 .-7 7 . 9 7 .-7 7 .
208 708 5 813 12 426 15 549
20 705 93 __ 14 930
21 67 39 —— — — 112
Ir
60 _ -__ _1
1012 126 441 584
6 6 6 6
— — , --- —
M u ita  tieto ja  —  A ndra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar..............
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar . 
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen% . 
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- oc
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .................................
niistä luotollisia — av dem med kredit...................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän___. ____
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga län% 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ...........................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av st
kommuner och församlingar; 1000 m k ..............................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän...........................
Vekselien luku — Antal växlar ...................................................
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan 


























1886 1894 1913 1888 1859 1905 1900 1913 1899
1 000 mk
lääni —  K uopio Iän
221 90 - 886 1429 1510 5 524 4254 2 726 597 192 820 1
130 4219 1058 1877 286 6 088 1200 1252 5 501 1119 1210 2
_ __ 240 __ 751 __ __ — — — 3
5 702 4096 3114 1991 2 050 7 409 3 368 2 582 2 460 87 1033 4
102 25 2 196 168 177 140 72 36 9 77- 5
18 733 11437 10137 9105 30 224 118 427 27 976 17 362 50,813 803 6203 6
108 4 — 2 635 981 404 — 1465 2 240 3 456 800 1899 7
__ 1966 — — 1728 5 286 5143 — ---- — — 8
3218 751 645 — — 3 326 1084 — 634 — — 9
805 462 1 , 12 985 4 520 135 764 35 — 2128 10
737 393 129 222 527 688 457 182 505 26 172 11
24 7 — __ 15 334 268 5 76 609
— 12
13
30 756 23 446 18 747 15 813 37 897 152 530 45 489 27185 64 113 3105 13 542 14
24 591 19 648 14 982 14 228 33175 68 637 39 670 25 372 25 246 2 949 12152 15
970 939 2 952 1291 ' --- 12 621 2 780 1121 104 — 864 16
2 606 1125 — — 3217 — 1500 — — — — 17
2 051 660 — — 4 68 461 19 — 37 931 — — 18
18 32 5 — 14 62 58 — 3 — — 19
353 999 401 266 802 1268 1314 91 778 156 192 20
200 — 200 — 600 1238 — 600 — — 300 21
67 43 207 28 185 343 ■ 148 1 51 — 34 22
30 756 23 446 18 747 15813 37 897 152 530 45489 27 185 64 113 3105 13 542 23
1595 1045 1098 810 2 506 4 390 2 845 1431 1178 137 592 24
418 555 326 285 282 122 6 497 357 >688 66 269 25
102 209 130 105 134 638 94 196 517 38Q
143 26
27
282115 1809 1554 1200 2 922 6 254 3436 1984 2 383 250 1004
1314 1 11 8 .934 862 1848 4 051 2 339 1410 1 460 157 703 29
193 2 .34 — 187 73 5 — 1 — 6 30
378 387 261 227 433 1042 604 363 351 77 189 31
8 11 49 15 . 34 87 10 34 161 1 4 32
149 94 69 68 203 393 272 165 180 15 62 33
6 154 — — 32 265 58 21 179 — 6 34
67 43 207 28 185 343 148 1 51 — 34 35
2115 1809 1554 1200 2 922 6 254 3 436 1984 2 383 250 1004 36
1832 3 327 1147 1528 2 513 6 412 3169 1774 942 720 879 37
42 37 37 3 - 3 23 5 — — — — 38
6V2— 61/ . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 Y . 6 7 .,  5 7 . 672— 5 7 . 6 7 .,  5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 6 7 . - 5 7 . 39
15.1 12.7 — 2.8 3.0 16.4 11.7 5.7 24.4 22.9 — 4.2 l l . i 40
28 275 27 9 — 418 22 19 13 2 4 41
11 3 4 — — 10 4 — 3 — — 42
208 185 125 103 377 869 303 88 365 50 94 43
10— 7 9 7 . - 7 Y . 9 7 2— 8Y2 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 7 . - 7 7 . 9 - 7 7 . 9— 7 9— 8 9 - 7 7 . 44
11124 6 763 4 353 2 459 20 852 21820 11386 10178 10 418 213 2 498 45
3 077 817 578 4 560 1100 79 876 6233 4021 33 945 __ 1500 46
46 — 45 37 12 — 26 210 109 68 50 47
— 124 v __ — 102 424 . 317 — — — — 48
5 5 _ _ __ 7 __ __ 49
235 256 302 46 105 1708 257 345 425 20 42 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 51
— ' --- — — — 2 — — — — ---. 52
/
38 v
Siilinjärven Suonen- Tohmajär- Varkauden
. Sp. joen Sp. ven Sp. Sp.
1938 1901 1876 - 1927
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
Vastaavaa — ÄMiva ■ Kuopion lääni —  Kuopio
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden....... 370 11 638 1101 ■ 2 683
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker. ................ 726 6 660 2 474 15 834
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- 
institut............................................................................................... 199 1130 — —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 1319 9 533 — 2188
5 Osakkeet — Aktier .............................................................................. 1 117 1 00U
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 10 638 61 756 2 617 43 599
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ — 4032 4 877 7 127
8 Vekselit — Växlar................................................................................ — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... 1040 1448 — 1 749
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastiglieter och inventarier .. •617 1024 600 10
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 1056 131 898
12 Muut varat — Övriga tillgängar...................................... ............ '• ••. 1292 • 47 — 288
13 Tappio — Förlust ................................................. .............................. 47 — — —
14 Yhteensä — Summa 16 431 98441 11800 75 906
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 15 648 88 031 11246 69 766
16 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 217 8 669 — 4 838
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................. • — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ 110 315 — —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ......................................... — 25 — —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 156 1241 266 829
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .. .................... 300 — 250 —
22 Voitto — Vinst .................................................................................... — 160 48 473
23 Yhteensä —• Summa 16431 98441 11800 75 906
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Eäntor pä utläningen ............................. 900 4 959 803 3 946
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 193 1170 165 1186
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 136 301 5 16
27 Tappio — Förlust ........................... .................................................... 47 — — —
28 Yhteensä — Summa 1276 6 430 973 5148
Kului — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen....... ...................... 882 4 864 667 3 707
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ___: ................................ 23 — 4 —
31 Palkat — Avlöningar .......................................................................... 206 882 190 351
32 Verot — Skatter .................................................................................. 16 74 8 199
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 117 405 46 329
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningax och andra förluster ...... 32 45 10 89
35 Voitto — Vinst .................................................................................... — 160 48 473
36 Yhteensä — Summa 1276 6 430 973 5148
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1456 3 675 569 2 534
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. • 37 4 — 23
39 Säästötilin korko %— Räntä pä sparräkningen % ............................. 6Vr-6V. 6 7 ,-6 7 , 6 7 .-6 7 . 6 7 ,-6 7 ,40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .-...................................................................................... 15.0 14.0 3.2 81.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 13 68 — 17
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... 1 1 — 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 182 361 38 243
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 9 7 .-7 ■ 9 7 .-7 7 . 9—7 9—77,Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................................... 4813 44 633 2 617 29 530
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingax; 1000 m k ...................................... 620 8 000 — 8 300
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän................................... — 101 141 200
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... — — " --- —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................ — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................................ 165 930 71 859
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6

































1 000 mk 1000 mk
Iän 0 Vaasan lääni — Vasa Iän
308 43 360 4 372 4156 8 739 763 2 705 2168 388 1
1056 1293 1737 12 462 925 8370 1162 3 941 3007 309 2
__ 398 170 82 7164 2 601 _ __ ■241 __ 3
2 004 2 555 693 12 197 10 716 27 503 364 822 3 517 19 4
61 27 7 248 94 1 565 19 100 80 7 5
13130 20 339 7 078 48 235 17 267 106 627 11702 10011 56 618 5 576 6
— 1731 1254 1768 5 735 1690 6270 2109 2 636 7
3 224 __ __ 127 1306 516 934 154 __ __ 9
530 3 506 1476 1192 169 804 - 30 425 1200 760 1 0
142 201 266 1471 1059 2 789 54 492 660 210 11
88 — 43 7 160 214 128 76 26 3 12
20 543 30 093 13 084 82161 48 750 164 824 16 846 . 24 996 69 626 9 908 14
18 437 28 056 12 235 78 742 41 614 144 983 14 837 19 767 67 029 7 698 15
244 579 — 1261 6 290 12 143 1242 2 500 321 1514 16
1258 676 — — — — — 2 000 — 314 17
— 1 574 4 8 400 — 2 900 — IS
323 729 195 1 3331 663 • 6 421 462 407 1202 3481
19
20230 — 50 730 — 428 234 300 — 21
51 52 30 91 175 400 71 11 171 • 34 22
20 543 30 093 13 084 82 161 48 750 164 824 16 846 24 996 69 626 9 908 23
1170 1811 565 3 742 1937 7 727 1070 1277 4124 682 24
516 357 236 1461 1165 2 585 97 329 565 81 25
115 57 178 64 178 338 80 183 110 104 26
1801 2 225 979 5 267 3280 10 650 1247 1789 4 799 867
27
28
1196 1627 708 4146 2 332 7 950 801 1067 3 488 459 29
61 12 — — . 11 26 6 108 1 ' .20 30331 306 92 584 489 ■ 853 241 361 658 194 31
• 18 65 3 19 . 115 628 ' 9 6 72 3 32
130 163 84 183 158 464 113 223 377 83 33
• 14 — 62 244 — 339 . 6 13 32 74 34
51 52 30 91 175 400 71 11 171 34 35
1801 2 225 979 5 267 3 280 10 650 1247 1789 4 799 867 36
1495 1463 1016 3 899 , 3 929 10 343 1773 2 596 4 085 668 37
— — — 3 9 36 25 — 77 — 38
6V2.572 6 7 .-57* 672- 5 7 2 .6 7 . - 5 7 . 6 7 .-5 7 . 67., 57. 67.-57. 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 . 6 7 .-5 7 . 39
17.2 13.2 . ' 7.6 25.5 16.7 15.9 16.6 19.2 25.1 16.9 4019 26 , — 53 113 137 15 42 18 28 41
4 1 1 --- 2 6 2 5 1 — 2 42
325 185 80 625 208 824 246 197 444 208 43
9V .-77» 9 -77* 9—7 9—7 9 974-774 9 77a 97a~ 7 7 . 9 7 .-77* 9 7 .-77* 44
3 968 7 466 4106 22 938 9 698 67 706 4 819 8 913 42 581 2137 45
3200 9 610 1300 5 200 4 8170 __ __ 8 025 __ 46— 102 46 66 247 — 25 251 43 109 47
— — — — ■ ---- 298 — — — — 48
— 10 — 5 __ __ __ 1 __ 49
306 414 '32 328 766 780 204 530 212 225 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 51





Sp. Sp. Sp. •' Sp.
; 1914 1873 1904 : i8ö5
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
Vastaavaa — Alctiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden....... 1644 3 465 2 771 11 209
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 2 672 4918 4 642 11824
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — 5002 — —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 2101 13 506 1133 14969
5 Osakkeet — Aktier .............................................................................. 27 1000 194 803
e Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 14341 142 817 18126 62 718
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ 319 — 746 865
8 Vekselit — Växlar................................................................................ — 4 372 1626 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................ — 6 949 1392 816
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 519 1280 787 523
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................. 314 3 590 ' 641 676
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................ 91 559 33 1
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä — Summa 22 028 187 458 32 089 104 404
Vastattavaa"— Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 19120 165 221 28 924 95 93316 Shekkitilit — Checkräkningar.................. ,.......................................... 2 090 6189 1589 5 60517 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................ — 4 481 — —18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................ — 6 800 10 11319 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... — 44 15 —20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond . ........................... 718 4 047 980 2 41621 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................ — 181 500 4522 Voitto — Vinst .................................................................................... 100 495 71 29223 Yhteensä — Summa 22 028 187 458 32 089 104404
Tulostase — Resultaträkning N
Tuotot — Intäkter
24 Koro antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. 1289 11102 2 032 4 998
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 255 1599 399 1830
Muut tulot — övriga inkomster ........................................................ 67 337 96 17527 Tappio — Förlust .......................................................... ................. — — - -- —28 Yhteensä —  Summa 1611 13 038 2 527 7 003
Kului —  Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 1100 8 865 1602 5228
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ — 48 2 2
31 Palkat —  Avlöningar ........................................................................... 288 1466 590 662
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 3 272 14 268
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ................................................... 108 1436 227 251
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 12 456 21 300
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 100 495 71 292
36 Yhteensä —  Summa 1611 13 038 2 527 7 003
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................. : ............ 2119 10 457 3 310 3 970
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. 13 63 2 12
39 Säästöihin-korko°/o—  Ranta pä sparräkningen % ............................. 6 7 2 - 5 7 , 67.;67. «7*. 57. 6 7 „5 7 ,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 4.5 14.8 11.1 13.8
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 27 120 92 44
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.................... ...................... 1 23 8 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 371 1213 825 368
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% —-Räntä pä längfristiga Iän % ___ '  97.-7V « 9 -7 7  2 9 -7 7 , 9 -7 7 .
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................................... 6507 82 626 6163 28557
46 valtion, kuntien ja. seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 365 19 509 700 20603
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän .......................................... 16 — 49 43
43 Vekselien luku —  Antal växlar ........................................................................ — 184 130 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk .............................................................................. 2 49 8 —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................................................. 260 1760 725 689
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ...................... 6 6 6 6






































lääni — Vasa Iän
9 653 5 644 896 4138 2168 41415 4 496 1819 6173 3 679 6016 1
11121 9 252 1873 95 36 284 56 802 5 485 4012 6037 4140 28 727 2
__ __ — __ 4 028 — __ __ — — 3
5 390 16 320 — 6452 20 714 29 315 1418 1679 2 563 8 697 15127 4
200 609 , --- 189 536 860 75 12 14 123 230 5
155 324 99 073 18 096 34008 123 867 399 837 24 472 18 554 79 727 34 354 77 568 6
10 051 — 257 — 29 095 8 488 917 9 308 714 11 069 7__ 8154 — 5 227 1456 — — 943 — 1440 — 8
__ 6 918 . 807 244 — 5 533 75 — — 2 349 2 062 9
728 8 600 105 645 1395 37 378 1230 200 ' 185 601 400 1 0
2 415 1516 14 694 2113 2 787 587 259 304 859 2 099 11
91 1 — 15 664 1343 2 16 — 52 74 12
184 922 166 137 21790 51 964 189 197 608 393 46 328 28 411 104 311 56 974 143 372 u
163 899 144 672 17 867 •45 948 161 537 '555 920 35 285 24 851 82 096 50873 133 756 15
■ 2144 •11 311 2 746 2 836 20188 24 386 9 685 2199 12 305 1530 4 622 16
__ — — — — — 347 — 2 774 — 17
14 019 5 211 304 597 25 10 687 — 4 7 246 132 94 18
20 71 — 64 265 162 — 12 . 3 20 — 19
3 646 4243 50 1834 5 710 15 445 981 871 2 216 1585 4 360 20
219 __ 760 600 400 610 200 — — 60 191 21
975 629 63 196 1072 1183 177 127 445 — 349 22
184 922 166 137 21790 51 964 ' 189197 608 393 46 328 28 411 104 311 56 974 143 372 23
9 864 8 554 1225 3193 9 237 28 938 2 478 1 1672 6 020 3112 7 200 24
1213 1876 119 450 3 991 6 335 372 '417 875 1011 2 446 25
506 257 23 178 75 1681 164 43 35 • 160 285 26__ __ — — — — — — 66 — 27
11573 10 687 1367 3821 13 303 36 954 3 014 2132 6 930 4 349 9 931 28
.8237 7 706 891 2 516 8 972- 27 813 2 010 1455 4 427 3 076 7 406 29
12 18 63 55 31 25 6 9 151 107 — 30
1114 1132 256 567 1292 4 637 455 ' 288 780 789 1151 31
269 207 6 102 655 694 . 28 13 294 • 73 111 32
357 600 87 243 768 2 016 307 103 658 276 ' 560 3 3
609 395 • 11 142 613 586 31 137 176 28 354 34
975 629 63 196 1072 1183 177 127 446 — 349 35
11 573 10 687 1367 3 821 13 303 36 954 3 014 2132 6 930
'
4 349 9 931 36
12 091 10151 685 3007 11 560 23 831 3 286 1885 3 987 4242 6061 37
153 ' 36 — 4 90 1530 29 — 49 19 — 38
672.572 672- 5 7 2 672,572 672,572 672,572 6 7 „5 7 . 672-672 . 672-572 672,572 6 7 .-5 7 . 672- 5 7 2 39
34.7 22.5 51.3 14.fi 21.3 27.0 15.8 8.7 18.4 5.6 13.3 40
47 .165 18 125 53 142 22 40 147 74 174 41
2 5 4 ' --- 13 2 1 — 3 2 42
971 1750 158 659 531 961 363 685 454 462 990 43
9 7 .-7 7 . 9—7 972-772 9 -7 7 2 9-77a 974-672 972-772 9 -7 7 2 972-772 972-772 9 -7 7 2 4 4
86 946 59 195 11 361 16247 100 833 339 137 16 722 7 009 51263 16 305 ' 36675 45
42 495 7 887 _ 1200 15 500 45 137 1500 __ 16 485 3 365 10 600 46
64 __ 5 — 40 299 59 142 14 207 47
— 416 — 584 86 — — 60 — 67 — 48
30 40 . — __ 3 90 15 3 22 15 10 49
474 1487 355 490 902 4170 489 201 1339 677 1169 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 • ' 6 6 51



















O m aisuustase —  B alansräkning  
31. 12. 1949
Vastaavaa — AMiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ocli avistatiligodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker. ................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer .................................................................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................




Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................
Muut varat — Övriga tillgängar .. i ...........; ......................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar
Shekkitilit — Checkräkningar........................................
Pankkivelat — Bankskulder ...........................................
Muut velat — Övriga skulder ........................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ......... •............
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.........
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder___
Voitto — Vinst ................................................................
T ulostase —  R esultaträkning
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta — Räntor- pä utläningen ................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ,
Muiit tulot — Övriga inkomster ...........................................
Tappio — Förlust ...................................................................
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen......................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ...............................
Palkat — Avlöninga-r ..................................................................
Verot — Skatter .........................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ..........................................
Poistot ja muut tappiot —: Avskrivningar och andra förluster 
Voitto — Vinst ...........................................................................














V a a sa n
2 979 4816 2 695 592
8 351 1971 4 475 150
__ __ 3921 __
15 616 627 1400 31
1000 136 140 —
61 341 10 66i 27 948 4 991
— 5 493 — —
4290 — — ---  1
4072 1863 4.848 —
466 357 350 , ---
1595 247 578 226
28 144 155 —
— 90 — —
89 637 26405 46 510 5 990
82 978 22 673 43 419 5 625
3267 2 753 1434 32
9 3 112 1 
1
2 631 1076 '  563 ' 254
83 — 695 —
618 — 287 79
89 637 26 405 46 510 5 990
4 681 1403 2 658 396
1611 215 497 19
99 49 62 17
— 90 — —
6 391 1757 3 217 432
4 55? 1256 2 216 264
16 — 52 8
710 340 346 44
78 13 61 12
361 147 182 35
57 1 73 —
618 — 287 79
6 391 1757 3 217 432
5 784 3 552 1971 449
16 5 14 —
61/2—51/2 6Yr-6V. 672,57. 672,57.
14.2 16.4 26.2 58.2
.27 71 62 1
5 7 8 —
696 185 348 187
9-77* 9 7 .-7 7 . 9 -7 7 . 9 7 .-8
20 478 1831 15 904 1200
7 863 5 002 2 400 __
— 161 — —
525 —
10 6 15 __
867 465 489 22
6 6 6 2
— — — —
'  M u ita  t ieto ja  —  A ndra uppgifter
Säästötilien luku —.Antal sparräkningar........................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.........
Säästötilin korko0/0 — Räntä pä sparräkningen°/0.........
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kaj
ökning i % ...................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar....................
niistä luotollisia — av dem med kredit......................
Pitkäaikaisten lainojen luku— Antal längfristiga Iän .. 
Pitkäaikaisten lainojen korko°/0 — Räntä pä längfristiga 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ...............
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garan
kommuner och församlingar; 1000 m k ..................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän...............
Vekselien luku — Antal växlar ......................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili ai
m. fl. ändamäl; 1000 mk ............................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk . . . ...............
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan 









































lääni —  Vasa Iän
1920 1032 8 485 2 962 6112 776 3 305 3 547 7139 1036 2156 1
; 240 2 349 12 577 4 414 4045 2 13 3 4 457 12 600 774 2 238 4 896 2
2 309 167 5 __ __ __ __ __ __' __ 115 3
: 5104 909 6 366 4 600 1865 2 785. 2 273 14 785 9 542 3 855 4 652 4
125 115 10 175 220 419 7 606 719 6 372 5
‘ 28 988 13142 117 963 53 536 15 980 56 050 32 234 49046 90245 43 483 33 704 6
7102 — — — 3 825 *--- 2 858 — 5 024 — 127 7
965 — — 2 337 — — — 3 865 4 389 125 730 8
— — 1000 332 2 321 985 655 17137 2 028 3 781 — 9
105 603 500 100 90 150 ■495 820 894 1 14 10
547 228 1102 504 310 50 532 1 216 2 330 336 749 11
— 7 9 1 — 4 --- - 3 44 76 2 12
— __ __ __ __ __ — '__ — __ 13
47 405 18 552 148 017 68 961 34 768 63 352 46 816 103 625 12B128 54 937 47 517 14
30 886 15 439 131 368 62 814 27 285 55 008 39 075 94 406 94 438 52 785 40 402 15
4 451 2 393 12 925 2 884 3 259 6 761 5169 1750 6 305 372 1350 16
— — — — — — ■ 1200 — 3 614 - --- — 17
10 642 — — 433 3 578 508 6. 4 543 15 904 162 4 303 18
154 10 — 23 — — 30 44 126 — 10 19
1041 408 3 226 2 468 603 931 1140 2 378 1464 1265 1320 20
— 240 — 104 — 29 — — 2 003 — — 21
231 62 498 235 43 125 196 504 274 353 132 22
47 405 18 552 148 017 68 961 34 768 63 352 46 816 103 625 123 128 54 937 47 517 23
2 276 932 8 486 4137 1513 4 076 2 887 5 093 6 478 3 389 2 518 24
s 565 253 1165 635 414 325 537 1851 764 380 529 25
99 68 326 128 100 32 76 151 277 59 94 26
2 940 1253 9 977 4 900 2 027 4 433 3 500 7 095 7 519 3 828 3141 23
1839 870 6 816 3 382 1455 2 955 2 243 5149 ' 5 085 2 728 2 261 29
25 1 — 7 2 103 138 — 124 8 1 30
460 198 1270 616 304 679 461 644 ■ 754 340 444 31
54 20 604 181 15 24 218 145 269 264 51 32
172 82 789 378 113 43Ö 209 ' 264 574 135 182 33
159 20 — 101' 95 . 117 35 389 439 — 70 34
231 62 498 235 43 125 196 504 274 353 132 35
2 940 1253 9 977 4 900 2 027 4 433 3 500 7 095 7 519 3 828 3141 36
2 673 1260 5 889 3 833 2 256 3 777 2 705 3 591 6 318 2142
\
3 719 37
9 — 110 — — — — — 42 102 10 38
. 6 7 . ,6 7 , 6 V . - 6 7 . 6 7 . - 6 7 i 6 7 . - 6 7 . 672— 6 7 . 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2- 5 7 2 39
10.7 ■ 22.1 30.6 18.0 23.1 25.5 11.3 16.0 12.4 26.1 i ■ 8.9 40
40 12 100 51 46 26 83 68 149 17 22 41
2 — 6 1 13 3 -  4 12 7 6 1 42
334 385 1507 413 274 486 398 511 714 326 385 43
9 V .- 7 V . 9 V . - 7 7 . 9V 2— 7 9 - 7 7 4 9 - 7 7 . 9 7 2 -7 7 2 9 7 2 -7 7 2 9 - 6 7 2 9— 7 9 7 2 -7 7 2 9 7 4 -7 7 2 44
10 975 3 580 82 764 .32 727 5 804 33 602 16 076 19 495 51287 28271 15 509 45
10 315 1500 8 664 7 960 5 775 11 500 4 598 7 023 19 360 1200 5 890 46
. 312 — — — '  159 — 32 — 3 — 6 47
56 — — , 151 — — — 93 802 4 43 48
9 10 24 ' 5 __ 3 20 20 __ 10 __ 49
620 72 587 335 438 342 376 979 1074 262 211 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51




































O m aisuustase —  B alansräkning  
' 31. 12. 1949
Vastaavaa — Alctiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ooh avistatillgodohavanden .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .........
Talletukset muissa rahalaitoksissa,— Depositioner i andra penning-
institut.........................................................................................
Obligaatiot — Obligationer .......................................................... '.
Osakkeet — Aktier ........................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ........................................
Määräaikaislainat — Korttidslän ..................................................
Vekselit — Växlar..........................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter...................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ........................................
Muut varat — Övriga tillgängar...................................................
Tappio — Förlust ..........................................................................
Yhteensä —  S u m m a
Vastattavaa — Passiva
och kapitalräkningarSäästö- ja karttuvat tilit — Spar-
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Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ...............
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Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen......................
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M u ita  tieto ja  —  A ndra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar .....................................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ....................
Säästötilin korko°/0 — Räntä pä sparräkningen °/0......................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .......................................................... , ...........................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ............................... ........
niistä luotollisia — av dem med kredit..........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ......................
Pitkäaikaisten lainojen korko°/0 — Räntä pä längfristiga Iän °/0—  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ........................1........
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten
kommuner och församlingar; 1000 m k ......................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän...................................
Vekselien luku — Antal växlar ..........................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ........................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k.................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdaga-r i veckan...........
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Kassa- ja avistas antavat — Kassa och avistatillgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — DepositiÖner i affärsbanker..................
Talletukset muissa rahalaitoksissa •— Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ............................................ .....................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ..............................................
Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................
Vekselit — Växlar.............................................................................. .
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................
Muut varat ■— Övriga tillgdngar........................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit — Checkräkningar.............................................................
Pankkivelat — Bankskulder .................................. : ...........................
Muut velat — Övriga skulder ............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..........................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond....... .....................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................
Voitto —> Vinst ........................ ............................................................
Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultaträkning
j| Tuotot ■— Intäkter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utlaningen .............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot — Övriga, inkomster ........................................ ............. ..
Tappio — Förlust .......................................................... ....................
Yhteensä — Summa
Kulut ■— Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen...................... '........
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .........................................
Palkat — Avlöningar ...........................................................................
Verot —• Skatter ___! ..........................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader..................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . '. . .  
Voitto — Vinst ..................................................................... i ............
Yhteensä — Summa

















































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 1974 3134 1334 1488 802
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............. .s ___ — 4 — 18 —
39 Säästötilin korko°/0 — Räntä pä sparräkningen°/0............................. 6 7 ,-6 7 , 6V2—6Vs 6 7 , - # / . « 7 , -5 7 , 6 7 ,-5 7 ,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitaträkning, 
ökning i % ............................... •...................................................... 4.6 11.0 26.8 11.5 I6.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 40 86 31 75 11
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... 12 11 5 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 313 508 233 226 90
44 Pitkäaikaisten lainojen korko°/n — Räntä pä längfristiga Iän °/n___ 9 7 ,-8 9 7 .-7 9 -7 7 , 9 7 ,-7 7 , 9—77,
45
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................................... 2 909 . 17 884 14868 7 522 5 419
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, 
kommuner och församlingar; 1000 m k .................. .................... 1800 11600 1200 1000 2 000
47 Määräaikäislainojen luku — Antal korttidslän......... ......................... — — — 52 '---
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... — 199 __ _ __
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................ ............................................... 8
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................................ 237 959 194 192 111
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 6 6 6 6 3


































lääni —  Y asa  Iän ! -
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Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ooh avistatillgodohavanden . . . . .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ......... .
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut..............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer .................................................................
Osakkeet — Aktier ......................... ...................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................
Määräaikaislainat — Korttidslän.................... ....................................
Vekselit — Växlar...............................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter......... -......... .: ...................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot— Baianserande räntor ............................ .................
Muut varat — Övriga tillgängar........................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit — Checkräkningar.............................................................
Pankkivelat — Bankskulder ................................................... '...........
Muut velat — Övriga skulder ............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..........................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond . ...........................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utliningen .............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
K ului — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inlaningen......... ....................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................
Palkat — Avlöningar ...........................................................................
Verot — Skatter ..................................................................................
Muut kulungit — övriga kostnader ...................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......





















































































































































M uita tietoja  —  Andra uppgifter
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ * 2 745 838 2 606 1840 10192
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ........................... •. 1 30 5 68 111
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  ......................... 6 V .-6 7 , 6 7 ,-6 7 . 6 7 , - « 7  s 6 7 ,-6 7 . 6 7 „6 7 ,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning 
ökning i % ........................................ ........................................... T. 21.1 21.2 24.9 1.3 31.6
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 30 16 32 18 91
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit.......................................... 5 2 3 — 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ...................... 328 226 339 133 686
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  . 9 V . - ? 1/. 9 -7 7 . 9 -7 3 /4 9 7 ,-8 9 7 ,-7 7 ,
45
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................. 8 351 6233 17 390 10 300 121 947
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten 
kommuner och församlingar; 1 000 m k ...................................... 1886 1000 9 200 1900 5 333
47 Määräaikäislainojen luku —  Antal korttidslän................................. 119 — 14 121 4
48 Vekselien luku —  Antal växlar ......................................................... — — __ __ 45
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ..............................................................
•
2 52
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k...................................... 441 87 502 91 790
51
52
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan ................
Sivukonttorien luku — Antal filialer ...............................................
6 4 6 6 6
*
49































lääni —  V asa Iän
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O m aisuustase —  B alansräkning f 
31. 12. 1949
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker........... .
Tallfetukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut................ .............................................................................
Obligaatiot — Obligationer.................................................................
Osakkeet — Aktier .............................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .............................................
Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................
Vekselit — Växlar................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter . .............. ............... ........
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................
Muut varat — övriga tillgängar........................................................
Tappio — Förlust .......................... ....................................................
Yhteensä —  Sum m a
■ Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...........
Shekkitilit — Checkräkningar.....................................................
Pankkivelat — Bankskulder . . . . . ' .................... ..........................
Muut velat — Övriga skulder ....................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ......................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ................
Voitto — Vinst ............................. '..............................................
Yhteensä —  Sum m a
Tulostase —  R esultaträkning
Tuotot — Intälcter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ......................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar___
Muut tulot — Övriga inkomster .......................................... .
Tappio — Förlust .........................................................................
'Yhteensä —  Sum m a
Kulut — Kostnaäer
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .......................
Muut korkomenot — övriga ränteutgiiter .................................
Palkat — Avlöningar ...................................................................
Verot — Skatter .............................................. .....................—
Muut kulungit — Övriga kostnader .*..........................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster , 
Voitto — Vinst ............................................................................
Y hteensä —  Sum m a
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal spärräkningar............. ..............................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen %  .........................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................ •.............................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................
niistä luotollisia — av dem med kredit............. ............................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän......................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja'— inteckningslän; 1000 m k ...................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ......................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän......... .......................
Vekselien luku — Antal växlar ..........................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ........................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj m k .................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...........
Sivukonttorien luku — Antal filialer ..........................................
Äänekos- övcrmark Alavieskan
ken Sp. Sb. # Sp.
' 1903 1905 1905
1 000 mk 1 000 mk
V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  Iä n
7 7 26 3 1 6 7 86 1
7 5 5 3 2 1 3 0 3 9 1 7
9 271 1 5 3 2 641
8 8 4 0 1 9 5 5 1 3 2 6
1 7 6 3 0 0 1 0 0
9 5 2 0 6 3 9  6 9 1 1 8  5 6 0
— — 9 6 7 3
1 0  477 2 5 6 1 —
1 3 6 3 2 1 8 7 5 2 0 0
1 9  6 50 2 5 0 7 0 0
1 3 9 0 2 3 4 30 9
4 5 4 1 3 1 6
1 7 4  2 75 5 3  708^ 3 6  3 0 3
1 3 9  9 95 4 6  602 2 2  162
1 6  9 36 3  3 4 4 8 1 3
1 4  977 — 4 0 0 0
3 0 0 1 8 0 3 8  4 8 4
2 9 2 3 73
1 2 6 8 1 8 0 5 5 97
5 0 0 — 1 0 0
2 7 0 1 31 74
1 7 4  2 7 5 5 3  7 08 3 6  3 03
7 4 7 4 3  3 8 8 1 7 3 2
1 7 1 9 3 2 6 2 9 9
1 4 6 5 62 2 0 9
1 0  658 3 776 2 2 4 0
7 3 7 3 2 4 2 9 1 2 2 0
2 1 9 17 1 7 8
1 5 8 7 5 31 3 6 4
1 9 0 2 8 1 41
8 77 2 6 0 97
142 1 2 7 2 6 6
2 7 0 13 1 7 4
1 0  6 5 8 3 7 76 2 2 4 0
6  9 9 6 2  6 1 5 1 9 2 7
1 0 3 5 1 9 —
6 7 2- ö7 2 6 7 2- 5 7 2 6V . - 6 V .
39.9 1 8 .5 1 4 .6
141 39 1 3
2 7 5 4
972 2 6 3 3 19
9 7 . - 7 V , 9 7 i - 7 7 . 9 - 7 7 .
7 4 1 1 7 1 7  7 05 6 0 5 4
9 812 5  2 2 6 8 9 3 6
— — 2 2 7
42 2 1 3 0 —
____ 2 2






































Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
3 933 641 562 887 490 5 947 2 475 114 74 671 1378 1
5272 4560 1399 1423 1554 11933 10 040 347 412 1179 523 2
214 — 10 __ 81 __ 169 839 __ 526 — 3
2 607 366 344 869 1592 20814 3 270 923 313 38 1668 4
166 107 130 74 80 680 650 1 8 — 18 5
27 465 24 687 19 180 3 818 9 597 145268 33 093 2 784 4 815 3 480 • 24 552 6
7 418 — — 428 — — 3260 — — 176 6000 7
— — — — 2 385 236 — — — — 8
1386 — — — — 1313 852 — — — '2 702 9
380 401 1031 1548 5 1000 470 2 1934 — 2 283 10
. 445 281 87 117 69 1589 520 51 96 47 233 11
102 __ 13 __ 2 317 95 — 2 530 33 12
__ __ __ — __ __ — 18 — •--- 13
49 288 31043 22 756 9164 13470 191196 55 030 5 061 7 672 6 545 38 390 14
35238 19127 21991 7189 • 12 418 172 204 49 647 4 859 5 465 4224 27 383 15
1327 22 — 720 — 8278 2 875 — 18 1858 1468 16
__ — — 500 — 6000 — — 640 — 7 337 17
11521 10 999 — — — — 1 — 1200 93 1402 18
17 — — 418 . --- 111 — . --- — 2 18 19
1004 710 683 257 951 4 807 2 247 188 349 303 ^567 20
— — ■ --- — — 260 60 — ’--- — — 21
181 185 82 80 101 636 200 14 — 65 215 22
49 288 31043 22 756 9164 13470 191196 55 030 5 061 7 672 6 545 38 390 23
2 239 1246 1496 337 731 10 483 2 725 173 330 301 1807 24
621 381 83 264 211 2 062 809 127 68 101 350 25
217 . 87 10 143 19 209 84 2 95 8 315 2627
3 077 1714 1589 744 961 12 754 3 618 302 511 410 2472 28
2 025 1098 1102 434 680 9 373 2 606 239 320 255 1573 29__ ‘ 1 — 61 — 94 — — 34 — 18 30
536 166 228 114 114 1205 469 32 115 55 431 31
33 77 4 5. 14 428 47 2 2 3 17 32
251, 65 79 50 52 693 251 15 40 32 187 33
51 122 94 — — 425 46 — — — 31 34
181 185 82 80 101 536 200 14 — 65 215 35
3 077 1714 1589 744 961 12 754 3 618 302 511 410 2 472 36
, 3408 2 047 917 669 679 10 700 5 267 629 1268 733 2 683 37
zU
6 7 ,.6 7 « 6V2- 6 V 2 6 7 „ 6 Y , « 7 . ,  6 7 . 6 7 r - 6 7 . 6 7 , .6 7 , 6 7 ,.  6 7 , 6 7 ,- * 7 , 6 7 , - ? / , 6 7 , - 6 7 , 6 7 , - 5 7 ,
38
39
7.3 6.8 28.7 — 4.1 11.2 19.8 20.0 34.9 1.6 12.1 15.3 40
72 9 — 2 — 38 46 — 2 1 15' 41
2 — — — — 5 3 — — 1 1 42
279 554 457 141 189 1164 713 66 125 123 323 43
9 V . - 7 7 . 9 - 7 7 . 10— 8 9 7 2— 8
C—00
9 7 r - 7 7 . 9— 7V2 9 7 . - 8 9 7 . - 7 7 , 9 - 7 7 , 9 7 ,— 7 44
10557 7 676 5 710 ■ 261 3271 104228 13 350 1379 321 408 12105 ’ 45
11812 10 862 __ 800 1400 18 728 850 __ 1388 1130 5300' 46
298 — — 10 — — 204 — — 1 -1 47
— — — — . --- 238 19 - -- — — — i48
5 _ _ _ __ __ 10 4 __ __ __ __ 49
465 73 32 200 16 680 289 9 64 28 634 50
6 6 6 . 3 3 6 6 2 6 3 6’ 51
























































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden.........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ..................................................................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iä n .............................................
Määräaikaislainat —- Korttidslän ........................................................
Vekselit — Växlar............................................... 1..............................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................. . ............
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ....... -.....................................
Muut varat — Övriga tillgängar........................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit — Checkräkningar . . ...............................: .........................
Pankkivelat — Bankskulder .. ‘ ................................................. : ------
Muut velat — Övriga skulder ............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..................... ............. .
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ....... ................




Korot antolainauksesta —• Räntor pä utlaningen .............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................
Tappio — Förlust ...............................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut]— Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningeri...............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................
Palkat — Avlöningar ..........................................................................
Verot — Skatter .......................... ............................................ ..........
Muut kulungit — övriga kostnader ...................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......















































































































Muita tietoja — Andra uppgilter
Säästötilien luku — Antal sparräkningax............................................ 891 1969 1148 1440
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. — — — . *5
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen.% ......................... 6 7 ,-6 7 , 67,.67, 6 7 .-6 7 , 67,. 67,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ...................................................................................... 24.7 29.9 11.3 34.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .................. .................... 18 — — 16
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... — — — 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 196 162 357 193
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % .. , 9V i-7V , 9 -7 7 , 97,—8 9 7 ,-7 7 ,
45
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja. — inteckningslän; 1000 m k .................................. 3037 1913 4194 2194
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — motgaranti av staten 
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 450 2 333 805 765
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................. 37 — — 1
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allinännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ __ 10 20
50 Kassavaihto—  Kassaomsättning; milj. m k........................................ 104 34 21 142
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................ 5 6 1 6


























1902 1912 1887 1886 1902 1890 1927 1913
1 000 mk
lääni — U le ä b o r g s  Iän
1 6 4 8 32 602 6 308 1 3 8 2 1 1 1 3 4 639 1 0 6 8 1 6 4 5 1 7 1 5 1
860 60 1 0 1 7 1 1 6 1 2 058 31 731 102 2 449 6 647 2 976 2
_ _ __ 322 __ __ 1 5  300 1 7 8 7 —r --- - 3
396 67 323 1 8 4 1 1 2 0 4 9 319 52 1 5 0 3 675 1 559 4
179 7 40 236 99 1 6 0 0 — 25 3 30 5
1 0  311 2 1 9 7 1 3 2 1 7 2 0  278 11 945 262 033 14  632 8 436 9 2 9 9 5 821 6
. — ■ 624 500 1 1 4 0 2 • 2 287 — 3 760 — 30 1 2 4 7 78
227 __ __ : 2 882 __ __ __ 161 276 — 9
__ 221 10 547 114 9 400 30 353 3 1 3 8 .302 10
144 51 90 276 375 1 3 9 5 105 82 84 138 11
1 — 58 13 22 822 2 — 12 14 1213— — 6 — — — — — •---- —
13 766 3 259 15 863 45  266 19 486 327 434 34 622 15 864 2 1 8 0 9 18 802 14
12 389 2 963 8 9 2 6 ' 31 065 1 8 0 3 9 306 550 3 1 3 3 7 1 4 2 6 2 2 0 1 1 9 1 1 6 2 2 15
655 — — 4  555 821 7 1 9 6 2 375 1 1 6 4 1 3 2 7 1 9 0 6 16
__ __ __ 5 000 __ — — — • — — 17
51 _ 6 323 3-401 -, ---- 7 5 4 — . ---- — 18
— — — 183 — 90 — — — — 19
602 168 614 612 621 9 631 346 233 329 23 4 20
- -- 100 ‘ ---- 355 — 1 3 9 2 1 171 — — 21
69 2 8 — 95 5 2 568 509 ' 44 34 40 22
13 766 3 259 15 863 4 5  266 19 486 327 434 34  622 15 864 2 1 8 0 9 13 802 23
814 253 405 2 315 1 0 8 7 1 8  972 1 3 0 3 7 5 6 ' 815 532 24
164 27 152 321 221 2 507 948 328 393 235 25
18 19 58 223 95 783 13 28 54 45 26
27
28996 299 621 2 859 1 4 0 3 22 262 2 264 1112 1 2 6 2 812
695 177 443 1 8 2 3 973 16  203 1 2 3 9 809 934 577 29
1 1 1 183 — 79 11 — — 2 30
124 61 101 483 286 1 6 4 5 302 109 185 135 31
6 — 21 6 10 • 427 18 2 24 2 32
59 2 5 48 200 108 1 0 6 0 172 106 74 56 33
42 7 7 69 21 280 13 42 11 — 34
69 2 8 — 95 5 2 568 509 44 34 40 35
996 299 621 2 859 1 4 0 3 22 262 2 264 1112 1 2 6 2 812 36
1 0 8 2 570 723 3 618 2 1 7 2 13  878 1 1 5 3 1 0 6 7 957 1 536 37
— — — 30 — 47 — — — — 38
6 7 * 6 7 , 6 7 * 6 7 , 6 7 * 6 7  2 ■ 6 7 2 -5 7 2 6 7 * 6 7 , 6 7 * 5 7 , 6 7 2 - 5 7 2 672— 5 7 , 6 7 2 - 6 7 , 6 7 , - 5 7 , 39
15.9 8.8 25.7 . 5.7 23 .2 3 1 .3> 89.9 6.1 45.0 47 .2 40
8 — — ■ 88 15 '  47 3 4 29 3 4 41
2 — — 7 — — — 1 1 — 42
229 158 131 327 270 1 9 6 4 124 168 184 ' 178 43
9 - 7 7 . 9 / V - 8 9 - 7 7 . 8 7 2 - 7 7 2 9 - 7 7 2 9 - 7 7 , . 9 - 7 7 , 9 - 8 7 2 9 7 , - 8 9 7 , - 7 7 , 44
3 487 ' 349 9  398 6 784 7 1 1 3 20 5  773 12 572 3  575 3 759 2 432 45
540 __ 1 1 7 0 6 397 798 47 300 __ ' 2 1 5 4 2 500 1000 46
— 37 13 100 199 .. ---- 41 — .1 67 47
48
5 4 9 io 49
73 ’ 13 30 560 65 1 0 9 0 . 736 • 121 138 "* 74 50
3 3 6 6 6 6 6 6 3 4 51
— . ---- — — — — — — — — 52
54
Piippolan Pudas- Pulkkilan Puolangan
Sp. järven Sp. Sp. Sp.
1913 1901 1897 1904
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
' Vastaavaa —'Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiligodohavandcn....... 357 535 599 3208
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 935 219 1027 1135
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra pennihg- '
institut.............................................................................................. — 134 — —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 281 971 187 310
5 Osakkeet — Aktier ................ ; ........................................................... 11 28 20 10
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .. ! ........................... ........... - 8168 7 610 8178 14103
7 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ — 743 — 484
8 Vekselit — Växlar................................................................................ — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.................. ......................... 266 . -- 120 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 53 141 190 220
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 356 94 82 176
12 Muut varat1— Övriga tillgängar......... /. ............................................ 10 1 3 4
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä — Summa 10437 10 476 10406 19 649
Vastattavaa]— Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 7116 9 467 8833 15291
16 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 842 318 — 2 889
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................... 2 000 4 1000 1040
18 Muut velat — Övriga skulder ................ ........................................... — 42 4 50
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... — — 31 12
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 400 643 478 303
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................ — — — —
22 Voitto — Vinst .................................................................................... 79 2 60 64
23 Yhteensä — Summa 10437 10 476 10406 19 649
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter 1
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .......................... 676 725 705 856
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 111 100 129 163
26 Muut tulot — övriga inkomster ........................................................ 39 134 56 64
27 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä — Summa 826 959 890 1083
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 467 652 676 658
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ 104 1 26 60
31 Palkat — Avlöningar ........................................................................... 112 283 88 166
32 Verot — Skatter .................................................................................. 28 18 10 12
33 Muut kulungit — övriga kostnader.................'................................ 36 100 30 84
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... — 3 — 49
35 Voitto — Vinst .................................................................................... 79 2 60 64
36
s
Yhteensä — Summa 826 959 890 1083
Muita tietoja — Andra uppgifter -
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ .932 1592 933 1420
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar......................... — — — —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % ......................... eVs-öVs 672-5 V a « 7 ,-5 7 , 672-& V 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning l  % ...................................... ................................................ —8.0 14.3 -7.-9 82.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 15 9 2 9
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... 3 — 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 279 172 185 308
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän %  .. ' 9 -7 7 , 1 0 -7 7 , 972- ? 7 2 9 -7 7 ,Pitkäaikaisista- lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................. 1670 1639 2 497 6091
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ......... ............................ 2 345 800 2 290 3053
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän....... .......................... — 37 — 27
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ — — — 6
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k........................................ 82 32 26 345
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan.................. 2 6 2 6






































lääni —  Uleâborgs Iän
198 8 654 311 2157 ' 573 10 141 39 140 262 12 035 1
323 4 1560 192 7 045 150 29 285 71 1331 838 27169 2
8 __ 6 __ 650 --- . 1002 3
606 487 172 326 1627 73 — 54 812 — 7104 4
20 100 __ 18 — 11 10 5 14 1 834 5
23983 20 562 12 308 41847 13034 3 370 2 946 1832 5174 5 890 191 912 6
__ __ — 808 156 1411 — 400 ‘ --- — 7
__ 1358 _ — — — — — — •--- — 8
__ • 1799 __ — — 984 — — — — — 9
70 160 __ 210 1200 12 248 1 354 5 3 557 10
266 200 157 540 277 99 69 35 121 83 ■ 956 11
98 4 __ __ 599 14 12 — 388 — 67 12
__ __ __ — 22 — 1 *--- — 13
30165 26 884 13140 52143 18 276 4 767 5150 2 037 9 385 7 079 244 626
14
28159 18 715 7 359 49 644 16049 4124 4 342 1913 8405 6 621 209117 15
786 1972 92 153 333 205 — — 534 — 2 317 16
3 700 __ — 1000 73 — N --- 2 — — 17
__ 1388 ' 4 805 — 245 — 495 --- - — 24026 18__ 124 __ _^_ ' 13 10 — — — — 171 19
1046 778 773 1974 664 338 113 117 214 398 7 257 20
60 __ — 200 ’ --- 230 — 497 21
176 207 l i i 312 72 7 --- - 7 — 60 1241 22
80165 26 884 13 140 52143 18 276 4 757 5150 2 037 9 385 7 079 244 626 23
1900 2 077 573 3141 1103 318 > 360 153 520 462 12 290 24
272 133 79 543 216 33 65 15 234 64 2 696 25
37 96 58 119 89 3 27 15 14 27 798 26
__ ■__ — — 22 — 1 — — 27
2 209 2 306 710 3 803 1408 354 474 , 183 769 553 15 684 28
155 4 ' 1036 440 2 595 902 243 228 111 563 361 11177 29
432 __ __ 28- 1 • 23 — 3 — — 30
281 390 100 469 261 86 128 37 151 84 1674 31
76 24 8 107 14 — 9 3 3 12 423 32
105 1 4 ? 6 i 181 94 17 86 24 49 35 1162 33
18 68 __ 139 37 — — 1 — 1 107 34
176 207 m 312 72 7 ■ --- 7 — 60 1241 35





1398 539 723 245 1583 722
\
10026 37
1 4 __ __ __ ---. — — — — 52 38
6 V r -6 V . 6V2i5V2 6 V ..6 V , 6 7 2- 5 7 2 6V2- 5 7 2 67a, &72 6 7 a - 5 7 2 6 7 2- 5 7 2 6 7 2— 6 7 2 6 7 2- 5 7 2 6 7 2,5 7 2 39
22.4 10.6 — 0.4 32.2 11.9 5.1 26.4 4.2 — 3.4 17.5 27.7 40
26 , 66 1 16 27 13 — — 1 — 84 41__ 3 ____ ____ ------ 2 ■----- — — — — 42
585 301 213 574 350 177 112 59 187 203 1331 43
91/*— ® 10— 8 8V2,7V 2 9 7 2- 8 V 2 9 7 2 -7 7 « 9 - 7 7 2 9— 8 9 7 2- 7 7 2 9 7 2— 8 9 - 7 V , 9 7 2- 7 7 s
44
7 229 13087 2 905 34 741 6807 397 778 391 104 1894 141138 45
6 310 700 4 905 1676 700 143 ____ 512 500 1022 28944 46
____ — 62 ‘ 10 119 — 26 — — 47
— 123 — — — — — — — —
— 48
6 ____ ____ ____ ____ — 29 49
211 625 28 116 75 25 23 4 53 12 913 50
6 6 • 2 6 6 2 5 2 3 2 6 51
— — — l --- — — — — 52
■ 56
Siikajoen Sotkamon Suomus-Sievin Sp. Sp. Sp. salmen Sp.
1904 r 1903 1891 1924
Omaisuustase — Balansräkning ] 000 mk
31. 12. 1949
Vastaavaa — Äktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ooh avistatillgodohavauden....... 1060 147 1514 1362 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 1067 250 5167 1 258
3 Talletukset 'muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — — — 1014 Obligaatiot — Obligationer ................................................................. 1975 213 14239 96
5 Osakkeet — Aktier .............................................................................. 29 100 300 26 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. 7 969 4 464 69424 5 568
7 Määräaikaislainat ■— Korttidslän ........................................................ — 692 — 1358 Vekselit — Växlar................................................................................ — — 3 259 —9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... 1988 — 606 18710 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto ■— Bankfastigheter och inventarier .. 133 1116 640 711 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 208 183 940 9412 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 15 4 ,  -43 113 Tappio — Förlust . : ............................................................................ — — — 6
14 Yhteensä — Summa ,14 444 7169 96 032 7 590
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 13 278 6 827 89 700 7 20816 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 573 — 6 y£>u 1217 Pahkkivelat — Bankskulder ............................................................... — — — —18 Muut velat —- Övriga skulder ......... ..................................1.............. 55 — 4 —19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... — — 54 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 433 312 1 744 17021 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ....................... — • ' --- 123 20022 Voitto — Vinst .................................................................................... 105 " 30 457 —23 Yhteensä — Summa 14 444 7169 96 032 7 590
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — IntöMer .
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. 667 409 ■ 5 055 494
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............. 277 67 1814 245
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................ 185 105 93 14
27 Tappio — Förlust . «................................. ......................................... — — — 5
28 Yhteensä — Summa 1129 581 6 962 758
Kului — Kostnadcr
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 718 430 5 073 522
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ — 7 — 8
31 Palkat — Avlöningar ....................................................................... :. 235 47 666 165
32 Verot — Skatter .................................................................................. 7 7 275 12
33 Muut kulungit — övriga kostnader ................................................... 59 - 31 321 51
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 5 29 170 —
35 Voitto — Vinst .......................................... ......................................... 105 30 457 —
36 Yhteensä — Summa 1129 581 6 962 758
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................................... 1327 487 , 6 319 682
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ........................... — — — —
39 Säästötiiin korko % — Räntä pä sparräkningen % ‘......................... 6 7 .-6 7 . 67,. 67, 67,'. 57, 672—67,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 16.4 — 1.1 17.7 —25.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 4 — 31 4
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... '2 — 6 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 262 113 . 885 191
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  .. 87, 9 -7 7 , ■ 972- 7 7 2 9 7 ,-8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän '
45 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1000 m k .................................. 782 1666 37 966 1809
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ...................................... 2 200 ,--- 16024 —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. — 49 — 4
48 Vekselien luku — Antal växlar ...................................... ,............. . — — 229 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga *
. m.fl. äridamäl; 1 000 mk ................................................................ — — 5 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k.................. ..................... 102 14 878 46
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bahkdagar i veckan .............. 6 3 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ................................................. — — — —
57
Säräisnie* Taival« Temmek- Tyrnävän Utajärven Vihannin Vuolijoen Ylikiimin- Ylivieskan Alatornion
men Sp. kosken Sp. sen Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. gin Sp. Sp. Sp.
1902 1908 1910 1889 1902 1901 1923 1891 1898 1902
1000 mk 1 000 mk
Lapin lääni
lä ä n i  —  U le & b o r g s  Iä n — Lapp- lands iän
521 147 63 853 65 1290 693 163 2101 3 221 1
1370 888 522 1086 287 1516 — • 809 4 821 4 866 2
-  _ __ 6 __ __ __ 13 / --- 158 — 3
241 68 523 234 203 746 343 155 5 676 1547 4
3 „ 1 - . 10 30 100 11 — 5 14 175 5
3 022 1730 1333 8695 9 866 12 668 5 972 5 840 41601 21923 6
189 — — 222 — — 765 230 3 976 470 7
8 
9z __ 109 __ __ __ __ __ 999
435 5 — 159 . 3.430 61 6 1 283 1 10
80 18 32 131 195 319 82 91 , 933 268 11
120 69 10 28 ■, --- 1 — 2 7 130 12
13
5 981 2 926 2 499 11447 14146 16 612 7 874 7 296 59470 83 600 14
5 810 2 752 2 339 11038 13 395 14879 7 613 6916 53 934 23 008 15
— — 56 — 1203 — — 3688 2 544 16
. z __ __ 1 __ __ 69 __ 5 7156 18
__ . --- — — — 15 — — — — 19
153 173 145 351 572 423 244 331 1432 818 20
__ — — — — — — — 250 — 21
18 1 16 1 179 92 48 49 161 74 22
5 981 2 926 2 499 11447 14146 16 612 7 874 7 296 59 470 BB 600 23
269 150 119 770 808 908 555 457 3127 1301 24
131 73 69 129 66 199 58 ' 72 754 , 434 25
65 1 12 68 , 426 101 9 13 136 202 26
465 224 200 967 1300 1208 622 542 4017 1937 28
334 162 146 652 710 831 444 377 2 880 1242 29
__ __ __ 5 — — — , 24 2 30
55 42 27 199 149 188 80 71 472 387 31
2 1 __ 2 ' 14 26 11 4 172 22 32
51 17 12 113 66 63 29 22 208 143 33
5 1 __ __ 177 8 10 19 100 67 34
18 1 16 . 1 179 92 48 49 161 74 35
465 224 200 . 967 1800 1208 622 542 4 017 1937 36
893 657 271 812 978
►
741 713 965 4 093 1656 37
__ — — — — — — — — — 38
«V ..6V. 67*67, 672—57, 672-672 672-672 672-672 672,572 672-572 672,572 672-57 . 39
7.9 0.6 — 2.7 3.9 60.4 15.2 — 8.7 14.5 19.7 10.6 40
— — 4 — 14 — — 43 22 41__ __ __ 2 — — — ---: • --- 2 42
131 72 47 223 248 268 151 199 876 332 43
9 -7 7 . 9 -8 9—3 872-772 9—8 972-772 9 -7 7 . ■9-772 97 .-772 9 7 - 7 44
1420 169 358 3 947 4 082 6 905 1455 2145 20 839 8034 45
52 200 438 100 500 500 1560 — — 6193 46
. 15 — -- - 13 — — 60 3 255 9 4748
- 5 15 . 2 49
' 12 3 4 56 31 131 22 16 723 350 50
1 3 1 6 6 , 6 2 2 6 6 51
— — — . --- — — — — — — 52
8
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Karungin Kemijär* Kemin KeminSp. ven Sp. kaupungin kannan Sp.
1914 1905 Sp.1907 1878
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1949
Vastaavaa — Äktiva Lapin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden....... 493 1046 12 276 2 334
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 1158 2 662 10116 634
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- -
institut..................................................... ......................................... — — — —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................. ............... 190 2 936 3042 1736
5 Osakkeet — Aktier ..................................................... ......................... 61 46 47 25
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iä n ...............! ............................. 8342 26112 50594 33 741
7 Määräaikaislainat — Korttiäslan. ........................................................ — 2 712 — —
8 Vekselit — Växlar................................................................................ — — 1010 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................... — — 95 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1 225 — 741
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 203 544 89 70
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................ — 15 — 160
13 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä — Summa 10438 36 297 77 269 39 341
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 10013 32 203 56050 36 680
16 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. — — 18860 —
17 Pankkivelat — Bankskulder .................. / ........................................... — 1000 — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................i .............. — 1826 2 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... — 66 9 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................. 398 840 1 693 1339
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ........................ — — 42 1081
22 Voitto — Vinst .................................................................................... 27 364 613 241
23 Yhteensä — Summa 10438 36 297 77 269 39 341
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................. 668 1920 3877 2 367
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . . . . ___ 97 622 716 283
26 Muut tulot — övriga inkomster ........................................................ 1 68 76 190
27 Tappio — Förlust......... / . .................................................................. — — — —
28 Yhteensä — Summa 766 2 610 4 668 2 840
Kulut — Kostmder
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 535 1833 3036 1834
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ........................................ — 7 81 1
31 Palkat — Avlöningar ........................................................................... 162 269 472 450
32 Verot — Skatter .................................................................................. 3 19 143 61
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................... 38 85 323 211
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster....... 1 33 — 42
35 Voitto — Vinst .......................................... : ....................................... 27 364 613 241
36 Yhteensä — Summa \ 766
2 610 4 668 2 840
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................................... 650 2 379 2 440 1126
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. — ' --- — —
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ......................... • 6V2—51/ 2 6,5V2 672,bv2 67a. 57a
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 13.1 18.8 35.5 ' 53.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ — — 23 —
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.......................................... — — 1 —
43 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 186 138 425 309
44 Pitkäaikaisten lainoien korko % — Räntä pä längfristiga Iän %  .. 9 -7 7 , 9 -8 9—8 972—8Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ........................: ......... 2 863 13034 31 999 13 306
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ......... ............................. 40 4 826 6140 7150
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................. ’ --- 124 — —
48 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... — — 13 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ — — 30 20
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 8 107 315 96
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................. 1 6 6 6






























1  000 ink
lääni —  Lapplands Iän
79 1 1479 1412 931 368 113 197 1213 1261 1
388 333 5 369 1591 1 79 0 108 407 2 836 7 054 117 2
— __ __ __ 72 __ __ __ 505 1 1 3
30 43 1957 2 548 2 395 178 383 1081 524 1398 4
— — 107 9 150 — 5 200 12 0 250 5
1017 1876 37 639 18 895 13 033 6  0 0 1 5 468 18163 12 752 44181 6
— — 5 020 1569 372 — — — — — 7
— — 20 389 — — — — — — 2 387 8
— — 1556 — — — — — — 608 9
— 3 27 851 2 1 0 960 — 3 — — 200 10
125 1 0 1 207 528 347 484 185 159 169 279 1 1
— — 1 2 2 9 6 2 — — 68 189 1 2
— 2 — 23 — _ __ __ __ __ 13
1639 2 359 101696 26 794 20 056 7141 6  564 2 2  686 22 405 50 881 14
1452 2  218 71526 25 239 18637 5 641 6184 21 733 2 0  828 26 214 15
— — 1023 164 499 — — — — 804 16
---■ — 27 000 — — 600 — — — 3 514 17
— — — 145 5 — — — 656 19 470 18
— 2 • 179 13 — — 1 6 518 43 19
182 139 1908 183 827 770 303 757 455 604 20
' --- — — 1050 — — — — — — 2 1
5 — 60 — 88 130 76 141 48 232 22
1639 2 359 101696 26 794 20 056
■ \
7141 6 564 2 2  686 22405 50 881 23
73 152 4130 839 1092 601 423 1105 819 2 1 1 0 24
39 22 688 770 329 43 86 216 555 138 25
19 1 168 74 78 1 1 7 37 28 • 141 26
— 2 — 23 __ __ __ _L __ __ 27
131 177 4 986 1706 1499 655 516 1358 1402 2 889 28
84 114 3774 1280 1067 396 310 953 1074 1362 29
— — 7 1 2 6 — — — 1 2 130 30
38 43 644 261 198 77 54 147 152 467. 31
— . 5 86 3 23 — 18 33 32 9 32
4 15 283 150 49 48 57 84 76 185 33
— — 132 — 69 4 1 — 8 4 34
5 — 60 — 88 130 76 141 48 232 35
131 177 4 986 1706 1499 655 516 1858 1402 2 389 36
330 331 4448 675 1016 355 345 1351 1160 3020 37
— — 65 — — — — — — — 38
6V2— 51/ . « V . - 6 7 i 6 7 .-6 V a 6Y 2- öV . 6 7 2 -6 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 6 7 2 -5 7 2 39
— 11.4 18.0 25.0 200.3 2.6 — 14.9 17.3 56.6 . 42.4 28.8 40
— — 2 1 16 6 — — — — 20 41
37 87 351 94 177 186 79 200 337 558
42
43
9— 7 9 - 8 9 7 . - 7 7 . 9 7 2 -7 7 2 9 7 2 -7 7 2 9 9 7 2- 8 7 2 9 - 7 7 2 9 - 7 7 2 9 7 2- 7 44
866 159 22 154 2 804 3 702 1366 930 13 884 1389 21475 45
— 217 4 350 13000 2 650 1024 1900 38 732 14 560 46
— — 2 60 27 — — — — — 47
— — 52 — — — — — _ _ 177 48
— — ____ ____ ____ 3 8 __ 5 49
2 4 384 150 63 8 12 44 71 168 50
6 »)3 6 6 2 3 2 4 6 6 51
— — — — — — — ----- . — — 52
J) 3 kertaa kuukaudessa. — 3 g&nger i mAnaden.
60
Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustaseet joulukuun 31 päivänä 
Tabell 2. Sparbankernas balansräkningar den 31 deceniber 1949




















































Omaisuustase — Balansräkning—  Bilan 
31. 12. 1949
v Vastaavaa — ÂMiva — Actif
Kassa ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden — Encaisse..........................
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Dépôts en banques commerciales 
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Dépôts en autres
établissements bancaires ......................................................................................... ; ..........
Obligaatiot — Obligationer — Obligations.............................................................................
Osakkeet — Aktier — .Actions.......................................................................... ......................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän — Prêts à longue échéance.....................................
Määräaikaislainat — Korttidslân — Prêts à courte échéance .................................................
Vekselit — Växlar — E ffets............................................................... ...................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Crédits sur comptes chèque .............................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventorier — -Immeubles et mobilier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor — Intérêts balancés............................................ .........
Muut varat — Övriga tillgângar — Comptes divers .................. .......... ................................
Tappio — Förlust — Perte ......................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Vastattavaa — Passina — Passif
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Comptes di épargne et de dépôts ..
Shekkitilit — Checkräkningax —~Comptes chèque.......................................................................
Pankkivelat — Bankskulder — Dettes aux banques...................................................................
Muut velat •— Övriga skulder •— Comptes divers.......................................................................
Siirtyvät erät •— Resultatregleringsposter — Postes transitoires............................. ..................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital et fonds de réserve....................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder — Fonds de pension etc..........................
Voitto — Vinst — Bénéfice............................................. ...........................................................
Yhteensä — Summa — Total 
Tulostase — Resultaträkning — Comptes profits et pertes 
Tuotot — Intälcter — Crédit
Korot antolainauksesta — Räntor pâ utlâningen — Intérêts sur crédits .................................
Korot muista sijoituksista — Räntor pâ övriga placeringar — Intérêts sur autres placements.
Muut tulot — övriga inkomster — Autres recettes....................................................................
Tappio — Förlust — Perte . .  ...............................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Kulut — Kostnader — Débit
Korot ottolainauksesta — Räntor pâ inlâningen — Intérêts sur dépôts...............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter — Autres dépenses dlintérêts .............................
Palkat — Avlöningar — Personnel .........................................................................................
Verot — Skatter —_ Impositions...............................................................................................
Muut kulungit — övriga kostnader — Autres frais ............................................................ .
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster — Amortissements et autres pertes 
Voitto — Vinst — Bénéfice................................................: ...................................................










297 430 588468 10 834
444185 1 481 895 9 409
30 417 143 933 ____
632 148 747 597 11070
63 556 39 449 162
5179 733 6419 543 91 360
223 936 227 157 —
193 226 110 070 5 400
99 704 177 647 4222
197 656 223583 130
64 934 65 592 2 378
7 617 22 089 226
— 134 —
7 424 542 10 247 157 135 191
6 547 678 9 051 690 125 883
365 345 491 892 5 881
38 573 47172 —
200 639 376179 98
6 233 1937 61
203 619 215 815 2 680
19 875 32 338 110
42 580 30134 478
7 424 542 10 247 157 135 191
396239 464440 7 747
76 136 154 083 1216
40 664 23 774 87
— 134 —
512 939 642 431 9 050
338206 462 186 6 653
2 426 2 427 9
58 386 70 942 1173
15117 14046 232
32 723 40 510 386
23 502 22 186 119
42 680 30134 478
512 939 642 431 9 050
370 515 455 594 7 833
3 530 7 016 —
29.6 34.1 26.4
4830 “5 947 224
321 370 3
20125 40 790 769
4 046 494 4 363 912 59 565
505 063 693 351 5 700
850 2 462 —
1729 2 713 158
1636 1533 11
44 436: 70217 541
24 40 2
Muita tietoja — Andra uppgifter — Autres renseignements
Säästötilien luku — Antal sparräkningar — Nombre des comptes d’épargne ............................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar — Nombre des comptes de dépôts...............
Säästötilinkorko % — Räntäpä spaxräkningen %  — Taux dl intérêt sur les comptes d’épargne % 
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning, ökning i %  — Augmenta­
tion des comptes dl épargne et de dépôts, % ........................................ .......... ......................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningax — Nombre des comptes chèque...............................
niistä luotollisia — av dem med kredit — dont avec crédit ................................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän — Nombre des prrêts à longue échéance 
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pâ längfristiga Iän % — Taux d’intérêt sur les
prêts à longue échéance % ....................................................................................................
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga lân — Prêts à longue échéance
kiinnityslainoja — inteckningslân — prêts hypothécaires; 1000 m k ............................... .
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, kommuner och för-
samlingar — garantie de l’Etat, des communes et des paroisses; 1000 m k .......................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslân — Nombre des prêts à courte échéance ...........
Vekselien luku — Antal växlar — Nombre des effets................................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga m. fl. ändamal —
Sommes allouées dans des buts d’uMlité publique; 1000 mk ........................ : .....................
Kassavaihto •— Kassaomsättning — Mouvement de caisse, milj. m k .................... ...................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Nombre des jours de bureau hebdo­
madaires ............................... ..................................................................................................
Sivukonttorien luku — Antal filialer — Nombre des succursales ...................... .......................
/61
1949 sekä tulostaseet ja tilastolliset tiedot vuodelta 1949, lääneittäin, 
samt resultaträkningar och statistiska uppgifter för är 1949, länsvis.
de profits et pertes et les renseignements statistiques en 1949, par \départements.
Hämeen* Kymen- Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun Lapin YhteensäSumma
Tavastehus Kymmene S:t Michels Kuopio Vasa Uleâborgs Lapplands T otal
1 000 mk
357 542 142 139 91788 * 80 963 382 251 78 821 26 423 2 056 659 1
1207  297 344 841 136 241 147 818 521 249 164 511 39 329 4 496 775 2
65 759 14 699 542 3 499 62 347 23 369 588 345 153 3
549 417 172 320 176 596 154 692 589 652 91443 19 988 3 143 923 4
32 871 10 399 6 343 7 819' 24 857 6189 1185 182 830 5
4 748 681 1 476 738 1256  242 1 286168 4 573122 1262  262 299 737 26 582 586 6
92 741 47 357 64 918 65182 176 566 57 441 10143 965 441 7
162 416 63 451 34186 33 220 121073 7188 23 786 754 016 8
160 906 84 639 25 731 38 881 151 622 16 349 3 258 762 959 9
■ 163 615 23 703 34 095 31222 150028 • 38 742 30195 892 969 10
56111 16029 20 969 20262 67 768 14 022 3 758 331803 11
8 940 8 817 13 892 14 671 9 634 3 949 701 90 536 12
34 8 393 261 2 686 74 25 3 615 13
7 606 330 2 404 140 1860 926 1884 658 6 832 845 1 754 360 459 116 40 609 265 14
6 447 709 2 073 352 1 619 949 1 536 803 6 052 531 1 523 552 357 626 35 336 773 15
457 944 154 480 94 902 108 916 361 378 59190 23 894 2123  822 16
26 071 ____ 35 609 20 762 96 790 31 796 32 114 328 877 17
467 805 115 623 54 901 167 443 114 601 74 727 29159 1600 975 18
3160 2 987 763 453 2 639 1342 835 20 410 19
156 985 37 565 40 056 36 430 164 676 50 813 11216 919 755 20
18 948 11824 7 541 7 540 19 635 3 999 2173 123 983 21
27 708 8 409 7 205 6 321 20 795 8 941 2 099 154 670 22
7 606 330 2 404 140 1860  926 1 884 658 6 832 845 1754  360 459116 40 609 265 23
336147 108 441 98 016 93 550 365 342 93 495 21 477 1984 894 24
117 969 33 217 24111 ' 24034 78 938 20 324 5 037 535 065 25
19 309 7 214 6 267 7 616 16 008 6 811 1101 127 751 26
34 8 393 261 2 686 74 25 3 615 27
473 459 148 880 128 787 125461 462 974 119 704 27 640 2 651325 28
338 358 103 971 90 617 86 674 323100 82 551 18894 1851210 29
1193 2176 803 1197 4 366 i  431 257 16 285 30
49 283 18 751 15 756 17 526 58187 . 14 547 3 821 308 371 31
14 640 "2 '628 3146 3 301 10 871 2 497 .457 66 935 32
30 250 8 605 7 800 7 963 30 830 7 242 1751 168 060 33
12 027 4 340 3 460 2 479 14 825 2 495 361 85 794 34
27 708 8 409 7 205 6 321 20 795 8 941 2 099 154 670 35
473459 148 880 128 787 125 461 462 974 119 704 27 640 2 651 325 36
293428 117 824
s
100 888 108 924 358 717 109 179 21 2'82 1944184 37
3982 1351 567 552 4 921 159 65 22143 38
39
36.0 34.4 16.6 18.5 21.2 22.2 32.4 29.1 40
4 341 1396 1062 1621 5120 ■ 819 108 25 468 41
297 67 56 115 380 ölt 12 1672 42
27 253 9 332 9 748 12 174
■ 0 _
729 794
43 300 17 796 3 496 184 783 43
44
3 382 985 927142 831218 2 823 884 735 811 137 965 18 038 770 45
558574 248 485 188 048 287 113 593 554 201 891 61 819 3 343 598 46
1325 943 1981 2 721 4273 1917 222 16 694 47
3 504 1275 1454 2 062 6 671 609 242 20 417 48
1194 116 262 176 898 144 68 6 038 49
56469 18 648 11498 13 700 52 504 10 476 1782 280 271 5 O
21 9 2 4 45
—
— 147
51
52
